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ALBUQUERQUE MORNING JOUKNAJL
.7,1..
TlllltTV-Klxn- iX.M.
YEAH
N. - ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, MONDAY, OCTOBER 19, 1914, a,PallyMniiili.by CarrierMngle or('optra.Mall tHta
SIR JOHfJ FRENCHGREAT BATTLES
source anil the di vrlopmcnt nf the
Walir pi'XVer of tile ion in ry."
'Without a (ungress 111 close hviii.
puthy with (hi' administration."
l'"tl tile president, "ll Whole Hellenic
MAKES ANOTHERIf REGARDEDnf peace h mt honor un, disinterestedsi i vii'ii nf tlu xvorld iiiiiiint In- - k In!li its full
IMPORTANT SUCCESSES III
! II HEAVY ENGAGEMENTS
CLAUD IN REPORTS H
WOULD BE TO SET
THE CLOCK BAGK,
military liaractcrisiii x ip that, except
for small sti'iihes on the top of the
plateau, either side 111111101 lie seen,
owing tii the wiuiits 011 the edge of
the slopes. The tiait of the countiv
ill. o( ib'soillM-- is well adapted for
olleealmclit
Skilful ( oik calinciil.
"The enemy so skilfully mined this
lo account that it made it InipusMble
to Judge of the leal nature of his op.
position to olif pasae of the river,
tint I have every reason to 1 (include
that strong reir guards, at least three
army corps, were holding the pass
i:gcs early 011 tile luoinlivy of It.e I lib.
"(in that morning I 01 dele I Die
I (i li'iw ( m I'm Itoply.
An era of peace with inn ign nations
iiml prosperity at home was ureillct.i1 DETAIL REPORTAS INCIDENTSfin1 111'1 American people Lepiescii-jtntiv- e
Fndcrwood, majority leader in
QBYQ PR ! flFM
jinp nouse, in n reply muile pulilic.
tliankii's I'li'Hlili-n- t Wilson flu-
ids letter praising the achievement- ON BRITISH ARMYIDIT0 GUll I U I IILUIULII I of the democrats in congress. M'
I'litish forces forward. The first j
nips and cavalry advanced on the
1 nuei xvoou khu lie and nix colleagues
j ffit 1 1: t what they Iiml n. enmplish- - HEADQUARTERS OF ALLIES
' ri rr. The first division was directed''III WilS 11 11 UIIXIMV III III!' IHI'Mlieill Desperate Battle PrecededAchievements of Administra ieii.i German Attack on St, Die Re'.magnificent leadership. The
i n. I ' I -- ii . ...uiiiow-i- :
on haiioiillle, via the tanal bridge at!
I'oiirg. t'n the right the cavalry ainl j
first division met with little oppositionGerman Retieat Fiom Nearlion are nevieweu in ieuei , -- My d,,,r Mr. i writ- -
Paris, Says Commander ofi-""-
I'llll.ll1f"m"1 ,;"'." I '"'""'. I'. U..U,,f III,.
pulsed With Heavy Casual-tie- s,
According to Report
From Allies' Lines,
to Ihniik yon lor your letter coiniucnd-Iri-
t ho work of my colleagues In thi- -te Majority Leader Oscar;
W, Underwood,
..
FRENCH REOCCUPY ARMENTIERES
AND REPULSE GERMAN ATTEMPT
TO CROSS THE RIVER YSER
rUer. This division therefore was ahl
to press on, Mippnited by the cav.ilt j
nil the outer flank, driving the eiiem.v
before It. j
Crossing I .tiler IHI Irull ic,
"tbl the left the leading iroops of;
congr.-ss- . It Is a great pleasure to u
jail to know that th-- hard work of th,
jptiKt eighteen mouths ill carrying out
the policy of your iidiiiinistratinii
Imccts with your cordial approval.
Due to Leadership.
"1 am sure 1 can sav for niv c.m- -
English Forces in Fiance,
BATTLE OF AISNE IS
FIERCELY CONTESTED
Kaiser's Troops Secure Strong
ALPINE REGIMENT IS
HARASSING INVADERS
DEMOCRATIC MEMBERS
OF CONGRESS ENDORSED
I the sei olid division reai Invl the rive.
lleagu s, as well as myself, that a!- - ,
Ithough we have striven earnestly tnT
Jkccp our promises to the people mil I UI'COS Do UOaClly WOIK Willi
Positions and Resist With!Bayonet, Only Eight Out of
Program for Next Session In-
cludes Building Up of Mer-
chant Marine-an- d Conser-
vation of Resources,
; write 011 the statute books legislutiu'i
'in keeping with the progressive sliint
of the times, we feel that it Is largeb ,
due to your magnificent leadcrshlo
by !t o'clock. The ruth Infantry
brigade only wns able to cross the'
river In single file under con,sdeiablc '
shell fire by means of a broken gh - !
tier of a bridge which was not entile- - j
V subini rgi'd in the l iver A pontoon
bridge Was constructed by U o'clock III i
the iifternoon. ;
"The fouiill guards btigade tact
With Severe opposit Ion at ( havoiinel
and only laic In the arieinnou were!
Determination and Skill At
tacks of Allies,
800 of Enemy Being Left
Alive After Attack,'that we have achieved In 0111 ci,igrr'.-'mor- e
remedial legislation In the In
iterest of the Auuriciii people than
has been necomplifhcd by(V MttllNIN JOUIINMi F4CIAI LtAf D Wlt
Great Battle on Belgian Soil Lasts for Full Week, During
Which Fighting Is Said to Have Been Continuous; First
Contact Between Cavalry Forces Is Followed by the Full
Strength of Contending Armies; Statements From Petro-gra- d
and Vienna Arc Absolutely Contradictory, Those
From Czar's Capital Claiming Continuous Success While
Austrian News Tells of Nothing but Russian Catastrophes;
Servians Arc Sweeping Enemy Before Them, if What
.
They Say Can Be Trusted.
. HOSNIN JOII.N4L IMOll LI All tJ lllI'rom I lie Itnllle I runt, hi. IH (tinadi'M before this eon- - IS p. III.) 111 lV(i ,.l, .,, ,.K:1,il, f,,H,,,l.l ., il,W ashillltlon. (III. IS. I'lcsidcnt !'n London, (let. IK
long reports made public line today, K.r, hern bank of the rlv.-r-
John Kniicb, com-- ! ..,ly niwhtr.ill the fust division orcu- -Kiel, I Marshal ir
Wilson tmicle public today a letter tojgress met.
.Majority Lender I'ndcrwond of the; I'nhvr llusliics.
house ill whi.h he reviewed the; ..w,. cannot expect that lh
rails, Oct. HI, a. ill.) What In
prex bum warn would have been lulled!
great battles were fought today on the i
mander-iii-chle- f of tbe liritish foici s ..i.,., ii, ,,..,1 M,,iibiiH. ruUsvi'nfoi 111s
'
1.11 the continent, recounts with con- - ,imi i;,,,,,. ,,,,.,, ,i,vui,, 1.1...administrationeve , . ,..s o ,, s ;"'"""'"'" inaugurated ,y your
eastern Wing of the fighting line j Mderahle detail the f ighling in whi, Il mMrkf
'
, ,, H.,llth,.r ,(nk r ,,ie
stretching frnni th,. Itelgian coast tolihe Uritlsh epeilitionaiy force was
,V,.. leaving only the fifth brigade on
ly demonstrate th?lrronK.es; "the"Hi.,., of ami declared
...er.nie ,,riv Ik now in fact the; worth After a law Is on the Mutate
often jswltst rlaiul. ;engiiged during the month endin.'t nol,, t.nnk to establish a brlrailei, iilv Instrument ready to the rutin-- ' hooks, It takes month and
hofori of the, In this gnat battle of naiioiis. how- - ' epteniber -- S. iliead. The secuiul . oros found all'theyears the neiuinn-n- t
inis iignung inciuiie.i tile retire-- 1 ,rLlgc ,,.Hlri.yed except that lit'
ment from Mons southward to the' , vindc, whi.h wis in possession of thejSeine and th. mix nice alter 1, most ,,n,,mv ,m, reinalne.l so until the end
vigorous offensive 011 the part of the) r l(,,ii,.
country adjusts itself to the new eon-cve- these lights are regarded merely
ditions, but I feel sure that time will !.ls incidents. The lighting always has
prove that the legislation which has '.,, ,,f ,, ln,,st fj,.,,.,, nature In this
been enacted by this congress Is the 'district, owing to the strenuous c- -
ijrcss nf the al'its in nurthcrn I'ranco and Mfum is in
ly t lie statcnii'iit isstu-i- l hy the l!ritisi (iffa-ia-l ness bureau
llic iiurtlicni area the (iermans have been driven back more
lid I I'll
that inback to the fixer Alsiie and theallies. Sxxcnl liv Artillery I Ire.forls of tin' tierinans to obi i n pes- -
try's hand by which anything can be
accomplished."
'Hie president wrote the letter at,!
Jill endorsement of all democratic;
me mh 'I'm of congress in lieu of speech-
es he said he would like to make in
every congressional district. 'He pre-
dicted victory for his party in the
elections because "every thoughtful
man sees that a change of parlies just
now would set the clock back, not '
forward," 11 ml because "u practical
nation is not likely to reject such ill
. I . .
.!'... 'Idcstierate eiiemin-- ,first stage of the This is in n,nt cnulirtnctl bv an Amsterdam tlis- -session of the strong fortresses or x er- - "In the approach to Missy, whore Hid" Ull! U Ull ICS
of that river, xx hi' lip , j tt rs along the line p.lU'll which says that the C.ernians liave evacuated Court rai, butinincluded the crossing of the stuani
beginning of a new life for our na-
tion,
"We have opened the way to fairer
business conditions and established
on a firm foundation Individual liberty
and business freedom for our people.
"I believe we can now look forward
dun, Toul and Kplnal In orpr '
a xvay from .Met. Into France,
l.crmaii Itepul-- e 111 SI. Hi
the fifth division exiiitually crossed,
there is some open ground xxhlch xvas
swept by artillery fire from the oppo-isit- e
banks. The thirteenth brigade
therefore xx'ns unable to advance but
hold Lille.
This advantage, however, has reference only to what was for- -
the face of the determined opposit Ion
of he (Iermans.
I Vine Ia v of righting.St. the, 011 the Mucrthe,
thirty-txy- o ;
miles iiorlhcast of Fplnal, xvas the I
!center of today's attacks, which re- - I The first rep ill discloses that It wini(,,, fourteenth, directed to a less ex- - IllU'llV knoxvn as the French left winyf. This wing uoxv extends,
North sea and it is here that French and liritish reinforce-ha- e
been placed in the line to meet the heavy , reinforce- -
posed point, was ferried oxer and nt 0 jj,
night established itself 011 the left of'
to an era of peace with all foiel',11
nations and prosperity for our people
at home as the crowning success 01'
your administration of the govern-
ment of our country."
the.HlHlt;With
isulted In a repulse for the ( iermans September 6 that the allies took the
with heavy casualties. The lnu dcrs offensive which clic ked the (Jermaii
of both Alsace and Lorraine, also lilt j "ieneral von Klurk' advance lo the
the (heck of battle and ill the V 011. roulhenst of I'arls, and that it re-'t-
famous Flench Alpine regiments 'luirecl four dan lo compel the tier- -
St. .Marguerite, where later
thebyfifteenth blidage, supported
nam, full of the spirit of public, ser-
vice, and substitute, In the midst of'
Kreat tasks, either a party upon
which a deep demoralization has
1 ill n, or a party w hich has not grown
to a stature that would warrant its
the responsible burdens of
state." . '
The legislative program begun din-- !
ilig the present congress was declared
by the president to have been begun
imt'iits which have coiue lo the del man ripht. wing the ,1ny w hich
its wav down the coast to the French channelfourth
division on their left, It me- -
In Mtewere in contact with (ierman columns, mans to turn uuir nachs on 1 ne .ceded 111 ivpcllin'r heavy counter at-- ; if iixmiv;ARTHOUAKE IN ipllul. Two days later the '.,.,1. ,,ii the third corns.E kept ' French
, ports.j'l'hese mountaineers continually
,the Germans busy by utilizing cording to the report,! .. .,, ......,.,, ,lf ,h 13,,. ,,,their j iernians, On this important'remarkable mountain guns and baf-- ! xveit' lau k across tne Aislic, Having tattle the latest official
'ive little info) niatixMi,
base of the
French war
Kreat
( ilbce
third corps found the cm my estab-ll'he- d
in strength on Vrcgny platcnu.
'CI... I,,',.lril, r.r.,,.u.,,l ! X'i.1..
bv thestatements
GREECE CAUSES of the recapture. 'of Armrntieres by the
lost heavily in men, guns and trans-
port In their retreat, Then com-
menced the. I attic of the Alsne, whi. h
lusn-- for n inc. .Ill and the pliasi s of
which are dealt with.
fling efforts to drive them out.
Their greatest a. hicxcnienls In th."
recent operations was the cutting of
jlttUroad communication between f'ol- -
niar. capital of upper Alsace, and
Iel, but the bridge wan so tlaniHged j except lor lite
lhi.1 the artillery could only he irinn- - , allies and tilt" iciulse ot several attacks liv (Iermans' In Helgui'nir
handled HcrosH ll. Meanwhile the con-- , i.l!ll. I.I I...,...., ,t,,elli .1 A 'Pkj.fn b'U linilil li iftll 111 C1 11 t he se. ond IP name
.Muclhailsen Alsace, thereby Increas-- ! closeepoil, woico is iiaico va.ortloll of a bridge beganDAMAGEITc I (i "'I o 101
x in 11 c 1' 'i i. . iinn. 1 111 1. mi' f v'i "S1 11 ' N
also in the neighborhood of St. Die, where the Germans have lx-e-'inu the difficulties of the Ceiinans ill ' ''toiler IS, lieil'ia, ricoiil ii'i,ui iu tin road bridge til Venlzel.
Severe Struggle nt Itlxer.
xt i p. in. an infantry alta
t In- - attacks and ( oiinter-attiick- s xx hlch
Were slill going on when the report
ill-il- colicloleil Scitfintier f'K. k in
etvleavoriug to lorce their way tnrougii 111c rreiicn lines.
Field Marshal Sir John French, commander of the British
sending their wounded to the rear
iiiid bringing up supplies.
' (jcrmiiii Heaxy l.uns,
The tierinans huve brought up t' ti- -
I Lnl.T Military Operations, !" 'Hre, Hon of rhlx res and Vregtiy
t. Q A The second rouort. conccrnine Hie;""" I'oiKiess, 0111 a, expeditionary4 'Inch mortars In this district, Niippos in two reports on the battle ot the Aisne
de-wo- rk
of his (mops and tells of severe British
force,
hunt(perations of Hie liritish lurces mnce ' '""'.' '"" " ,;i ,1 v;
,,f A,, 11. i ,.m ,,,1. cninn gun rue 110111 tne iiuei non ,11 si 11 .v s unIH NDItl l)S IU lill Iin tiii:iii:s nt'ixs
edly for an intended eventual siege of
'Heltort. In view of this "possibility the
French have renewed their attacks
'from the south and again advanced
"to destroy private control and set
business free." He sail that the peo- -
pie of the country hud been served!
by this congress, as Ihoy have never
serve.l-'uM'c- 'f " i 1
Outlining the work nlrtndy accotn-- j
plishctl, Mr. Wilson mentioned the
form of the tariff, the passage of the
new currency hill, the anti-tru- bills
and handling of foreign problems. He:
said be doubted if "there has ever,
been a finer exhibition of team work;
or of unhesitating devotion to the ;
fulfillment of party pledges," j4
1'iuImo for Tariff Kill.
Praising the new tariff bill, thej.t
), resident asserted that "private con-j.- j,
trol had shown its sinister face on
every hand in America, had shown it;
for a long time, and some times very
brazenly In the trusts and in the vir-- j
tual domination of credit by small :'
groups of men." He said that high;
prices did not spring directly from the;
tariff, but out of the suppression of!...
0111 pet i t ion which flourished more .
easily under the protection of a high !,s,
tariff. lie declared that the panic
which opponents of the new bill l"'e-- ;,
dieted, had not come, and that des- -'
pile the Kuropeun wur there had been!'
sufficient lime to prove the success
of the act.
The trade commission bill and the:
iiows: ' vrcgny bcamc so that no fur-- j USScs s ,.,, Uiat timing the period k'tweeii Ftptcmber 12 and
I
"K.-irl- In the morning of the elev-- ! Pt'OKt-- ss could be made. The , llw., ,m liHed
Icnth, three c ps crossed II !'"! I'" reached were held mull . Oitobn , .sfil olhurs dlbl 1, mill WtTe niliotlgin ... .1 . ' 111 nut d:i rk Tin I It In) rnriH m i fit nil t . .1beyond Altkinhe. A great pnrt of tin
um.lhern I i '11 llll I IIUI.IIHl tl IN! t III III I Ml II MIIIIUUI it I I' I I ."M 1, .HI SOHWl'in .... . . nllo.iuil ,i theiU' ii hnaiv lw.niiii.tl .......' theater of operations
''' sace is Illuminated at
London, (lei. I (2:11) 11. ill.)
A dispatch to the F.xehange Tele-grai-
company from Athens flays
that hundreds of persons were
buried under the ruins at Thebes
where the greater portion of the
nigh, by forest i''a'Oca.,y uaopposed-i- ne cavauj, y - i Tu. .,,stn '.eriiian and Ktissiau reports oi the lighting in the
fires along the Swiss frontier caused
by shells falling acrocs the border.
riaciuiig me line or tne Alsne, ixvo- - i ,
brigades south of Solssons and three!1"" Have up because of Hie I'envyij rnnjnm. font ail iltol'V, both Side claiming Victories, aU(l ICI1J
ivnred'ing defeats. In the south the Servians again announce successes.houses were destroyed by the,
earthquake. Other dispatches i-
Along the entrenched line where tin:
armies have been face to face for six
"From the nppoHitlon encountered j at all points and entrenched himself j Disquietude prevail in Asiatic Turkey, according to a newsil... I' .weeks, nothing beyond a desultory the six i French army to the uespon nign ground aooui iwo nines n,r, ,.1 l........ ,.r o,e river nionir which runs the agency dispahli. and tii e .inerican auiuass.itior to iiiikcv u.ii n-t-show that serious damage result-ed from the disturbance at fili-
cide, (idos, Krmu, I'iraaeiis, Atal-ant- a
and thiough lloeotia.
.bombardment occurred today; but far- -
ther north, on the west tii wing, south of .Missy, and certain other des Dames. Detachments of requested not to .send the American 1't'lH'l Cl'llisvr - Ortll (. arollimp
.'where the German efforts to break
. "' l,lt' ll'1,, 1 f"r"d H';"irantry, howexer, wrongiy ent.eucn- - . (lisnr(l(.r.ll.o nlllnn' lioeu lo.v I n IIIISUCCI.'SS
opinion thai the enemy had for the ' d in i nmmaiiiilng posit ions now n i ne t,,i . v v ..
'nioment. at any rate, arrested his re-- ! nlopen and on various spurs, were left Admiral fill Tilpiti1. the (icrmail minister of marine, llUS Hr- -ful, the fighting still continues.Ili'illiant Hash I 'lids Itiiilly. itreat and xvas iireiiarl.m lo contest in front.of all three army cm ps, w it Ii j . . ... ... i I.. l...i I..,,. I.. i'1Y MOUSING JOURNAL SPECIAL 1IHIO Wl(l lie
.Clayton anti-tru- bill were spoken or Paris, Oct, 18 1:10 a. During h dense fog which overhung , )p v )f llu. Mitne Hh ' powerful artillery In hup,,.,,, of th. m. IIVCU 111 .'VIIIWCip. it was M.iieu ittimiv u,.,x ouv.in. v,,i.
the battle line, hindering operations . vi(,(M. K(iuh of SoJhhoiis, where Ihej (Splendid Work ol iMiglnecr-- . wolll, ;( k C Command ol the (iCriliail licet.
of the Hllli and jnn both sides 11 sect on ot l rctich in- - ,.. i,..i. n.. i i n.,.iu, ' IHirlllg the night learns that the Cermans fromfun! rv under cover of the log, re-- j ,s'amsl ,ll,.llL .on the Hill und following days, field; All Anisteni.'llll newspajiei"
.coiiipaiiliK incessantly woiked nlgut ot'flhat ort, forcingi Zeebl'ligge have shelled the Belgian lightshipcently made a dash on t he iermans
on the fixer, surprising the men in the
Heavy Artillii'y ITre,
"With the assistance of the nr.lliery ..ml ilnv throwlmr elullt DonloollH and
as designed "to make men In a tsmitll damage xxa done by the vnrthiiuiike
way of business as free to success as tprdav th) vasri, of KaparclliTilln'iR,'l.t",,!.,0'C!;"'l near Thebes, being d- -to VoHVae .VtCpUdur:Mroyed. according to a dispatch from;
methods of competition" which would Athens. At Thebes the shocks were!
be eliminated by the new legislation, iccompaniod by subterranean ly
is to be cut off at the :i, lings. The Grecian province of lino- -
roots," he declared. jtja suffered most. Twenty distinct
'If our parly were to be culled . w(.rP f,.u there. The number
'
. i . crew to desert their posts.trenches, and annihilated tl ' first toot bridge across the river un-,ili- enun(the third corps of the French drovejthern back across the river Soissoti!!,line with th i bayonet. Xnti-deriu- mobs in l.ondon have wrecked and looted twentydur a generally heavy artillery fire, ji.'ii,.ii iiweoji. nl Iv Kent an (inThe Frenchmen pursued tlu-i- an- - where lin y destroyed the bridges
most of the crossings after I heir eolii-- I stOI'CS belonging to (iCl'llli'lllS.vtintage, but fell into the nanus oi .i,,HVV artillery fire showed thai the
. oieiion 'ii... nitxnr wnrnn nml rail- - into name the particular point "i !()f casualties is not known. I'rovisiomii lion I'urlii limwlri'il imtri;m sailors nnd nurhanuN liavi arnvnreserve battalion of German inlantry, HX, French army was meeting with " , , , , . ..
..iiiway nrmge were m .ij .'
i,. i font Tin KM nucrH (itn wo ihi '1 iiik in I ii I I srrvr I r immi unu
and tents are being hurried for those
who have lost their homes.
In Athens the movements were felt
for twenty seconds. Several hous"M
who captured all of them. I he ls'H HVy opposition all along the line,
thickened and prevented th.- - Germans ,., ,n lhiH(l,, v the cavalry- under
from moving and they formed a '"'- - ;,.n. r:il Alleni.v reached the neigh-lo-
sipiar,, around the prisoners and , f ,tl.,,in(, ,m,i dil uood work
take a weight up i six tons. The, the' American (lag, but for- -sl(.aim.r j ;,i , l i n . now living
olienitioiis of the field companies dur- - ," , t t ln
ing this trying time were worthy ih :lnci v sailing under the dermaii ll.ig as the lias Deenwere wrecked and the foundations of clear- -'stacked their arms to ti wait the
. I . ' , I I : : .toxvn nlld the high
of Mtrotlg host ile de
principle In which it differs from its
opponents most sharply and In which
it feels itself most definitely sus-
tained by experience," continued the
president, "we should no doubt say
that It was this: That we would have
no dealings with monopoly, but re-ject it altogether; while our oppon-
ents were ready to adopt it Into the
realms of law and seek merely lo reg-
ulate It and moderate it in Its opera-lio- n.
H is our purpose to destroy
ma n v were shaken. jlng of the atmosphere. ll clearing lb.ground 'beyond
laohmcnls.
best traditions of the rva engineers. juto Mj.fax ;) .j. (f
Impoilanl Alliance .Made. 'Another disim'ch saxs the railway
weather ridded to the clilll- - oiii.i. piix n n"'o"i "j rinally Turn Tables.
. The Germans then biolivacked und
absolute silence reigned for some time
I iv the liiuisn auxiliary cruiset
traband of w ar in her cargo,
in continuous training, to be
s, as soon as equipped, during
stations on the Uirissa line suffered
much, and much damage was doll' l
f.l........ M..l..nl. m.l (Mcllke exneri- -
"The Queen's Hays are particularly "VVc
mentioned by the general as lim ing .cullies Oil (be evening of (he Hthj (;m;i(;i x ill I, eel I .(),( )0I) ine ii
ten thoiisamwas still Impossible to
decide j , .I Itai-uo- . .11. . ... .... I, i .,,1 rr..m i.m....... assisted Lirenlly ill the hiicccsh of this "Shocks 11 xon e i.mg ..encetl severe property lossei- making (ll'.'IVVn Upon 111 nuns oienemy was onlyniiernlloii. Tbev were well siioiiorte. I whether HieI 'X'cl-'- - 1 le prisoners, .o ....r.,the Peloponnesus, a temporary nun or in,. nneu ... n......bx the third division which on Ihismonopoly and maintain competition j were felt in
oh the only effectual insltiiment ofde, Euboea
thousand Canadian volun-ai- n,
F.ngland, and the nextand Ionian islands.
rades. Kvery Frenchman tnerciipon
'rose and rushed to the stack of guns, night bivouacked at llrenelb1 south of defend his position, with a view
ito clearing the situation, I ordered a
the Continuance ol war. I hu I
teers arc now in camp in Salisbury I'
.W.Ot.X) will go into training at once.
blwhich couldithe butts of lie seenBRITISH CASUALTY LIST the river.Itatlle of Alsne Commence.'neath the foe. The German comman- - general advance. '1 he action ol lb"first (orpB on thin day under Hie di- -i ne nun nivision a ppi oiii oeiiIS GROWING ONGER a,'r anrf a dozen vo were stand- -U .i.jn tl.1(.u , r(.Hlt thf, j.'r,.nc!i. Irectlon and command of Sir DouglasMissy," the report continues, te- - which tlm Germain, mill hold. The
battle opened with a cavalry fltfht
which gradually developed into u gen- -
tlV MOftNINd JOURNAL SPtCIAL ItAfEO Wlll
London, Oct. IS ill: If, p. ni.) Two
ininoit.int sue esses in the buttle lor
business liberty."
.1 i.st ice Hone the Luhoicr. i
Justice has been done the laborer,
declared the president, and his labor,
la no longer to be treated as If "It j
were merely an inanimate object ofj
commerce disconnected from the for-- :
tunes and happiness of a living hu- -
man being, to be dealt xx ith as an oh- -
ject of sale an 1 barter."
. - .
. . Ml I - X'llu..tl
were unable to make headway. Thf"'" wi'Velmn.cter that be gainedxvest army corps reached the neigh-'I'-
, , , ... !h t iiriH wliio i nl(Hic would hnve
po-e-
nnrrxxKj oj n iiaum h wiiimtii niin ii tii
but fell undet their own bayonets, ami
mr onin jounal iMOAL la.p warn p ,lr(, ,;,., ,,, battalion, dazeJ
London, Oct. IS 0:50 p. ni.l-- An, onMi,llKht surrendered. The.
official report by ..eneral j rwirn )lck , (h(,
i emmandmg the Hritish expeditionary !. nfi.i"""" " r hforces, gives the total of British killed, Turn. Dea.li.V Haymct.wounded and missing from Scptem-
IIUIRU ITMi it i ihi in m i ii ii i y IMS I " ijoppositlon. In this manner the unt-
itle of the Alsne commenced,
"The Aisne valley runs generally
fast and xwsl and consists of a Hal
more than three weeks of very severe
fighting on the north bank of the
liver.
Illicitly Driven Hack.
"f!y noon of this day (he position
n..i..i..r s ..u r.fil olf cers' Ull unotner pan ot ine line, wiien-HI ine currency oui in. iM.r lo from
(Dunkirk and falnis, for the possesmn'1 !,,ri, haltlc which Indicates that Iho
.of which th Germans are striving, are kiitic'i ale advancing In force towa'd
lo the allies In the officii, I Lille.
leommtinleatlon Issiieil iu I'arls this! (heck German Movement,
j.ifternoon. Tho allies nlsn made r.n mlvatun
Th' French arc said to haxe reoc north 0 the Im Hnsmi rnnal helvveea
Iciiplcd Aiiiientleics, a n Important rill-- : t ha t Una and Arras und at certain
!way lunction on the lielgian frontier ipnlnts between Arras Btul the Oise.
Inoilhwcst of Lille, and to have rc j'rhc latter w a rather long front uu
Inulscd an attempt of the Germans to oho claims In tho French official coin- -
well burrowed in! bottomed depression varyingMini xve nave cieau-i- i u inriu'"-- . j ., ...nv. .nn (,crmaiis w-i-
whichof credit such us has never existed m ,. office issued tonight an- - Quarries, the r renin general cam u nun u n" noi.-.- ,,owu roughly wan that two bridges exte.ul-jo-
along a line running fist arid west;
jon the north a line to Troyon, on th.'
this country before." He declared that j( ther (,.,Hll.lUy 1Is4t roof.ived from for 300 Turco volunteers. During the tne river follows a winding couise.
'credit is now at the disposal of every ,inflpr date of September iniKht the Algerians, discarding thelr,To the west Is high ground. Hold
man who can show energy und assets," ,.. rifles, crept In with bayonets between sides of the river tire approximntely south to ('hemln des Damesfour handled feet above the valley
arid broken Into spurs. The mo.t
and because control of the system Knn(,d officers and men as hnvlnyl their teth and surprised the Germans,
rent a wdth the government said, "It,, ,,,... ,An uv.iniri..rt i.n.l iof whom only eight escaped.
1 p. m. the enemy obtaliud i, r,,HH n,,. river Yser, which liowv mimlcallon ard taken here to mean
between the first und sec- - Hhrough that liltle corner of east that the German movement westward
"About
!a fooling
ond rorpH and threatened to cut the blunders, which Is till of Belgium tliet
ommunleatii ns of the latter. Gen
is self government as well ua demoe-- 1 , . . m'issing I The number of spies in the war prominent slopes and plateaus, over- -
racy." ""Those of the ki'lled belonged entire- - 'zone seems undiminished and thee j looking th- - Aisne of varying
was Impossible to complete rural t.e Kov-i- l Scots the Hoval Irish 'are rreuuent exposure of them, espe-.nes- s, are covered with patches of
ero.li, legislation, the letter ndded. but inn. '. regiments. The daily In the easl. Recently a German Wood w hich extend on to the high
eral llalg was hard jiressed and ha 1
no rescue In hand. I placed ft cavalrythe East Surrey
remains In lielgian hands.
This would nnun a check " Hie
German attempt to reach Dunkirk by
the coast route. Tin- - French also are
said to haxe pushed back still farthei
the German army which Is advancing
along the lielgian frontier to th?
the federal reserve act of itself fa-
cilitates and enlarges agricultural Fast
Surrfys, the King's Own Scott ln j colonel
Honlerers and the Somerset light in- - French
and a captain appeared a.grou,,... ..e... n,a mm . ,(lvM, (l, ,,jM disposal, part of which
dressed in uniforms of i towns are dot! bout, chief of whichcamp iR ltkfuly ,.,, , vrlUmK ltlui (..
has ticeii cheeked. The ireriuaim, how-
ever, are bringing up relnfotvemetiK
seemingly determined to resume the
offensive either toward ('alula or at
some other point of the long Iront.
Berlin says It Is not Iviiown wher
thesa new troops nfc Roliig but the
allies probably soon will learn the!:"
destination as their aviators are sai l
to be busy everywhere over the Ger-
man lines. It Is thought here, ho.v- -
' French pnvateH. They said they had lis rxoissoiis. 'cure the left flank of the guards' btl- -figure largely in the missing Aisne N I nfordablc.fantrylist. Home heavy fighting endued,gade.
"
w hich"The Aisne Is a sluggish stream 1 resulted in the enemy being
;lieen separated from their regiment
jand rc(Uested to be permitted to serve
'at the front In another comma ml.
They replied without accent to all
iiiuestlons and their Identity wan re
credit to an extraordinary degree.
Speaking of the program for the
next session of congress, the president
mentioned legislation for building up
American merchant marines and the
"completion of a great program for
the conservation of our natural re
roast.
Week or righting.t
Th battle xxhlch ciilmlnuted 111 Av- -
Idrlven back with heavy loss.
General Advance Ordered.
, Killed l"V I've Wire.
Hockvale, Colo.. Oct. 1 8. Krnest
'Jones. Hued'24. was electrocuted to- -
feet wldo and 1 fi feet deep In Hie cen-
ter and is iinfordalde. Iletween Sois-soii- s
on the west and Vllllers on the.
east, on the part of the river iittael.ed French ever, that it probubly will bo om"About 4 o'clock a weakening of the mentlerei, again coming underclaimed toIday while engaged in moving a house ixea led only when they
.counter attacks by the enemy aidIknoxv the commander of the regiment arid seized oy ine jiiuisn iorees, ajjnn, tor he.ixllv charged electric wires ther Indications tended to shoxv thateleven bridges. one narrow gaugelie climbed upon the roof kind was! to which they had applied for service. ; his resistance was decreasing and aline railway run nearand a double
the river.
lliifltH'iKe lusted for a Week, during ,lu 8 i"'""' ,np oeimans mane irn-i- rjwhlch the fighting was haul and con- - presence felt, although they hava
IlintiotlK. The town wa. ndued by Ibe'niade a reputation for quick move,-jGerma-
last week, owing to its Im- - ;nient.
portanco as a railwiy center, lines di- -i .Slntioiuiry ti. I'cnler.
jverglng from It In all directions, i t,e center and 111 the Vosges th
i Ilesldes it on the roud to Lille, situation is slulionary. This Is not
general advance was ordered by the
army corps commander. Although
"ri.A .,.i : ... of tho enemy was
WKATH Kit FOKMI.-VST-.
Washington. Oct. 1 S. New Mex-
ico: Generally fair Monday and
Tuesday. Not much change in
temperature.
'engaged In raising a wire when it felliThey said they had seen the comman-ucros- s
his neck killing him Instantly, jder t a certain place, but the roni-j.Y- s
Jones fell the wire snapped. A Inlander not having been there, the
isectlon fell upon a team of horses jsples were forced to admit that they
'nearby, killing both. '. were German officer. They were hot.
very strong for delaying-- action or for j 'j'. iU' ""T'l'..
a defensive bailie. one of the chief! ((.'mIIoihhI fg To.
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STOPS ITCHINGGERMAW FORCE
CAUGHT IN TRAP
MID OF
HILL'S COMMAND
mutely clilve,, .,irk wtth h -- ivy lomra,
KliveloiidiK Mol llli'lll.
On tliti Hih tm'oi'iiial ion ri in tid
me tlmt ileiii tu) Jutfre hint f nii.il H
i.cieae.irv In imilie H new intn to t
tuck anil env.lop the tiermict rUItt
flunk. It we i t to In" that the
Imiile In tvhn h have Pern rnsr.srrf
jelni'o the 11th, lilKl '1
Monger until the fl uik movement eouid
,n.,M( nu,,. ,ltltlll ,,, , v.-- 1) t'eir Inrnl-lilU-
IV- , .,,,. v.'il'le. iiie.it -- r.iii'M h.ie I" '"!
lu,(. jn ,),,, (i,.Ve!iilii"rt of thu line
wny opeiieil-t- drive Mir ,.lflft j tn, tn. tie,.! nheie Py
etli'e. In auhaeiinr-ti- f 1; ti t i n c f"i'"
AiiieriiHii tro.ipvia liuw n
trto of ihetn. It la repnrie.l. fiitall.--S"cra etvlllitiiM on the Amerunn ei'l
of the line nn tvive i)(. injure I l.y
ctruy Inillet.
A the n.itlonul i, in'' nt o t A ji n
'.'l ten lia Iiiih il.r.,....i r !
in i i), iia oidcra ure I'll .I ,1 l ijl.. Iliuil. Hhuiil.l M..l,.i.ni . in ii ii
ilo nttiok 'ierterRl HUl-- t I r
j.Mpc. tlve of llie oriel, of to ..m en-,n- '.
it ion, It U Mi;pii.a.,i j r i n- I
will rtppeal fi Men r il 'HI- - H illlf
Itiunder of the df. north
to iiuii; the dl.t.ii'l. ilo:
HINDU SAILORS ARE
ACCUSED OF MUTINY
lit HO..IN, JIlu.ll.L ,.ICl.L II.IIO Wl.1
Honolulu, T. II., (lit v- - I'ollow -
ritr ii riot Hnuiim the llmln "i" ,,r,; :.'i.it.,ti t. i i, i 1,1... u
01 RUSSIANS ON i
VISTULA RIVER1
Ef forts of Kaiser's ArmyJPormission Granted by UnitedAll
to M.ikc Crossing Arc Re
pulsed With Great Slaugh-- ;
ter, Says Pefrograd Dispatch:
!. lelt iiinl the
Itlie eneniv f I Tn hln peit on.
Thiia It I.e. nine exM titliil to e
tahllBh come aKleni of relief in mo
treiiehi'K nnd I h ive iim. th. Infnntryl
of the sixth liHiMon with ivood lesultsj
r.ir this pnrpnae, mi the evening of
Ih IHIh the i in my n.n Iu khii to
allow nrtivlty. Alter d.irk tne coertiv
rontliiu'd his iii K on the
divialoii. only to he h v h n driven hack,
C'l'l II'll""-- .,....w In... ,l,..u.. til,,..... .IllV'U T... . f.k,
f""'Hldi rnhle Inn tin- - enemy a, u no
itunicii, mimu.v fvn-nn- i .... ....
I I'lii'inv I nMi lleavlle
j
I
'
j
.e, m t,, point to the finploym.'lil ufj
more heavy un of luvx- -r (Hiil.er In ,
croat hattica which laated n v era du v.,
iluriiiu vv Inch time i.ow er fiil enti erieh-- !
AMBUSCADE RESULTS jWILL BE CARED FOR
IN GREAT MASSACRE' BY CARRAN2A FUNDS
,i refuyee vcmiei n tin hmlior, thlr-- j ',)M the nU-h- i of the :'lt, anothiflie n a:illofa lumped oveiimiird liiat jvloient ro'inler-i'lt.- u k vv.ia repulncdjnlKhl und awiiiii a.-h- whi le t h ,y ,, third division, t he em my loninn
Ivveie cptnreil ,y The I emu I ii- -. he,, vily. nn the i'::id. four
d. r of the riw refuwvl further Work, (howitzer hutterie. w hich I hud d
'i iiiuiiinj; Ihitifh t Itiett-li.p- , t,, . ttnl from home nrrlved. TwoAfter coiimiltiitlon Ih'Iui.ii Ihe ! w .r. hiinded o er v th Ke"-iin.i- ii
Mini I :r It lull roiooilH it tia d mrpa and two tn th Pil'ht eurpa.
i iil. il to aetni the menihi-r- or the , r ''I'h.y ,v( te l.rouwht into aetioti on the
lo Cilc-nlli- i nt th fti-- t opportunity. jtth with Mry ko'I ichiIIh.
'in the meiinwhlte the w,! he h'ld in "(inr expi I lemea In th'a campnltfn
I Here.
A"", 'lln" t he. Hindim. th o .1.
i Ahlera recently coili-- two fmir-jfnnn-
wiirxhlpM ond two line -- funnel
'watHlilpa. Tliey aald limy weie pri l.
nt nt the liomhardmi nt of I'apeeti'
lnir work on hoth vlde eriii be carried ''" 'i"'1 the !lurcs cf Mil "fliceia;
lout. Th." hutti-rle- were lived wltlj' I -- .!'' "' r' P'-o- s the -- vevl.l.oiHideral.le effect on the ;'1th andi'f the UrnjiJle.
taknn her to mean that no fighting
In taking Idura n) it ! ronthleied
likely that lha haitla on the Al''
Trtmtler whh h hn been going en f"r
oina day ha yet t r orli Km tij'l.
Th Herman hhe rstihl!!i,'t1 elr
administration (n the Hermutia pn;t
f H"jirn and are uld t have
KH lt.vIr- frnm ' ( Mil inl nr..t
nkenbergho in ,ippl n ovihWihkfr man unit Least.
Anil-f.rriiia- n Mctitiiiirnl.
The artlviil In Jnnln nf thotisaiiiis
ft llelfcian trfureos ina aiinort up lh
population in the po..rr il i ,
(he rlty agalnat the Hermans Tlmu-- I
amid if iV'imitti hip at !1 omrilng on j
buain.ua "i outitibing the.r h nil
employ mult. M'l only in I end, in lull j
throughout the enimtry, find the ml-tatio- n
fur the discharge of Hmip nn
ployed In hotels, t.rirU r Miori ,mi
nth r place In growing 11 tnb-muty- .
Again the Lues tin a a lid tin Aus-
trian finllv 'irilinillft (inn another .in
to the prou riK of events In the rust
'Mir Autrbm tlalm thai the op li
lire progressing fen, ruble for
them whi.o .hi offl.lal report from '
troitrld a.ij tt fit nttoit.pt li y lite Aus-
trian to rioa th rli'i r Win full, d
and that In the Pghtiiig south of I'm--
Iriyal, which ti.uk the foi m of Imiofiet
i h.ir"is. thy captured fft. h . n
trlan offlccM uiiil l.Pno men.
lull In (Vih Km In.
II would appear from of cor.
r spoli'lent n( l'etrograd Hull th"
Caiman Itilde ropi atcd l.lteiiipia In
cos till' Vistula at JoetfnW, l iit eo
driven hack tilth heavy rasiinllloe,
'nifno irwiMinil,nn I'll)' thl11 t'lit-Hi- d
whm pnrl of nrtnM.il nii.ji k nn
tllO JiUWillll l St i' f.K III tl- - VlHllH
mid I 'mi I It ii it
11i l!rllih nnil rr-ri- . )i f ! i In (lint
thfl M ..rilcr.f.nn mmy ere mrrvlntf
nn an atiruk an Catiurn, tlii fiutlfli-.- l
iMftlmtt Cf Alialrla In ImlMnlla. tli I"'
flrnt H'lrtl ffnlil which thi-- M.nt--
ti g i inn cliiln-.t'- in huv rfputHi d. j
TlirnuKhniit ' their apherea vt opi-i:i--
tluiia S. riUn ropnila Hay, the Ki ntun
net aWTpinu f vi'l)tliln hefure tlieni. i
it la not hrlu veii here. uT, lhat j
Tarr mlnua IlKlithiK hiia deen liiklni? i
there recently a th wither;..
hurt lh ronrtltlniia of the roada d.iv kIh
liwa njtnliMit It.
IDJXJAMi KMHUIINtY
Kli'lli: t.l ltMW A1T K
I'arla, Ott. Is C2,l 1. in.) The
offlclnl tutemetit laanett tlitw '
onernoon aay:
"Th HelKliin firmy In r.cliiliun has
VlKoroualy repulaol aevernl tittackst.f
the Orrmaua At ctoasina of the river
Yanr.
; "On our li'ft ln, north of the
I'anal 1a Iluaae, Ihe ulilta occuiev a
trnnt vn Olvehi hy. Allha from I'Yo-jnel- li ii
a have retitkeii Arnientn i. m.
"'To th north of Arras, yesterday
Wan marked hy n notnhlf ndviiiuv on
cur part.
"lletween the rerlon of Alias and
th Uliw o hnvn pri'Mreased allwhtly
at certain polnl.
"Jo tha renter and on our rlk'ht
wlii the a.ttintliiu renmlna atailori-ury- "
jivm.Ks rtmni i: toAt KTUHVs.. HWH tll'AWI
CROSS BORDER
INTO ARIZONA
States to Avert Possible
Massacre in Case Mayto -
lenas Indians Win,
iDum - dum Bullets Used by
Both Sides and Resulting
Injuries to Those Hit MILA
Extremely Bad,
"""'Hi Jouaa.L arte.. i iaa,s wiat, i
". Aril!., Oct. Two htimlr I
iind llfiy Mexii'iina i nil. d diirlim
of iniiicn on aiico, .sonma, wen
houi;lit to thla elde early today
Kh Hpo.'lul permlaaion fioiaih.i
W nnlilnutou Rovernntent, v hl h l'ut
liM. n fuHi.il iih.vIiiiii here. The ( 'nr- -
rani-- Kovernineiil Inn pr. .inlaid thatjlhey will Ii,. Hit, .tided without e- -!
pi in..' to the American atale or n,i- -itional roveriunent,
This ,ii Hon ch me no n remiit of nu
appeal nmde throiiKh iovi rnof II nnl, ,
In whlih It Wan aanrted that if the!
Alert. 'li II town were t.ikcll I..V llovei-- i
imr Alaytoreitii a Indiana, the wound- - j
ed would he killed In their heda.
only lorlv-aove- n nailoiit j were nl
i,,u,.,i i.. ii,,. ii r ...
,lrr roeepdon coverlnir only those
,.ri,,Mv w ,,.,, Tlll. ,. x ,t m na t .11
,,r ,,,,' Ain-'ri- i an army aurKeoiia runs
by a .Me.xli'iin nurse,
Il wis planned In send the wounded
to I mucins, where th.re are better
hospital facilities bill so far aiilhorllv
li do this has not I, ecu niven.
tlii fiimpiilun t the royiu nt Ullt-- t y.
rhnii.nlioiil the , of the A inim
I hi y l've i.-.!-;i il tin' hiinio al.ill.
cnilui iln'c Hint t' i.. i lit' iimI 1 deeply
npprecl tt" Ilo- - . r;, tln-.- linve done.
; nr HavM Jl'-m- nnd the
i;,,,. ,.i , ..rns i.ndf his I'l'tn- -
eatnhliahlr:!.' fTecl i e eoiiimu'in atlnn(., W), ,n (h air ra't and t i" itr.i:." in
action.
I- mliiml Tei riide Sirtiin,
"It Is difficult to dcn-nl- :i'h'- -
iiiiil.lv and iiceurnt.'lv tin jM'cit
Hli.iln to whh'h lhe ofl'icera and mcii
were anrijn t.d iilnii'ft ciery l
the day and Mulil t hrouKh.n't thia
1'illle. I have d, "i II" d a'-- ij"'
a. v. real flmraet.T of the nl'Uil. lV fire
which was directed from mmmm.' tin
ni'-',lt-i, not oiilv- upon the trrii'h"K
'hut over the whole am face "f ,1P
".round occupied hv our forces. I'.
was not unlil u few dava hifore th"
position Wa evncilated that tlieh' aw
jilina ' w ere removed and the tire
slackened. Attm k and eount.'r-iiti.ti'- k
o. cut lid nt all hour of the daV end
inlKht ihrouiihoiit the whole poallion.
ileii, Una ixti'fllle viuilatn'e iili't
permlttlnK only a minimum of iv- -i j
Heavy l.ieM-- . MislHinccl.
'; that la tween tin "'
Heptcml. r and the date of this ill:'-- ,
P'ch (Octnher M. the total linml..rj
of killed, wounilevl Ittid tnis-ln- u
I
' The tax mi lhe cniluraitei of the
trocpa wna further Itiereiiacl I'V .the
h''lvv l;lln 1,111 old V.lllell pi lied
I'1"' " UVi !ir .(ay f this
11 'Vln! time.
"Tin hal tie of th A ism has "ii. e
Mimic itemonat i at d the splendid
aplrit, Kalliinlry and devotion w hit h
animates the officers and men of his
maji sly'n forces."
STEAMER MAZATLAN
TAKEN BY GOVERNMENT;
, uo.ho joiihiol ocio.u.oo
Hiin Diefro, i.il., let. I. Accord-- 1
inn to word receive,! from Knsi n:nla
ItoiiiKht, the Jil.M'ti line eteamship!
.Mai'.allati whs oin m:t r.rtcere.l Py Ihe
Mexican government today. The lea- -
sel v, he used in u airport Ing field
o i tilt l'lom Krsennda to HiiaMnas.
si I'l'i.im .i;i:m w
t itt isi:i: WITH (OM.
San KratH'isco, Oct. 18. The at earn
er Alnxutli.n imainct prominence in
the present war situation Mlieti it was
l icit-'- ., I tlc.l sto. W..S el.:ll-illl- ' from
this port, about a month ago, to i oal
'HelTiiaii cruisers. She was allowed t
sail under .n,i)ue bolnl that her cargo
would be delivered as pi r manifests,
and going youth picked up ('upturn
lebsi n. a Herman reservist and Went
to M;t'..it!..n, Sinaloa. Mexico. There
she unloaded her coal which was Im-
mediately transfei red to a Herman
cruiser.
The Ma'.ntlau came north, and
when she again sought to clear Ihe
local liritish counsel general protest
ed, but the protest was not allow ed,
and she got away early last Week. '
i
Lured to Muscovite Side, In -
vadium Force of 2,000 Is!
Killed Almost to a Man;
Slauehteiod on Rafts.
Ti l muiuil. del. IS (i Pi li.mloii. on.
U a. III.) - The lutcx! ill Hilla or the
fiKhtniK on th" VlHtuIn, tin imiiounced
l.y Ihe w i. r ofljce, any thnt the (i.'r
- '" tliormirhly dentin nnd thil
hiunlrcf.lj i.f ptiHoniTM havn
t"-c- taken ini Wuifmiv. in Hn cen -
,,,r. " flKlillnn i iiiihihIi .1 t hlr fly of
artillery iIiicIm.
llntllc Itnur, for l ive llnta.
,Mw,., j.,l)W r, iv,mr,
.,. ,..., ,...,. .,. ,..,
....... v,.,lr j.,w.f.,tt. ,,. it,- ,-
n ciiiniiia mil i . Ii m Hlnii il. Jcuriit'il
4
itliMt th f IVriiiiina wire prepiirlna; t'j
friiH ini ihiuiii. llir CNiinniMi duiim. '
irniia At.oiit aevcnteen mile from IiIm!
jlmnk of the river to rnnk the tier-- 1
,"""H lielleve dial ine .o.uiai ion hs
' I'UMalun front. Itmiiii: the nlKht,
.., .
.....a ,e ..in.i. .or mm- -
IfollonliiK dnva.
Wenkeiis I ncinv'a t ctiler.
"On the ?.1nl, the action of (I, neral
de I'atelnatia iirniv on the nllled lefi
dev eloped coti'ldi I'M hly and apparent -
ly wiihdrew cotisldera Ide forcea of
the enemy from the center an 1 the
linst. I am not aware whether It vv k
'due to thia cause or not, hut until
the I'lith It appeared hs thoiliih the
ellelll.V H oppoMtloii In our front ivaa
Wtukeniiik'. On thnt day, however, a
very marked renewal of activity corn- -
mi nced. A constant and yIkoioim ar- -
itillery lioml'Hrdmer.t Was maintained
ihII day and the flermana In front of'
ilhe lust divisions were ohservi.l to!
ihe aappinif up to our lines and t r Ini;
to tal'llsh new trenches.
"K. newed counter attacks were d...
livend and beaten off during the '
course of the day and In the
a Well timed attack by the
lust division stopped the cnemv's en-
trenching work.
Determined ttacka I'epulstsl.
"Imring Ihe night of the L7th nnd
JMli, the enemy attain made the most
determined attempts to capture the
trenches of the llrst division but w ith-,'-
th" slightest fucecHs. Similar at- -
lacks wire repented during these
days il,,,,.r ii, n ,.,. ,,f ,,. ti:.i front
.and It Is certain that the enemy then
made one last grcil effort to estab-- j
lish ascendancy. He, however, was
un.'ineerssful everyw here and is re- -'
ported to have suffered heavy losses.
"The same futile attempts were
made all along our front up to the
evening i f the 2Mb, when they died
jaway and have not since been re-- I
new ed.
'
"On foimer oicashms 1 have
brought to your lordship's muice the
ivnliiable service performed during
slim Itiiiinlry with four ipilck flrcr ti. rejection of most of the cases,hid In lhe dense luisln s ilea r t he liv er one of those received die,) late
Nome dlstanc ilmcH aKtien nlKht. Ills hotly was returned to
field Kiina Were concealed. A lierinati aco, Sonora, for hiirlnl.
tieioidane flew over 111.: c put ntAt Tin ee of the patients are Ympil
hut the aviator perceived dians whoa" exiciillon Wiis pi. vented
Provost Maiahal t'apliiin I'owan has
.taken churue of the hospital In the
N",'"
"''' """"
All I'rlsollei-- s l t cllted.
Child Cured by Saxo Salve
Patterson, N. Y. "My children had
Bkirt dmcase which the doctor called
itch or eczema. He g8Ve them niedi.
cines and ointments lor it with
little benellt, but Sbxo Salve hM curS
them nnd Upped the itchiiiR. SufTerert
from itching eczema ahould ue it
Mm. L. K. Bakkr, Patterson, N. Y.
If we can't cur your akin troubla
with our Saxo Salve ami Saxo Sohii ,
will buy back thd ernuty tube.
IJutt'a, IncuriMiraied, Alhuqucrqi
New Meih'o.
DIAMOND COAL
(Gallup)
.iij Stove Coal, $6.50
Lump Coal. $7.50
AZTEC FUEL
COMPANY
mm Phone 251
VETERAN EDITOR
MAKE S UP WITH
THE PRESIDENT
Henry Watterson. Calls at
House and Spends
More Than Hour; Reconcil-
iation Now Is Complete,
av aoKNiMa jousn.l. apiri.t is.aio wiai
Washington, Oct. Is.' Henry l,
i llltol' of lhe Louisville CoM-- i
ier-Joi- pal. called on 1'iesldeiit Wil-
son at the White Mouse today, follow-
ing ihe example set two weeks ago
by Heorge Harvey, former edilor of
Harper's Weekly. The meetings mark-i- d
the end of the controversy be-
tween the president and the two edi- -
which ii rose duriiig .Mr. Wilson's
1'' nomination campaign for tho
presid y.
.Mr. Wa ltd sen like Mr. Harvev,
vv, nt b the White Mouse at the In-i- f
Vilalion the president. He rcmain- -
ed with Air. Wilson foe more than an
hour and 1,'er the visit was described
as entirely pleasant and harmonious...
lieceiitlv Mr, Watterson has beep
supporting the president in his edi-
torials and an exchange of friendly
letters following Airs. Wilson's death
was said today by friends of both men
to have made th meet ing free from
nnl arrassnn tit.
stalled in the small white
health of the people,
to two health-wreckin- g
drink
M
n headache, biliousness,
POST I'M
of prime wheat
anv other harm- -
j The
London, Oct. II "The Imttlea oiilof th
I lot h sides dining lh prolonged jtioii.
batlle have been cveeiit ng their pi - I'oslthm Is Maintained,
som is, It wns Icarne.l t, day on nhso- - "Tin oiighoiit tho battle of tlio Alsne
'lute aulhorll v , but so fi r no wounded this advanced and commanding posi-hni- e
been shot alier being ca pi ured. M ion was malntalni il and 1 cannot
The negro troopers of the Ninth Hpeik too highly of (he valuable ser-a-
Ti mil I'nilcd States cavalry rendered by Sir Mouglas llaU
slsted In crossing the wounded tothoiuud the army rorps. under his
side. They will remiiln In niand. I lay nfter day, night after
the care of In- - I llollingaivorth, ilnjn'ght, the cnetny'a Infantry has been
Auiericiiii phv slciait. Vvlm has stuck hurled against him In u violent coim-t- o
his post on the Mexican side which has never on any
log gruelling nrtilleiy and rifle fir,., joiio occasion succeeded, while Ihe
Several times the hospital, w hich 'trenched nil over his position have The Decreased Consumption of
Coffee has caused widespread
bore the Ited floss flag, had been
si l tick by pieces of shells.
14' iMiin-iliii- ll llillh lf.
The .Mexican soldiers presented u
pitiful nppi htalice. Their Wounds arc
unusually serious since both sides
have been using "duni-ilili- n bullets
of lhe soft point type.
Inning the night Ihcre was less
Hi Ing than for several davs. nnd Hi u- -
i nil Hill a troops bei 'aiiio reassured
that the previous dav s lighting had
the coffee trade.
a Reason"
iiinl l nut the vnaael ronle.t twelve im r- -
hantnien in th" South M.KMier leav- -
liitf 'l'aliii(-Tau- .
SIR JO FRENCH
MAKES ANOTHER
DETAIL REPORT
OfJ BRITISH ARMY
(Cnnlhiuril f rntn Vug One.)
jand coming under very heavy nrtll-jhr- y
nnd title fire th" position of the
letups at the end of the day's opera-- j
turns extended from Chi min ties
iLuimes on tho right through t'hlvy to
!!,i ('our de Sitiplr, with lhe first
Iciivalry brigade extending to the ('ha-- i
vonne-Soinson- s n.nd on the riwht the
corps was In i lose touch with the
French .Moioican troops of the p.igh-itcint- h
corps which were entrenched
In Pchelon to Its right rear. Imring
,the lilghl they entrenched this posl- -
Mieen under cnl in nous und heavy
fire.
"The operations of the I'iist turps
Ion this day icsuled In the captor.'jt.f several hundred prisoners it mi
some Held pieces and machine guns.
!The casualties were very soveie, one
l'ilgade alone losing three of Its four
' 'oh nn Is.
I'owerfnl ( oiinlor Attack.
"The third division comuiciiced i,
further advance and had m arly
vv ere nimble lo tl. more than maln- -
f iiii (heir ground.
"on the morning of the lilh, nf-.- r
a close examinallon I became
'ouvlncid that tin- - enemy was mak-
ing it determined stand. This was
loufirmed by n ports reaching me
from the French armies operating on
inv right and left, which clearly n- -
Idlciited that the enemy was occupv
ling a strongly entrenched line alonjthe whole Valley of the Aisne. A few
days previously the fortress of Man-beiig- e
had fallen and a ipiantitv :,f
siege nrtllh ry had been brought from
there to strengthen the enemy's from.
I Ight-li- n h Shell l'liv.
"nuring the day shells, Judged hy
experts p he from eight-Inc- h guns,
fell on our position. These had a
range of In. una yards and during the
'course of the battle our troops suf-
fered heavily from this fire, although
ilaltei lv Its el feels hav e been largely
mitigated by more efficient und thor-- ,
.hi v. tl entrenching, tin- - necessity for
which 1 have Impressed strongly upon
.tie army corps commanders,
"As the enemy was able to bring a
flunk flic on it, the fifth division was
junuble to mnintain lis position and!
'hud to retire back to the river enst of
Jjliasy, where with great skill and ten-- !
ne!t. Major Hem-ni- sir Charles Ft-r--
gnssoti miiint. lined his position
'throughout th- - whole buttle, although '
his trenches w. ie on lower ground
,1)11111 those of the enemy on n plateau
only 4'Hi yards away.
"tleneial Hamilton, villi the third
j 'oniH'llcil to Chniigr I'lnii. ,
"I w:ih compelled to change my
jdiin when 1 learned further advance
'of the first corps would have danger- -
oiisly exp.wed ii, right flank and fur- -
ther 1 harmd fioni the French com-- 1
innnder-in-cti- I that he was strnnglv
'reinforcing the sixth French nrmy on j
my left, with the intention of Inlngingijnp the allies' left to attack the one- - j
iny's flank and thus compel his retire- -
lliellt.
"On the nth, lxth and 19th the j
whole of our line was heavily liom-- i
; horded. The First corps wua heavily i
laud constant iy engaged, on the
of the irth the right flank of
Hie first division was seriously threat-
ened The fiu'iiiv attack wat ult
, I Is II ea item il the eui my, 1 he resident:! cached Ihe plaleau of Aizy When
!.,t ihe Arizona tow n, howevct, re-- 1 they were driven back by a powerful
iiniilncd under cover, and the officer i cotintcr-atta- . k supported by a heavy
'and men of the American I loops slept artillery. The division, however, fell
behind their steel and hay fort iti back In the best order nnd llnally en-- ;
cations. Miinv t- - nis In the at my camp trenched Itself about a mile north of
.several htindrd ,Mir.l-- i from the hound- - tlly bridge, t fr.ctivcly toveriltg itsjary, have been pierced by balls us posit inn.
.'well as the frame houses of the town. "The fourth nnd fifth divisions fc
I 1 fWSM'.'V . . I i . u t." ' J:tb. ST a .'"ti.,,rs lu .7 M:
alarm among
"There's
PSStel
TiMa.
a. s tiv'.i.
V
VC
Twcnty years ago
liuiUling slidwi) above. The
Doctors found that
right and left.
Chemists analyzed oof
3sj-i!!'l'- . L" !''"awar fiTr'i Tv:5'-7542- 3 'HiuXi's. t " 5St 1 1 ''i-,- - irJ,'MtZ
i ii ac and lhe Hermans hen, in
crossing Ihe river on nil la. The ItuH-slan- s
allowed two battalions of tier-llllltl- H
to land, pii'Ciib'd by n delach- -
menl of aajipers. to pii pari: u In il -
Iiik which Wiii within 4')(l Muds of;
the colicealed Itilislali guna.
The ltusslalls llletl pelied n gun
and rifle file which. II Is asserted,
ficcounied for iieuilv every man
across Ihe river, the lii mum losses be-in-
well over two thoiisaiid. The uf-la- ir
en led In h biiyonet niiack.
lietiiiniis on Ihe opposite aide
river could not fire without
the risk of kllllnp their own men. lius-M- i
a n 'illicit fliers mowed down the
men packed on the rnfts and many of
Ihose who Jumped Into the river and
tiled lo swim ashore w t re killed by
rifle fire.
At nn nnini iitioned 1'laco aoiith- -
w aid of Warsaw, the official report
'aj,Vs. the Itusslans and lieriiians
Htrov r simultaneously to cross the
rivrr. The Htissliiiia ain cecded under
a lei rib!., idirapiiel fire, sul fet iim
heavy disunities, hut eventually they
silenced Ihe Herman nun und
lhe (hriniin division covering
Ihe cfosslnii. A pparentlv , the report
concludes, the l(iisslan heavy fold
nuns oiilieiiKed l hose of the Her-
mit ns.
TihIiiv was ' tohaci o day" ill I'cli'o-Kra-
liiri;,. i iia u of the luxury
bi'lnu i oiitril.nt. t by the populace for
lhe Mddicis :it the front.
l,l tITI HITS TO ItOSS
visti i. jtivru iti ci i.m
Isnidou. Oct. III. -- "All the Austro-Hiruiii- ii
atteiaplM to force the pasrtage
f (he Vistula have Hum far failed nnd
the etieinv have been compelled cv-e-
vv here in
.'issiinie the defensive,"
s'ijk ii I'.'tr hi ail dispatch to the 1 'ally
Telegraph
"They appear, however, t. have
Hod In ); mil,. and nre to
make a r n fiK,t hi prepared
poslllotl b. lot,. How Ing tin insclv ra lo
be d ' iv en o! f : iJM soil.
"Willi an etouniiHis mass f ntlil
let Pie Hermans kept till tcrrlfl.
Iioinbur.lmctit vvlii. I, c ased neither
day nor night. I n, lor cover of this
fire numerous nttcmpis were made on
the ::th and lih to throw chains ol
pontoons across the over. Accord
Ing 1.. one report, budging d.'tach-iiient- a
were working nt m, os tlmn
elghte. ii different pointa. They w t re
everywhere repulsed und large nuaic
tltlcM of bildioiig miin-rii- w.i,. dt .
sll'oVed."
SPKVI S SI t ( I ssl si
WVOt Nt I II I'llllM NKH
I omloll. Oct. Ill ( I I.M) a. in.)
Keller's N,sh. S.ivia co rcsloHib Ml
' lid i nn off!. (i I i oiniounlcatlou
vv lii, ii announce Scrv a n succes.es. In
bat! gainst the Austriaiis. as f
bv,
ctoltr IMS. - The s. rv Inns
v i, no ..us nt vigorous s i mish-- H
nt Ii tl v lag In Ho: nia,
clo bef tl1 - Tile enemy
pill' In an .itt.icl n Ihe front of
Sv o rink I'.. snip.i.
' let" er 1:.' - W, repulsed attack
iiear Ki ocriichii-,-- on tlic lirin-- rivt-i- .
"October K'-l- The enemy wua
.bfc.-itc- x 'III enoi mous It les in
:n ntt.u k on the fiont of Ad.t-Xing-
b.i ,,n tin- - have and iit the colli lllen.'e
'ol ihe Save iitiil ilo- - I'aiiiibe. The
my ictircd in disorder on IVJonl.l,
lle.iving h n.-ii- nuinbtr of
wounded and 'i is.in.-rs- . our ndvaii,'"
guards are Hoc, Ing mi l'.elanl:l.
"1'itob.r 14 - Part of the enemy'
.folic was aiinlli.hiled in an attack oil
our right wing at 1 leputch.-yo- . The
i. uialnd. of th. . neiiiy'a force fled
in ttisoider with territde losses.
October It - We attacked the
em my brigade inur KTiurlatchltioi
and diove him bach on the Prlna, !
Many the Aiinrlans w. re killed or
WOllllJ' and we tuck ('0 prisoneia. i
thn him tuniiliiK Ihrouuh Winy, Flam-tu- r
an4 Median atel on the river
Han ata protireaalnit favorably to Aus-
tria aa are uMo the operations nitainet
the Kuaaiiin nlong the lhileater river
North Of WyMknw the Hna-lnn- a were
uisaln otiucked and npulMd."
'fhla wua the t t of the official I
Allatrlun atalcment on the operutlons
ilt tiiilh li forerded iilurday noonjrotn Vienna via Amsterdam.
"At tfynow uckow yrai our troops'
forcaj a cfoasini of the Wry river,,
oniitiered the IiiImIus noilh of
an, I pursued the enemy.
We furthir o"t tiple 1 the heliihts north
of rydhtiaa, aouthenat of Wary nnl
Hiamhotir, uftet severe flirhtlllir. oyer
miiicki tmrth of the Wry river urn
proititasltilt. Notth of rrei,jsl on the
east hunk of the Win river our troops
nre atilnlnf around. I'p tnitll now
nhmit 1 f.ftiUU ptlaoliei.1 have been
tnketi.''
iti itxM' in vi IM-- or
Al STHI I!MV l IU I.
Vetrornd, o, t l. The Itnssl in
nrmy hoidinuirlers makes the follow- -
Inif announi cmetit j
"(in the fiont in Past Vruasl.'i an I
ill the VlatUtn llnte Is nothlllK new.,
A u nn it l" 'inpif itim the Ihiu
river have failed Houih of I'ruti invsl t
lhe flthtlnif toiitliniea. At scleral
po.nts Iherfv were baioint aitto lis In
i hit. h he raptured fltlici Auslri in
t.ffii eis n ml more than I.imui soldi, rs.
"Auatlhui telnloii a mi nis are le
ported lii the Piihsi a of lhe Ciii pfilh-lal.a,- "
.i:m it vi.i v ti ii :t M)
I Vt H N(. l. SWS III P.l IN
la.niloii, ot. 19 (till) it. in ) The
following officii! it port from Hermnn
heitd'Piai td s i.siM .1 I'eilln, Siiiuliiy
morning, ia unit o. tip r's Amater- -
dam run i, up,, ml. nt
"In the w . an t n th . r of wnf. t !
d.i) vv at 6 m ill ilet end the
altuati.,n mi hui'.Kcl
"In the east, t n I'n .:!I i out troops
lire uilviuii ing m t e environs of
lyfk. The I'rtt'.le "iti.tmn near the
aoinh . f W ,ii. .i vi
Jti V-- l lto im
I'ltXlTK l I 1MPss.l I
reteofci-u.t- . i. P 1 la I omloll.
Ki. ID. t . in.) - A fi , t'gtu'.ng their
vuy to xv u ti I li ti'-- n,l!' "! Win si, w
the Hermans vvei-- e huil -- t io k W'.th
heavy los" invliig i, il., 11 I'Htt of
the artillery I., follow i.p ni l ai.ppoit
1 heir advance gen I, ( t Illlf lo ;,d- -
Vlen received here.
Tile hll'kw lifdtl. rs of I he aiuihiv ..
lu to the jit : t icn y imiussa l ie t
of the country as a result of
lour days" CiiniifUii.us r,.ln Warsaw
) virtually untakeiiide wtihoui heavy
KUll. A main lictloii Is reported in
Ihe rpprr Vlstul.1 ligioli while the
Oirniana are attempting to match to-
ward Krnanik end Lublin A battle
ia officially reported ns ilevelopimti
iMiUth of rneniyel, chiefly wilh ttie
ustrlana.
liiaals,
Ilortlru, till. I1 II2 0H a. 111.)
The courta have ordered the aemure
rif the premises nnd niiaka of right
jHrfre wine ahipplng coneerna lxlong-jn- s
n fiermana or Austrian and
aJucd at atveral million franca.
M)ll IX III N,S WAN V '
III Tl ItN OP Til I I It I.VNIIS
on Hoard P. S. S. Watt Vhuini.i.
(iiui.v inns. .Mexico, Oct. 1; t by wireless
lo San niego, I'allf., Oct IX.) .1
by the Indians of the state of
.Soiioia that Mexican government
return them their laud, much
o which is now owned by foi.igners,
Is h ailing to much concern. The of.
licials realize the impossibility ,, fi I
tilling ngraiiaii promises nnd iim at
a loss for means to compos.- the
growing Impnllence of the nallves.
Th.- situation is admittedly serious
i.iid disorders are feared.
The Southern l'ncllic oompanv Is
ri polled as being about to close its
shell at Pmpalme, the larg est West
. f I'liiciigo. and remove Its lUOl IV o
power to the Pnlteil Slates unlil a
stable gov i rnment has been eslah- -
lislie.l.
A I ii tul of Vion.l Indiiins tiro n
ported to have attacked yesterday th.
lanch of Hoveriioi' Maylorelia nt Or
lietalls lire lacking as to the out
conic of the rani.
Conditions arc unlet ul niiuyinus.
HI I.Kti 1 ION M AT TO STOP
I K.ll 1(. AT XAPO
W,..shiiigii n. o, t. is. Hoping io
SI OI the lighting at N;n C on lhe hot'-an-
dor, avert an International com-it.o- n,
plica lhe national convention at
Aglets I'ulleiH. a. ..Mexlci. h s sent a
lommlssbin to confer with Hovernori
the manufacture tt I'ost'.m) was
business grew !
coffee drinking' was hurting the
fee and found this harm was due
TU
tlrugs. caffeine and tannin.
People injured by coffee stopped its me and started to
Twenty great factory buildings covering- - nearly ten acres nuw surround the little
building where lWum was first made, and carloads of this wholesome food-drin- k are
shipped daily to take the place of coffee on the tallies of hundreds of thousands.
Maytoicna and Heneral lllll. cominan- - division, attacked vigorously and ro-
llers of the oi posing forces. Tills w.i 'gained lhe ground lost on the HMl. caincs us uose or catieine and tannin (about J ofcup oi co nee
each) and sooner or later
heart uisturuance.f.t nervousness,symptoms... of poisoning- - show themselvesi iUKiitrcstion. s een essness etc
Relief generally follows when one tjuits coffee and uses
1 1 -. i i. .. . , t
osititii, a pure ioou-hhu- k: wini a ricn jnva like llavour, is made
and a small h.t cent of molasses, absolutely free from caffeine, tannin or
lul ingredients.
annoiim ,1 loii gbt in ndvlces to tin
Hate department.
While awaiting tin arr'val of the
Zapata delegates bet ire deciding oil
the personnel of the new provisional
government, the convention has been
viewing wilh oiisldorahlo toiicern the
activity of the Mayloreiin forces in
the.r iitia.k on the Parranxa garrison
commind.d by Heneral Hill. Hov-
el nor Mastoidal, who it was supposed
adhered to the cause of Heneral Villa
was ordered to suspend op. rations ly
Villa, and the HMrninam garrison was
aimllarly Informed of the nrr.inqe- -
'inent of an iirmlstlce through the dele,
gat, a at the rational convent ion.
(Inv . rnor Jdaytorena has tiii gsrd
cd ilU' orvt'tji and the arm!"
"There's a Reason" for POSTUM
,
sold by Grocers everywhere
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Bays:
i riunirp pi npr sn
: LiiiiniLj uLudL
i with innnivrRQi
Ill I II IU UIIIILIIU! "S
!j i-,- , t mi w--c . rr.' Gctl tlio Iiix!it of readingthese ' atlvertitemenU, You
may not w roofing now or
for anoth year, but if you
read our advertiemenU you
will be thoroughly potted on
what to buy when you put.
up that new building.
"Howdy Special" Tiain of En-
thusiasts Will See Contes
at Diffeifiit Points Alo:
Route F i om Los Anr.eles,
Jealousy Believed Motive of
Tragedy in Union County
in Which Pruett Kills Cheek;
Self-defen- se Claimed,
. V
?- - 1 fi : i. . ,
-iMt ." ,iA
Certain-tee- d
D f Dur.killtiQualitytrl tinl C.r.-..- J
;ICIAW B'tPATCM TO MOH4IN JOMNALl
Clayton. N. M., ci. i x. - Joknc
Viintt. u country teacher, shot and
Instantly killed n farmer niuiir I
Check IllMMlt o'clock lllt lliK'lt. Tilt'
tniKi'ily look pUnV 3S mile north of
I'liiytmi. Prtictl gave himself up and
is now ill Jail here.
e In claimed by Pruett
us Justification for the killing nf
Check, but tlip tiuthorltiei) believe tlia'
jealousy ii really tit the bottom of the
tiuKeely. 't ! known that th two
men hail been puyliiK urrtrnt attention
Id tlx same woman, ami It Is mild that
1 i lie 1 hii.l been heard In threaten
t'hrrk. Pruett In will i ttii neut ed In
this county.
,.
'IAL fUACaiUVlN I 1U MeAN'MM JC
I. o A UKeles, i'iiL, k t I v io
.fust lo.tnuf icf i nl i a s I'm I lie m v nth
aimutl I. os A iigelo I'ooc m ime. !
vi ui!e r :i. In and I 1, saw a Ml'. Hid
v i a to cVn the pal of i acini, nt It
to get their mom up and Ibe
nil lilanks signed ( iliiv-:c-
reprcHenui'g the pi, k of lice we st,
i ill
.'take cats ami omU on I lull" ile-- :
isa.n to be In-.- , into I'boi nix a c I
liocilevard, luoiini , ic and ib ieri
of llll'ii a., Vs. oiiulHK a coulse
' i in ., i iv ; en noli - ,a b lu'i ii
t he pa v nolo an add ,t ,, n.i
HI lot Jee I till li s at e p,w-ibl- (. ,p
Uooll TlllllsdaV . I ictobee bill .11
tli time I'huiim.in Icon T, hcai,
ill declare the list lose ,1 oil Lilly
' I ll will be lllipo.' slide to t.'el le.oi;.
ii n i hen alter. The lacim, emu- -
illilllee i Xpc its al east llllee HUH en
in its tltrcc fdrrn rolls, hin- -i
clej am! ht'ilt-it- 'i t'urm -- tithe bf st
that money cm hu', and if rxtcn-si- vr
use (. f.tt torics, w i.y u.r,
iksi-rapc- t
.,
liiiMiic-a- bitick.s,
.irn
buililiiiey:, ji'tivy and st.iti'iii,
rcsidctu tv, lini, tic, I'rovett it
is the most popular rtinfing on
the mat t tmlay.
Tin Hipi,hrltv ii tlic rc ti! ol tlif --
ffllent urivue Cerlnintrrd KtmHnjf
nivr oil tlif not uml the reasonable
prii e at wliii ll ilralrrt !1 it.
EXTENSIVE OPERATIONS
SOON TO BE BEGUN BY
I EMPIRE ZINC COMPANY!
tiles In tore the date of litiill li.nllll.
i
port sum nsh: (i inh In ih! laceCiKHMAX CAVAL11Y AXD AJITILLKHV OX TJIK MAliCIl
WE HI 1FRENCH IS PROUD OF SANTA FE'S TAXESi SHOWING NEW MEXICO AMOUNT TO ABOUT
MAKES ON GOOD ROADS $16,000 EVERY DAY
KNIGHTS OF COLUMBUS
COMPLIMENTED BY ELKS
AT DANCE IN SANTA FE
'PfClAL OIAPATCM TO MOHNlNfl JvUNU
S.int.i l'"e. tiit. IV l r cninu
was one of tile g.neit iiiahis In Santa
le for months. The Klks club g;io a
TAKEN IS PRIZE
Tile Sunt. i I o railway ciuui'.inv's
;iiii's hae incnascd li per cent in
'Hie last ten years, accordlnu to a n- -
ISPICIAL CONHMPONDf NCB TO MOHNINfl iaURNAkl
Pallia I'e, let. V With
gootl roads camps maintaiiinl t i,tate and the various mimic pliu- - port received hole yesterday. Km TO BRITISH PORT.1. , .oc 1,1 IjiOiI :c l to the visitingginy aua at I i n i r roaiN. .e Oi nth' Ibis Increase is not li w ere i n - ',,
.
, KlllClltS OI OllllllOUS, IIwitli rresuleiit I'. Kill y p idea oi .... . .
the rapidity In which Hie "cost of liv- -'
inu' for a railroad should advance,
lor be lakes a shot at government- -
inccre any oilier l.ulor a- - iiidie.it.
eel Winn It is Ulldel-loo- d tllcse dliv-- i
i s will eomiii'le tea a pin se I h it in
the original guaianlee was but Jl.'.i'ci
lail the W. A. A., whl. h adclcd j:.,cccui
to the vim illllecd pluses f" the Ic.
.cm amlei'l'lll uml grand pi x. ia.es
at Sanla .'dolilta Is nolcal lor Us fair
dealing and II Is a ccrlatutv the pnc
money will cxeetd the oiigina!
amoimt greatly.
I ' I 'Hclnr) I III l ies.
The Insert Classic always dive'ccps
keen hairy inning car owners. 1 ae- -
tolies or dcalc'ii seldom pin is III
Ibe lace I'en ll.iiiK Hie weal anil teal
lie) ale sub.lected lo. This brings
Ho- pi Pale owner to the flout und in
t 'n htot n la and Aii'.oua In own a nil'
Hint won a I'limnlx lace Is the gnail-- i
st dist mil Ion i untie, teal wilh uioioi
illl!
lieiiivnllons for the llovvdv Spe-
cial " the i la. k li. mi of i n inn t
that alwavs no oinpnnlos ( he
curs on the peiilous lout my, now lire
hi nig li ii 1. The Sanla I'e will pro--
i.le a lie luxe .1 Ill of eight steel
coai In it, which will be ibe most lux-
til lulls ever to have tills- - l ltv. Ac
coniiiiocl.il ions w ill be fin i.tily
sivtv eight mi a. who will represent
the motor ear Inehinirv of this state
lilac l. ally m its ontucly The train
D8tIrtlS yjlORHaiTT.
Xt mon fur IiiituitrUl
'r linH unite It
fe.eiilii HI" a I rri-ill-l. ibl
pet. cp. Plin.ii.'nie III l.f WHIT Hid'
ei n h iiil n.'iairitt ruhti.lonvii In III
flll'irr.
lir lilt them .pnn to BIIV il"'tl
nn unim. ppiiio v miiiiutit of t'ltmiipn
tle'i'rioil.in. ilon incipily tn lh li"'t
of f.lphu (it turn cleinn Invviinl
u n l to lll'tn illhiHM'"l or
CIV n,r(!.'loeelniT pe RI Iril'il ItU'UclRil Hd
iii ill.... he i nt lit a mnjcuUjr
uf any vt tlii'til.
la m reiuiniy of our nnrmmisi
reitim. w sni.ubl hv lltn
to woiiv niie.iti. 't'h t nlteil Poo-pi- .
with ll lneiulnr ii iliiti mlAlmk, l lnui" ' l.'i-ru- iOur I'eeesK r iml'tilMt wl'h
rKcrlleoH hmlKilii n. Intinnrols'l
liv Iniernnl cftiilcrwiiv, unit whv, ly f ir, Hot llnid nel clii.
t iei rrtUi-iiio- l trsnpporoiiliin In
Hi Mliul wnriil, niKlilnj rotnmiinl-rjlln- n
rltrP mnl W llvirpiiirnileiiiii ir power unit rvury
vni-iii- vt e'lmutit nn.l toll. M
iiUiiint furi'stii A Ktnt ift
nf our tioTin.iy. tiur lund In
aliii'lel Willi HhriiiKt every
vbiIi.iv i,( iiilierrnl nit with
our Veist iitleultumt wenlth w
lisiet tlm wuild In fitat many
llilnita.
V.hi-- eevrnoratleio r rennvalixl
tut iii"'r Itni Blind he punlirliy.
and r.ben liuNlni'sa Ttien b"gin to
ft rcni'iAfeet rnnltclene-i-- , nn,
whi'n p.iiuleMt "cm ali4," wle.i
liMv nnv.'i- i.iacla a aurcna (if Ihili
eiii mlnira, unit oiTeiliut "rem,
ellea" da all aurta uf J oea nnr y
I , eeiililf.it; wlien wo havo full pah- -
II. lty in pc.lltl.n m( hi Bovernini'til ;
'heu laiitiiiaii ncanai(.iii anel em
tiUiyeen t mat njoh oiler f.ilrly, lha
caime-- fur appaii'tit ile.(irnsion IU
rtlsiltUH'r ami tnl Jilioiimlti will
ri'iuru ami amy will) ua.
Warship's Excuse for St'iure
Is Aliened Contiaband Oar-;;- o;
Little Infoiination Con-co- i
nlnijc Incident,
k.ikccI all ua.v looay ia cciociiok, .o
glees upon thirty inn il lab s.
The exercises begin wnli mass at
the cathedral at ii.:!ii o'clock tins
morning. The S.ciila I'V club gave
Its nioiilbly social, which proved so
njoynhle that il continued into the
mo mini; bonis. At the Nalioiiel
tliiald armory a d.iiae kept up until
the vv ee una' hoiii s a ml it w as mid
llit;h( when Ibe rein Idiea li banquet
end smoker at the I'e Varus hot
bloke IIP
i.l taxing machinery In his nineteenth
annual report to the company's stock-
holder.
The Santa I'Y's taxes for I II
amount to J..,."i2r,,:,H,",.r.u. This Is near-
ly JliJ.iniii eery day in the year.
"While 111" company's taxes have
(PfLIAL COMII'ONOINCI TO MORNIN JOUNAL
Silver City, .V M.. dot. IS. Thut
tin' Kmplre Zinc company, a subsid-
iary corporation of the Mineral Point
Zinc company, l to beKin extensive
i pcrationtt at 1'lnon Altos and Han-
over, is Indicated by a visit bcim
made to the company's properties
by Arthur Thatcher, J. H, Troiilnian,
J. A. Vanwater, I.. !. Itowlnml. P. li.
Paul, C. A. Schmidt and C. T. Hrovvn.
AccnnipnnylnK the party are the
of the Umpire Zinc company.
The company has decided on the
erection of a power plant and mill at
Hanover, and a mill at Pinos Altos.
It has acquired a valuable copper
and iron mine at Hanover, known as
the Copper Queen. Water front the
underground workings of this min
is of sufficient quantity to operate
h potter plant and can be piped to the
mill site at comparatively low cost.
Tramways are bein built connect-
ing the properties with the railroad
at Hanover, and n tramway will be
built from Plnos Altos to Silver rity.
The Empire company contemplates
the early acquisition of extensive sul-
phide and carbonate zinc claims near
Hanover.
The Hanover camp Is showing re-
newed activity at the present time,
and In addition to the Kmpire com.
pany, other mine owners are develoo-iri-
their claitnR and shipping ore.
The Homo group of patented claims
last week shipped a fir of copper
ore which netted $l,0t'f.
The report comes from I'inos Al-
tos of the early erection there of a
community ore treating plant. Tho
rlectrosatic or Muff process will like-
ly be embodied In the plant, together
kvltrt stamps und amalgamation anil
ivpt and dry concentrating method
iscd.
Mexico is to make a slmw-- i
ioy of which State i;iiKinei-- .l.iuies A.
I'VcikIi is cxi i cdingly proud. He in-- I
sperteil yesterday the plvce of ruatl
the county is building on the mutii
Islope of the TesiHiue divide ami fouuil
'it II splendid piece of model roniluav
lover which Arthur Scligiuuii, of the
county road bo. n il, has leasons to l
enthusiastic.
j K. Jacobs lias moved his eamp
(on i;i t'aniino K'lil to within tw d
ia half miles of the bridge site at
in Siena couiit, and W. II.
ISmjthe has crossed the Alamosa in
'the same county ami is Hearing
Willi the good toads work. W.
Jacobs has gone to eastern i.'un
county to locate bridge sites ovr luc
'litvulte and to locale the l'a nha mil
n ad east of Tuciimcali.
I Hero county lias made a spc ial -
mill levy for the road from Sacramcu-jto- s
to Weed and from Alamogordo to
I. as I'ruces, in addition to the ivi,,'-!la- r
levy, thus making a total
(road levy of s mills, setting an
which it is hoped oilier cm"- -
ties will emulate.
MeeelNlsa JOllflSAL l,li ')L II1IIQ WlNK
ll.ilitax, I ict x. 'I ll" steamer
Urindilla. flying Ibe Allien, nil flag,
was brought Into port today as n
prize of war ov the Itrilish anxiliaiv
eintsir ('annua. The I'.i n.lil'a was
toi'niet'ly In- lo t man sieame i' Wash-
ington.
S!ie cloalcd ftolo Niw Yolk fol
increased Isv per cent in ten viais,
I'rcsnlciit liipley says, "the invest-
ment ill the property has Inereasi l in
that time less than 4 a per cent, and
the net income available lor t.ie.
interest and dividends lias increased
less than ' per cent. Hur laves
II per cent of the total net
income available for the purposes
named. In tin- last live years our tax. s
have increased per cent. Tbev
have increased more than iti per ci nt
Mice l!U:l."
mnl w ill be oieralid under special i har-!rl- t-
lor, to 'iiel lot ill by I'hairman Sbetlbr
Alexandria, laty pi. la. Tin sday
'was , a lit II reel lie sa IOC (III llV II
Marline .il IHploiiiaiic Service.
Santa I'e, ic t IS I.. I'asctial M
line, of Taos, h.n been nolihcd f
bis designation lo I'resiileiit WIS"
in lie diplomat ic n ice in one ' t
the Spanish-speakin- g n publics of .be
Western beUllsphc I'e. He vcill !
I.
.inn d sc. retai y to oio nf the Ic !.;
lions, bav ing paH-e- tl the civil n l !
exaniinaiioii successfully. The ap-
pointee is a dire" t of Hie
liimcclls I'liclle .M.lltiiuZ. who pub-- I
is'll I'll he lilr--l newspaper 111 NcW
.Mexico at Taos and lioue set up one
ot the lirsl printing prcssi s' in the
Niuillinest. He vv,:i leslgn rnciu II"'
poslolflce : il v lie to lake II t' Ills H'VV
(.1 titles.
is h ise r. ater she- was tiaiisf. lied ;"f the lantig ..mniilt. e. Slops will
be made al V.lliolls poluls ill older forMo Ibe chill ol Iho Cal'onia whlctl
aboal el lo si e t liet.la. i ,1 a in i.e ei e w on boa nl. h raci'. Kiel
along theI, ions will be IcUdctellMi - npoilid to have central', en
Hue h Ihe local motoi ials.of war in li.-- i urge.. The admiralty
court w II ceuis,, ht the case at once. 1 "'' 1'nlrunls,
The lisl ol ,ais, entrmts ami dl Iv-
ors follows; 1','lige, I loll l.ee, I. dills
Nikn i't, Chevrolet. '. K. Cousins, 1,.
Taken by nr-hl- i'.
The llrindilia was eaplUlell a I
blteiis to Museum.
Santa Fe, t'ct. lx. Anyvvbcie from,
ilvvci to six ..iitomobilc parlies, being
Mhe advance guard of the In giru Ml
Isoulhcrn California, that will become
a regular torrent next year, v isil the
'museum of New Mexico daily and
'more than one parly declares It would!
have passed op without stopping had!
il no be, n for the attraction of the I
ImuH'iini and its art and archaeologi- -
...l ,.,.1i..,.m,ow iooio, tiiose who re -
iitalc fan cl point o If Xml.i'ose- i bun-- I
'f!. I awreiiee; unknowu. A H. Hall- -
iTHE BUSY LITTLE BEE
HAS NOTHING WHATEVER
ON G. 0. P. LEADERS
m l. Hi it b it vv at slop, he name of
Cflu'o (''. i B'll liieifnnr l 3
vc.iihliu i nly. ifi M.irs I'm eitel p,vi-u-i
fell tilv elllll lltf ivtilli'lt I'VliOltllttC It lull ked
l y the usm. ' i ol ear la; nuiK
!u iwMitlim to nlw we ne meUf a cnin-pli--
line of tillier r. fli"- - L d '' r imtn'ii,
etc. Ait vinir.eUnl.-i- . liefc-o- t m-- elud to
lllve yoti furllie-- t I'uariui leu i..t (inf
ycKcdsaud willq"' .' en o.nsciv. (',. piiLC
i General Roofing Mfg. Company
Wiield'a laev 'l Aui i' of Kimfinffuml ilnCetclll fellHTI
R. A. Ijoi9 Btiildintr, Kna City Mt
l.I.ehurf Mai S700-B- j'n PhunM
Naw Tarl City B"' fl int r.liisarili
rilJrlpke klU-U- lrrl.ll H.l,ll
St. l.n CmcioeiNtl Kama I lly Miaaaaaellt
Saa Fraanac 5allla United HVr ilit
ielH, llllklleeVV U Simplex, lien. F. Set- -
He, ii. I'avis. Slot. W. M.w hb-- has mu n disclosed, placed( alron Huvs tit'
... .. il' l..,.,l ...i.l Ho. le . .1,1. Cell Illl. I'aincy tildfu-bl- Kissed Kar. Holly- -Santa Fe, net. IV ttui'ii lanlvr I" steam ahead The vvar- -,,:,. Thomas II. Catron yesterday
Cielleunilla Ktalll ot.'oip ta'H lose oy oocn , it no,...,....,
,.l..c I P,, III,,. an Tl'illl- - ''ought 111 Ht
1. Viidci siin
loin I la It
l.ee. 'V. .1
eompanv, tin
DUAL LIFE ADMITTED
BY AbCARATE ON STAND
win a I t i a iiir.iKi'
Maxwell, ,Ma n A t II Me
V. ( 'at l "ii, .1 . l'a le
Hamlet, Met, Met
U'l--
'I at wan n was siveiai iiiinuieit nuesots- -lorthan ;!,;.' ii n acret ' i. i... L oiic .1 i.' ' moi l laiu'e. lam.' up In risiiiuise lo a wire
i ....lu' n.r.en..' '.Mr.:, f. K. public sa !c l'jr Spc( ia Master John 11underId Ihe mailtMe Fiej Kelly, Charles Kelly, Sullivan. II who
of Ho
less i. ,11 am! was onleicd I Ing
tie : i , i ii o this poll.
Ace rding to iiliolfn Ial I eporls,
fedcrnl renin for Mirdel rec uVt ' It Cochrane. A. Cue Inane. Salt
known; Km. aid Spec ial, tieo. l.a.l,
I'll celt w I. .Mel, Ale I. I 'ompanv ,
known. Alio, A. Wonllucotl, V.
Ta lor; Mel.;, M. I,; i ompan v
(HCIAl. OIS1ATCH TO MOHNINI1 JOU1NAL)
Santa l'V, t'ct. is. About the I'tisi-ics- t
people In New Mexico today aie
the leadcis id the i (.publican party,
w ho are milking a frantic effort to
save their candidate I'"' congressman
iifc in humiliating defeat.
JudKe John It. Mcl-'l- will go to
isan Juan county in the f w days
nt an efforl I" offset the inroads on
itlie republican vote ill that county in- -'
dicnteel by the drift of prohibition
due Ihe LTieVerlimi 111 'I'llFrancisco. Calif.: Mr. and Mrs. ban go ' v i mg I . , ol I.. ,l,.c! I in II mill iuI(irallt is lust M'lltll (, re tun '
I.... v . client f.,iiiiiii lan.i.c "1 III" '"'"I', and as a res' Jeeiirmil wuf nila lirlnii null a riilt.It theV. Wiggcs, Colorado Springs; MrsJ. i ;. Wilson and family .vloiitrosr men a I'o.i i d to ,,s- -
i tier a ml fi iistra le
'to 0H II t lie Sell
lloliia sent tlioli
in t he w ork if
SIISpcclcil plot
Mar- - at. r and a pi' tnlhl reservoir sue
Juan! Tile amount hid covers the sarvi.MnK;Mado.; M. II. Hicks,
fhlengo, III.
itiniano Chaves y Fhaves, and
laSICIAL OUPAtCH TO MONIN JOUKNALI
Santa Ke, tn-l- IK. That he had led
a dual life was admitted on the stand
yesterday by Iticindo A wit rate of I.ys
t'ruocs, iin trial for the murder of hl.i
wiftt at Cnrrizozo, Attorney Henna I
Frank W. Clancy of this city assisting
in the prosecution.
The defendant had known his prt
wife, whom he married soon af-
ter the killing of his first wife, for
Montoya, Alagdalcita, N M ; J. A. lees ami cunts. he suit li nt neon
tire a, i.li t lo- the I'lilti'd Hates ai.alnst: s. I : rly on Tli ursda.v he I val oiilarepublicans for the progressiv ;AIarkart. Alamosa. Colo.; I. M shape.
Ui.P.ie Francis C. Wilson. Senator 'aulaM .cKh v,.li 1". K. Huiihini's and J'.
i iklahoma t'lty.
I'laiiklin "rlndilla in low. As the,j'.Vcathcr vva"i heavy, progress wasslo"
ieiiil Hie hawse in parted several llii'--
Carson. N. M.
Ha 1111, Calif.
her 1iiil.e years tuul had lived Willifrom time to lime, five children
ing l orn to the woman. He also
mitted that his first wife was
eielite when the bullet ended her
Mai da h Writ Soimlit.
Sanla I''', t 'el. - - A not h'--
jteiniit In net around the prnhi 'U 1"U
otditiai at foltiiiilecs, I .una , .."illy.
has lif u liriiimlit I" Ihe ntte titioti of
aiisitiK fin ihT delav
'I he captain of the Hi imlilla,
is iniid to hi an American Itioii. was
in i oiuiii'inic alloii toiiUhl w ith tin--
ulled Slates consul here He said
ll.lt III' hoped to pl'e.clll e he release.
i I his essel, lake on cecal and pin- -
i ecd to his eli'stinntiou. The Mil
Hum .iiM'il (.allows.
Santa Fe, Oct. IV Atloitiev Heed
llolliimaii who went lee Tip itimari,
his f.unii r liotnc lee KraliU
Hunt, ohiii'K'd with Hi" murder oi
John Kvvazea and W. M. Joiicm near
Oule last sorintr. t. luills that Hunt
The Luxury of Electric
Light in Your Home Is
Most Inexpensive
III a I.
ol a
the oll'iee of the nttoiiicv u
Thin time it , ntm s in Hie sha
il ,11 ,,r ,ll HIIIIK WIC'I IS SOIIHII'V Ihe hoardt null to compelhas boon wived from the h.iIIowh oei ci lo inane iini a, . .... ...ilistri, Jthfa .second decree inurder vitiliit. Tli
...1 ... 1- , (' ,11 Well
,iiil!ilsslonets of l.una'lil In had iciciviel in-- in t ton" "in
an election for a o'e j U ashilll.'e n.' "! " ' " ""' ' , , taiunly to
i Thomas I!. Catron, who has not been.
in his seat In the senate for more
ithan two months, is dm to continue!
j his political itu nuclei lugs through!
i Sow Mexico, (.'lay ton county being
'his next stop. The republican canili-- ,
ii.,to tor telurit'cl yesterday!
'ilom I'atrizor.ew lie will speak tomor-- :
row night in Las Vegas aild afler a .
three days' lour of San M iguel, vv hie h
under normal circumstances is leavi-- i
y republican, will stump Menu,
!fax, Taos and Kio Arriba counties.
Corporation Commissioner llughj
t. Williams will devote the llnal
;days of the campaign to his home:
county.
Itakes carbolic acid
; by mistake; recovery
i said to be probable;
iPCIL DHPATCM TO MONINCl JOUKNALI
ciav.on. X. At., tlet? IV- - Monroe
true IdllH hefore it was u im tin ikcci olnmmis. pen- - ai ,.,,,.,,.. . ... .to disincorporate
but insisted that she lias attempted
suicide w hile Jealous of him. In fa t,
he complained of the Jealous (Imposi-
tion of his wife, saying that he had
been drinking modenately on the night
of the killing, Imt was not drunk, that
when ho came home, Mrs. Ascarate
upbraided him for his Infidelity and
then picked up a revolver he had laid
beside licr bed and discharged il. He
ran into the hath room and looking
buck saw the pistol In lor hand. Ho
begged her to desist, but she put the
revolver to her head still accusing him
ilion was tiieMi'llted lo Hie l.o.lltl In Ml I lie a ,1 to ra II i.l I"""yesterday. A man who had three
,c.,i..,,.a
.c.i .l knives and a li. ilid- - I, inker lonior- -lea tloll. Illlt Hie I'Oaril w III I, live mil uo i lfuiih an" ,,..,.( cafn o i iocs alii UU'KC s III Ills liociv- - W etthand now
ccitirls.
i(ii st ion ,,r com rn -
il relates to the cm -
I'.VV,
l f used to do so
will appeal to Uf
t inf ii ml I ha tli
lialld lo he III,
and not He
elM was arrested hy the eitv marshal
al Tlieumcarl an a Niispc't. heinx(liareed with havlnn coimii il It (I a, (.ovcruor I'aeU In apllal.
ll ryiii i y at Santa Kosa. j Sunt,, I'e, Oct. 1.- tlov ernor W DOES BACKACHE WORRY YOU?
01Mellollald letllllM d HliS lilt' HIinfidelity. He grappled with herof a,Apple Crop Hcl'iK t.alhcred. ,..,. M, Hurvc
the weaiion was discharged, theund r trC, aural ami Mrs. Lucius lllls leftl.a .u., S. M Oct n. I he lai n- -
est iron of the liliesl iipplet that has!wiomaii falling bac k on her bed dead. lAlhu repic Hits ntlernooii.
i. !'.., lliiione (lice etc M andh was Hie story he told on
t lieSu heen seen in this .section of New Mex- -
The case is to go lo the jurystand. ico and one that t (mid not he excelled ,,..,,. , mid John K.
tomorrow. Scott,' a teacher living near Mo'int
i liot-a- . twenty miles norih of Clayton, Kd'jar I.. StreetStauff'tIn any place,
in n"'v '" KaHiered,
Many trees have l.rokea down under!
ASIDE FROM THE COMFORT ELECTRICITY
BRINGS ASIDE FROM THE CHARM IT ADDS
TO AN OTHERWISE BEAUTIFUL HOME, IT IS
REALLY THE LEAST EXPENSIVE LIGHT.
EVEN IF YOUR HOUSE IS OLD IT CAN BE
WIRED FOR ELECTRICITY AT SMALL COST
AND NO TROUBLE.
4
Investigate the Economy
of Electric Service
sler- -EPILEPTIC GIRL HAS the heavy load of line fruit. Hut lurK"
. w
Wa- -
i !'.
i
preside nl of ill" Santa
l.i.L'ht Co., a t iv ' cl in !
Ilom the east.
irk,
l'V
lay
jtook carbolic acid by mist all
day.
It imoossible lo
1;k of Iij.c done no nineHe tcalicalFATAL FALL IN WELL .f the blackdaimiKe. Th'iusamls
.some lliuiiicrtiie I'eople Mine
I caiued Hon To l.el Itclicf.
How lui.nv peiede ci' ci om an
aching oae H '' '
low lew know t i'e ci ic "
ll bin Is to stoop or lilt -
If you sutler sudden, dariina pains-- -
f v oil a re w eak, la MU' a nd Hi fd,
MIMieel Villi!' kldlieVS
Wale h for na I lire's si-u- I.
The ilt sIkh lliav In uliiclie of
dil'ali'ss.
Scanl.v, painful, or loo fri'iiui-li- t ilfl-
in, lion,
Xenoianess or n constant, dead
llietl
Av.rl tin- s'lioiis klelncv diseases,
'I'reil I'm wen line al kidneys Willi j
it. in's K'dnev I'dts, j
A ieiiil dy ' nii-- In ly lor sb k kid- -
n
Comi Hi ar Arsttiini nl- -
Sntita ' id. I - I""1 ""
liolh sales I'or ittdument iti'Santu Ke, Oct.
1 S. N incteen-yeur- -
unfortunate man lor tlaid to Ihe
Ithan ten hours after the poison was
but hi d aidjtnekt. into his system,
remedies were promptly administer--
thieves come to nil orchard anil pu n
holes Into the apples. The on net's
have been employing hoys lo remain
in tho orchards hy day and shoot the
Ih"
todayHop.atrlcia Uamirez, daUKiiler t't
ltamirez, yesterday fell into a
dd
Tu is plellil'llliS, Jll'll'e
W, c'l.
heard Ihe a t i.niii' ids of I
to Die. ase of It'' nlll
e allot liey:
Slates ol
John Hoiti;-
led, and indications are thai i" '"
recover. ' very
but even that has not proven
elTi i live ' Ann It'll lo 111'' lis.' OI HO
well and broke her neck. Ihe
Joiini? woman was suhjec t I" spell'
of epilepsy and vesierdny w hile stoop-
ing over the well to draw up a buoke t
of water, vviih seined with an attack
llie fidelity unit I if-,- f
Mary Inii'l. d' leiul- -MOTHERS OF THIS COUNTRY; las coin
pa liv
, posit CompanyI edi I al Coiirl Today.
. .
. , i i. f. del,s' ,. .. i. , . . is in i n e
,,i ,,,,, i Mini m -a Hi'"' " ''iV..,oier ei ei'S i.'.--i '
oeonoaov llite IV, llor, the Sllil belli.,pelit Jury will
interest Is man tie
eiW III
Muchd nd fell in head first. A neiwhhor olUamirez family saw the Klrl (lis- - iiond fornoon a oiitiact bv your
eav court ....',,hnn,Kh all years to come ta"..;
Himfile a: t u, paneled.
,f the orrtinarv
..... . oc..,c r.imla-- With ll'fil "V It f,s.t,, in 111
el quethe
SIM! fill'
I'.l.l
t itc; in
Cneb'l'"fel in A . .
ends and miKhl.e'iN
A s'i in tic l ni'cili sli
motion of Assistant iH. t'niihliil pet l"i tnan. e ol a
2 I H S.to o install plumbum and to ,e storeI, n Pine.,iv " I'nit.'d Slates Attorney ;. C. Wad Mil"'1 v s',., ,.,,,1 Si All, i, on, ionIti-.- ceil-- i ,111 'lilies ,11 Hi'
ml
mi ii t Ft i at Hay aid,
counly, for I.CIV
say.-- ; "About
i be call, lei
ok was lame
Tw,, boxes
ureal tne and
four years 1 beKflll
bv vv,,ik kidney-- . My b
and f'lt all tired out
of lio, in's Kidney Pills i
'in almost every home in ! ,miiIh the imliclment for lupc
I vilin K. rinkham's Vm'etuld' ' ,iMM lMsl Haniacio llallcHos of Taos, op
, poll ml 1 V'- T'''n, f oic 'o' ill- -' 111" "round that the Cnitt-- I Statesjhousehold remedy j,,,.,,,,,,.,,,,,,. U is expected
! ,""S1'" '1S, "L)"u
' Mad- - riom that Ju,b,c l'..ie will, e. that time
,heir , ,.,,! i'. , , ., ,, ,,ll., (lef.nini! dell- -
nppear and called lor help, but
was in vain to restore the
girl's lite.
No coroner's lmiliest was deemed
necessary. The funeral took place thin
afternoon from the cathedral. Victor
General Antonio Kourcliegii official-InK- .
Interment was made in Kosavio
cemetery.
LET US EXPLAIN HOW YOUR HOUSE MAY
BE WIRED WITHOUT DISTURBANCE OR DIRT
AND AT SMALL COST.
Hlslioii llowdeii In las Vcuif.
(Cast l...s Ninas, N. M.i t : "
'I'h.. Itiuhl HO Kre.lelitk H. II"""rnots ami .. , V ,'the
is a lni'le d. n, bishop of the New Mi M' "
sionarv (In It "a vlll preach al M;
in vv ic- .. mlejy Ille oituneiai.i "'i'"'1'' r,...-
may place jierf: ;, , 'f,.f,'i'al Jui isdli'tiou ov r the J'u- -
have sta ye il i u I eel "
Mr. Simpler !'. onb, one of m
bii.po l'iUe people who have ki
. nilotse el lioan's Kidney Pills,
i.ae k ache s If your I, id lit s
vou. don't s'mplv ask for a
r nn ,ly - al; ilUllnclly for
li v Al- -
it. .fully
It vonr j
bother
kidney
lioan't
Inir women
tin t.ar Indians and l'liebhi aands.el.lc
i
I',, i, 'm ,M, 11101 1:11 uni on
i,,,,rmm--. Hisl Hondeii w.i" a 'M
i,,i- In this eilv ' shoit time e.e ami
(dence. It columns
.harmful drugs'.Hit;
t ollcctitni of Plain.
Sunta Fe, Oct. I. Some 4'il va-
rieties of plants were collected by Dr.
I oeeclo- - iirc Decree Sinned.
Santa. Ke, Oct I1- Indue havpl I made a
very f.ieuable linni'.i"" ' Kidney Plll. Hi" same that Mr St in- - jI ley Cathartic TaMi-H- .
You will like their p.Wit.voKlitleston of the luireau oiw. i:. c.l It III") Pea ! U tl CO I. lice no
- p ' , I '"""..
,
'.i' I, nr. h will entertain I s 1 tiieeny. ,,. all mores. Foster- -eahv sittiliK for Histrict JudueIndustry, while at Hodeo, Urant tome eiieci mi ."Plant al Hi
Albuquerque Gas, Electric Light
and Power Co.
t a receptionlu m rive a wholesome, thorough j Abbott, sinned a decree of for N V.llovvib nt deteiiiiine why in tne ia.--i
..... ,.!r.,. Illcounty
,l .Dai! n ( 'o Props , Hill fa hi.
"When Vonr P.o k is I .a me- - - li
b. i the .Same"
num.!..inin to the entire bowfi trat.i. fr $.pit. on a valuable tract i ,, .Moncbivyears so many came inosi.i- - ...
Chiricahua forest hav e died from
ten
the i.stir the liver to
hcnltby activity anu :f lin,t fl,.jir Farmiimtou, San Juan
'keen sweel. ('0,,n""ltl"nJ , cuuty, in tin or of Ira Heck, of I'lme- -poironiliK. Almost iv. m- - Lfl 502 West Central Ave. Phone 98plantthe 4 headache, dull. I'l"' " ,.;,th..r1ic ' v,'1' I""''! Heck of l arm-- ifliet those who use '' " " ,,,,, who were r'e present, cl by
Tablot. (Lily I ' .spec f V j ,,,h tl ... Fie. JU.le IahV
N OTIC I'.
Aite r this date 1 ahull not be
sponsible for unv debts contracted
Mrs A, K. Fl ow titelter.(.Signed)
A. K I'TtOWNFKLTl'.H
October IS, H'H.
Auction, Wednesday, Oct.!
21. See adv. elsewhere in
Journal.
lull plants are believed c i'-
or less poisonous. The plants
shipped to Washiimton. where
more
were A. Palmer to makeI'or appointt'tl Wllllar
the ?ale. .W J
lUg IU sunn 1
light and free feclms they
by Butt's, Inc.
experts and chemists will Hnni.vy.e
them carefully.
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m m m
EMM tI5 DOING GOOD WORK FOR OLD NASSAU MUBS ID UUDON OPERATIONS
THu TO FORM iniR (EMIIS GERMANSAGAfNST
FM FJflST TIME nun i nm cunoc cmpi imm
niiU LUU I UIIUI U LHULHI1U
.
OF IHLiUHUIil i
.
! BADLY DAMAGED :pW
ennui; nv amm MUlfl r?!afcte: I
UUUII Ul ULIIIIInll IIMllL ! g.een uanJs--;
9rrr re
peveic ruiiisliinent Vibit'ju on 3 (( " gtj
Weak Showing of Notre Dame
Against Yale Surpiiso of
Wcrk-en- d Contests; Har-
vard Fenced 1o Fight,
Kaiser's Admiral Is Repotted1 No Passenp.eis 'Are Injured:
as in Command of Foiees and Vessel Is Kept Afloat,!
by Which It Is Proposed to Alter Explosion, by Water- -
Assail Ti'i-'h- t Little Island. trcdit Compartments.
Teuton Who Displayed Pic-tu- ic
of Kaiser in His
Window,
SPECIAL TO WOMEN
Tho iiiohI croaonilcal, rlour.sh andma ueniiiclilul ot all ftnUsoptii-s-
MOlll) OUHN.l .ftt'lAl. Lf 1M. Wl. ir MU.N'N J1I.N. ICMl,
I uiulnii, n,t. I), c: i, in.) Anil-- I I.nmlun, Uil. IS C!;i:. p. in.)
'ii llniin riiitltiK In l.i.niliui IhkI lllKlitiniM.il Mn TliplU, Ci't'iimn tiImi: iur i.f(.nifid the (li'fli in tii.n i.f ii fi.'oi'ii ul thi niivy. In lit Antwerp, while II In
M.imiiiit Wan tluiie in Ihn In pt- - iiFiilini'(l he nrnu'il infill nfter thef.il?
Ii td I'UI'IUl'Ii u ml In iilil Kent rnii.l. nf the fnitrc.'-H- . nei ind iff In tin.
j In the former illntii.1 h crnl Hmeii ' A iiiKterdnni riirrecpuiiili nt of Jt u- -
:av wnnwi JOU.NAL llltfO.iH!
New Ymk. inl. the f i l
linn thin kuhoii r.iilern univiisi)
funlhall tl.ll'ix lll)d I I'll.' (ll fill III
In til Mit nit . and mi h
lln-r- i few upmtH hi nier.i!
Kiri'd HttrpriHlnaly Inrar hci'is were
run lip liy till tvlnnlna Iciinia,
Thin wirn particularly iru i.f He
Yule-Not- r M.iii'c (.'.inif, Kimi-nill- f on-- .
t d( d In I" the must linpolt.int ill llil
nrlluii h.iturdiiy Th pour pIuiw'iik
of the ntre limne Irani wrm n mir-(ifin-
J'h; Mrnliv (iim In I In- ,
lhi n.) I.i mi k.j ; .J f.ulni in
almost department of llii- - K.nti"
HOH.I NH J...I1.N!-- .lllllL.eSIn 'll
Knit ril.'i in, iirl. IK. -- The llnllihil-Aliierli'ii-
ne si inm-- .in! 'd.i m.
'which dtrilck .' mine In the Ni.rlh :
.crt.M'(i;iy, tirrlvcil here fely I' "!'
It Willi Ct It.'ll lli-- II.. l.ile nil hui'l- I
'hud heen. In.liired. The fl.i'inrv vi;i
ll.UIMlU.'ll HiMlieWll.lt, hill !' 'hllt -
tent will nut he ktiewn untii ill'' li;--
heen phiceil 'ji ill'il"(!. She W'iu
.rnveil frnei ,:i. 'mk i t i hy her l-
tlht i'iiiiiiiirtin.'til.-i-
' The Niioriliiiii. wlie'li lelt .V' Vurl:
inn OetiH.cr fur thin pert, fuii'ed t'le
'mine w lien s'u wu.- imiIi'v mi!.-'- ' uf'
Urn Iluuk uf llnllaml. Th-i- n
w.ie liitiKMed nni ill- whs xcl nflre. 'tern leliKt'ini uillpiil.J
In K,.,t !,,;,() inriit markets llnnmrs uf .lerimin n.unl netlvlty
Here mmixlieil ami tl'ln wuh fnllnwed I, ,, the l i ili.-- li hiiinii me Kiirn
h the Wrerkllilf uf n i ulifei tlnliety , ,,,., v t he I'nl U, I hut t he I'mir i ier- -
x "h, 'rj :"
i. W
.
x
A soluble Antiseptic Powder to
. be dtE3o!vct! in water as needed
j As a medicinal nnt lsept ic for ilni!( h,
'in tra(.in.T cutarrli, infianiiimiinn urlilcrrntlon of iwmo, throat, anj uK1J
'caused hy ffinlulne 111:4 It has no eqnm
I'or ten yctirs tho Lydia J.;. Mi.k'unJ
Medicine Co. hay I'pcouiii'.onded r:uiini'
'n their jirivato correniiondeice Vi!!i
'
woniet:, which )inive9 Hs uuiierihilty
h-l-i le eiu'ly thin IM.,iii'(. uf the j ,;, ,,..t y,, , ., ,y t;,,. I,ritlnhUhi.pn wet c p!l:iKlM. , l iilHei I 'ti' hiiiiil.nl Wen em;.ii;ed neurI'.ili.e Were ml Mid twenty, ,h,. ,,nh f the H' hi hit, hidi In
I . A nt erp.niiini were IiiihI,.. l'i . nntlinx ll'' w tin nul let uf tin
ti.'i n luken tn prevent further tinting.
heiivy rl,.n I; nnd tin i "
mem. mI to luKe vitl.'i- i't tlie I ii cnipl. '
t.li'iit exi'itellient pleviiiled ( M ti il K II -
luiit Sund.'iy In leptl.ird mid nel;h- -
I'liritiK I'urnil'ihii. Cruud.M Ihiuniii il the
women wnu navo uccuA lll.-l'.- ll fl Hill Itn.'lie nil
I'iild Hint neeurdiriK tn
1. tnher
u'I'llllll
ItllllJIIreceived i.l tile
It la "rcrth Its wcli'ht ia' gillu." AlA 1.,,. ,'ied hiM'H.I,:,!,,,,, elHivved thtit
tl... rudder ,,ml Me. rlnrr .....:.r:.t.H Im I tX-- r I'J ;.iaU.Tbo J uxto!l lolk'1'heen xhi.ttered nnil Hint tin ship ami C8tOt!, .MJr,
iitrnm nml m w hu, pel hrefnm d tn mnve ht t he
IciiI.T (if the pulii e ,.,.,1 ,.MI..i The ""il il (he Will' iiK.iiiiM iiiiil Ihil
il.l henin I. it. In in i.ih.'i',;:.ln r;her fit! (I1.M were eulislilet.il'iy itl.iim i'. -
the fill f AtltWel l, W hell l!ell;iu 11
lllll il.llllimlll'lhllill.ill"::!1! In;!:-iceulne the hit'-- nf i pern ' lun.s
Mlliiliiinl.
.'ll 111
.i.iiml FRENCH AIRMEN
ON
WATCH FOR GERMANS
iluleri Hue, iti mil In uttiirk (leiin in
pljecx III llruinley mid uih'T l'iiriii-;li-
if I ;i in h.'l ll I. h p.'i uiilted 1n ill tn
up-'ll- .
The li.itiim wu . d l.y inn dm k
l.ihulcri .1 lln' lliul heen till lied uillnf
n IndKUlli hiiilfe tn Mi'm iimni fm'
WANTED: Ai reilitcdi.iinmim e- -em rctn. undent nhl ni.iii preK m Itii hi
ii iut up in tin' ri'piii.iiiiiii tri.M I'll- -
it curl.'
Harvard, with 11 aeroml htiimi limn
I'll Itll. fll'M, ftXIMil TllflN n fnllnillillll '
fop mid duel In Haiti di rut ly fur
miry jurd niilmd. The friinoon il
tippt'irn) Mumper I'll ulfone
tlinn il' fi lit..-- , m nr npr torn hilow n'
liy Imrd mid romlntctit radiii'i. The(1'fiiiHe Win, Juki; d but Vim able In
meet I'll ft iiUtiiiplN at I'uinmd pa.su-I- n
iiimc HiircCHfully Hi. in the line
plunxtiiK utij iml ruiinlmr attack,
lie font ot Xmr rni-- rtiil.
I't niin) Ivnnlu prnn another wu
by (jcfe.'ttliifc I ho h.ivy dev. it In
a nm In which open pluy nnd hick-In-
prednmliiulrd, A forward pam
opened the way fur the Middies' In-
itial ond only more, nnd 1'entiHylvniil ',
hy Intercept lug another In the cIuhIik
iwnn after previously lying!
Tin
,l:e i;
' iin iit hidthut Ailiuhiil vi n Ttr.iiU
l:elhi.l rcfiiipM , Tin' men (;.ithi e(l j Hied tint lie
In ii Ucrmun frtlnnii end mi eiheil h" ef tin
uutild en iihu.'iri!
i'.ei:iiiin I.'ct mi. t
I'nri.-- , id. I ; ( I I :i. in.
wit.- hrm.vlil mil .loot
'tuihiy l.y Hi" hum nf the nmlur:jlll m. ii him They .',:v. the11. iv 'window miU Hie ln.r. The ilm-kcr- ' et th uprr.itinns if I i Man A lung cslablisiird amiTcpu'.aiilc Iioiilc - - 40ihnlHed 111" owner nf the Hiilui.il with
havlnit Htnrteil n icpmt Hint tun lhlt-- j
lull hillHehipn h ill hern ileKt myed.
.i i:m vs mtivi: ri;
i i:iim i i i.f.i w
)c..its iii b'i".er hi;
n iliis ti'y for a n si !citU.HlMlli' a. niKiiiii
n:a';
neiial : iiiiiiliun will, hui fur the
vl.iit uf Hi im.ill iiii ineii. iwi:i'
til tile ,y i Il'il,;; IHIT..:IS the
men flew Inw. nml hein ci-il-
il llnil.'d tnlli h enthi: i.,: m
iimuiiK th ci (.wil; .
The mIiup ef n Uermnti Imti her, in ;
Iho w ltiduw uf which a picture nf A mxli t dn in.
I Iii time will Lir larc"!y
l!ir. win It i aid
lin profit iivrisces mnfi-
llll (.All'ml. .ii. i
'oil l it 111 !
Hut vni-- :
the I ii I -
(let. Is iviii I.i
K'litcr.iiiim he
fn.in r iie!iini.r
: m s ii'ch cii
I ICin ii rnr VVIllinm won dirplnyed, wimiThc Nk nwe
.wrecked. mtyH It ! at iix
The riotllUT (irei (" il 'il fur n (liH- - unlnv evenin lliiin I'. .im lire'-- . II111111',
itmiie uf ahuiil it mile hefure It Win (tiiin I'Khi- -
)';",,' .n th Luiiirii (Joac, ,:J
prrMeU.! finrriTCO is nut (jscnliil.
I I. i; a:i ideal oppoiurity for a yeu:';;
111.ii i f find wid- - circle- ni
a ijiiftiai J'.. e and a genuine dcee tn
m. ii it In ml niileil :lc ll
:iliip f I nm the pit r nl eel
cte'.v lift the lii:htf.hi.,
tupped hy (i (let.ictiini'lil of mihlicra.
The Hhup l.eeperil nil lived iihnve
(hi Ir pliicen nf liUHin. M'i mid their
upiulnutitK wre nuked.
hr.'iyt'.e. The
the ncvHpii-pi.-km- l
up I y
i i:IHl lilmlid
per snys, mut l iter v. em
the Hutch wiii:diii Ath :!d ef will:,
icci-i- fir.t
1.1 a prn'iw
rt Writ : J y
!. etui. 111, (i.l. IS, Tin- nin.V'u'
S.i mpimi Sin M.iui'. I 'laiic.', .stun
ilh.it (I'erinaii nIicIIm uinplcti l ilejslleleil I'l'e.uiiletit I'diliciir'-'s- c.illllt'
ilmiisr there, niiiiinc all the p.unl'iii
'.uul Htntiiai v. m i in iliiiK tn III.' Par
cm respondent uf Hi.. I'xeliii n;.- Tel'
'maph eniiii:uiv Seeiiil sliclls Wf'
thtmn;h tin- ruof. ihe lire
dial !( it 'ly an iiiate. Tie- Lanark'
ri ,
nl I' hisliini'. The lijihtj hip ih nutt
wlthi nt M crew. 'lilU. lilt. '1.CUM NH I i; VONTIIIIU TIHNS rnv
;U, S, MAIL SACKS ARE
LOOTED CY ROBBERS
FOSTER GILROY
301 lafaycHc Slrect
New Vork
(inwn nun .'iml eiiun n. all m ar
I IIP IOnr With two Ill-Il- l kimhu. ,nv n
li fi'iit wita a severe ri'tlmi'k, folhiwltm
) rlnstiiy upnn ihn Ium (if tin- - gnmi
mriiliml Htll.tirRli a wi-i- nun.
Th Army'H cleiin-ru- t vlrtury nor
1 hf. Htmng Colaate train 1 I nut mid
t'l the Navy Joy. The Wrrt rnin'
pliiyiin hIiiiwiiI a Minna defenshe
amiio coupled with kernm In g
tho brill.
Moth i"urii.l mid IMltidiiirtfh played
up In ful in, tlif.ntln fuikni'll nnd
CiirllHle. The HIih.-- i lmcil Nruidl
rnpldly frnm th npcnlnif cf the k.iiji.'
6ml thf tffiiilt wim n. vit In ilnulil.
flltdlnirKh, hnwevur, 1ad f tbt fur
i vi ry" puliil nimlrt ntfiilinit tin. IihIiuhh
ht ,uri A nncit (in n field K'nil.
rrliH'ctnii Vt-f- f ( li'ver.
J'rlnc-flnn- , hy n rlcr nn of oprn-i- i
ml ell.!, pl.iy, mhikI i lctnry nvrrIif.iji tli', cuutillnK lo linn hdnw iik
nml ii llrld Runl .y ii )ictl(M nr p;,ji,
In which llnr pliinijrfi, iml runn, fm
wnrj pfiniiti nml nklllfn kkkliu;
tiwd In mlv antit(.
wi re wntuin il.
,'. I via Li nden, Cel. 1 ,
r, j : p. in.) Three thminund ('.er-tiim-
who hnve necupled llhiketi-heiuh- e,
HelKltim, lime ilemnnded ii
war eniitrihullnii nf buy mid n:itn in
the value nf '.T.,(n, win a telegram
frnm Kin In. The (icrmitn hnve evneu- -
IrifJKH.
rr, TrlnreTi.n left rialfWk, is doing Romn p.mil Ine work thesf
ny ami it ia exported that ho will o a hijr factor i tJie annual yJe-l"- jinccton tamo at Princeton, November U. s:"s:ffl::;!!i:rImportant auction Wedncs- -
IKY HOHNIII. JdtlMNAL .PqCIAL llln Willi) 'i;il( rulnt, S. Ii. int. IS. T.vo ml,- -
1.,. u...l.l....l ll... t...il ;i;;;;!day, Oct. 21. See adv.from .1 .Milwaukee i' KoiiIIn from .Innrmil Wain AiUn ted ('uiirlml, and mimeruii!" Herman
ItrunpH hnve hiiMtlly left Hri'Ki-- In the
illrectlun i f the I'n nrli frnntier. Theliy OFFICERS ruute in Siuux 'ity. iihiiut I i.'iiu 'kHiIh iiiut'ninK. nml imnle lln-i- ilin the d irk. Shortly after-
ward Ihe ."liiliuii iiKcnt found the
BOWLING RECORD FOR j
THIS SEASON BROKEN
BY HARRY LATHROpI LUMBERul l esp.iliiletil 111I1IH lli.n 11 is rillll nt etlhilt (lermiitlii lite ictlcatiim 111 wentI' hilitlerK. Glass-Pai- ntCement-Plaste- r.Hacks tiiid. r a frehht car in Ihe rail-loii- d
ards. They had heen cut open
jwlth a knife and the cnnlcnts carted
llniHtiy. The mmuint uf loot secured IhUL y PRAISED UtliiTIM. HI st MIH MiMOIt IS I'M OVI'KOI.I Albuquerque Lumber Company423 North First Streettiiicki: i.i i:iah i i iMiwn it
(I. illy I iitlirup, uf Hi
uf III" I In II 1, p.,, ...
men ImhI rijiht nl the
levn, hint liukll'lt
Tutiy M.ilelll'n ule I.i
i the hiKhcM die .1 .,
( M'.ii III i'uIih
lie. l ulled " i 'i
I
'I lllll III! I
nf Hrlimj
IH ' Ijillilnp h
I. (I this em
not known.
-- The
IliKh1 - :ritOM oM i iu;t i: inrii i: , London, Oil. IR (3:55 a. m.)iluliuu Iii th' ilernun ihupH inBY GEN. FRENCHChlciijn, (ht, K. I'linlliiill erltint
luiliiy dm lured three tmife I'leMm uul I iithtep Hint led the Manic l..ul,
Hphl fm Hie lirl flume
ttreet, lleplfnrd, HUH resilllled nt 11 j
u'clock Sunday nlk'tit. A liire fun -
luf police who tried mimcccKHf ully to
put down the distill hiinee had Hevcrai
'of IIm ineinhcrs injured.
vt the riinnlr,)? f..r Hu i unferelice!"1 '''"
nml u
nil",'.
Htm,' mill nine pin fur hut in- -
Thi n f m il eleven ti.n.vhl
'
hIiIIiim in thiil k Hue. I.ntlii..p stnri-- l
ed the nest j.'ilue ix illi Iwn rti ili.
Hiving him thirteen rncn hhIvc mi'iKi h!
in th.- - t n ,i men.
TRIAL OF MRS. CARMAN
COMMENCES TODAY
Grand Opera Stars Choose
TUXEDO
The Favorite Tobacco of the World's Best Singers
nifi List of Names of Those
Reeomniended for Special
Mention by Army Corps
Commanders Is Given,
rhiiiniiiniiKhlp uk n renull uf enter
(l iy a annie. Inwn' dupe f(,r u clear
title wnu tlmmed l.y t'li'iiiKu; l'urdiic'.i
l.y WlHcuiiHin ami ;hlo .vtnti n nlim
chuliep hy llllnnlK,
HIIII undefiiited it re the Murium.".
Inst year'H chiimplnn, Hie It.idKeri,
IIIIiioIh and Mlnnenutii, Kxt-- i ptina the
enay win Which 111." III'IicIh ncnred over
Ohio Htute, the m in cimtiHtH iimi.nu
hp WSHI.tlllll 11in UlUf Saiiill ,.
Sun liieru. i'iiI,, I 1, t. IV- -. tilth mi
net Inn in held 11 nan. mile mm! r:
tlie hn'oTif'THE.vvorld's.'great singers,Hie hin nine hiiii.kIh were hnrd fmiKht i 1:1 I''1""', T, , in thin city. h;i.shiitllei" ii nil none of the conference ''''' i"1 he tmlnS I y the I'aiminu,
fray a wan any clnHer than the aame '""l'l'ui nl:i ipn.-iltlii- Irem the Ainerl- -
lav HuaniNa juumnac . ccial ttAata '!Mimulii. X. V., int. in. Mrs. Flor-
ence t'uiikliu I'iiinian, wife "f I'r.
Kilwln Cnrmmi, nf Kreepurt. "Ill he
Plni e, mi la I in the supreme enui t
here Inimitin" chinueil with the mur-
der mi June .".0. last, nf .Mrs. l.uiliM-llaile.v- .
I'ui'ly-lhic- e witncs-tct- i me un-
der lUli'peena In iippeai-- .
IMslrlct Atlnmcv Smllh nald In.
JL
ni w tiicti ,Mii hlKnti vpoiieti the l.aiiHlim " 'iiuni..i,iio mhmh-ii.- i Inn nml it
stars ot grand opera, must Jiave confi-
dence in the tobacco thev smoke, mns,A(ralr' record.
lav monninq iouvinal kiAaio waillauiili... i i, t is --- t;,.ier.'i Trench
ill hi.s repul'l u the lllllllHll f uf will'
mvea il MmI uf nf t ii er.i, nnn-- i
uftlcers ami nun win, have
l.ei ll recu mm nihil f,.r npei ial null.
I
'mi h mmv , m p.,, i nm mn luli'iN and
lieail.i u' i mi lit-,- . lie c: u etiHi'M
IiIn :ii:i i i im ut u ith Hichc m-- u n- -
diiliutin mi, dtaUK mientinn tn Iho
LEOSLEZAK ri--r A l- r . lLnA 1. 1 t 1 ft
I'llli'lUil In held the I.
in Ki hriiai v uf net y
"III fulluw the cotitK"
cm Xallun.'il hlMhwai,
e ill .luiiuai'V
The lili'i lK
r Ihe Sulilh- -
fmi; hlnu i ii
"Tuxtio wcam tobacco superior - uwi xias no narmiui enect
on their throats.
JOE BUSH DEFEATS
JAMES IN THE FIRST
GAME OF TOURISTS
imima I'i
plllHC i'f
ity. It easily holds first place In m
opinion on account of its wonderful
mildnui and fragrance."
lll.'llll'l
$ I n.lMI'l
the I'I iillUllH of Ille l'
llefe A
h.i.i In cii Hiiiiiaiiti-ci- l Milium in M lei rendered L ( n era I
Iniliht Unit, hl'i cane "in I'limplete. He
la fliHed, however, tn lih ulm- - Ihe il.l- -jlure of any new cUdrneo which he
Iuih liuthercd iln.-- the iml i.i incut wan
tcliiinci! nunlnal .Mim. t'iiimnu It
wiih runiuii'd li'iin-'h- t thai the ilisirirt
Inllnl'iie) had in hW pn'iM'Haion the
i llnlacu Slilil liu lien II I'iiiik- -
MENTION HAKDWICK
AND YOST TREMBLES
I'lill. in
firsl, M--
siecliMdv.
II. II. Alhnhy
ll. .'.I. Alh-tib-
Leading singers at the Metropolitan
Opera House during the current season
Slezak, Jorn, Gilly, Didur, Griswold, Wither-spoo- n
find Tuxedo the one tobacco they
can smoke with thorough enjoyment and
absolute safety.
revoHer with which tin- ri line "iih
ci toinitli d.
i.'Ki Uul,", nml W'tllimi
teiii y, ci i ii , a ii .1 , i ,,f
o ml ami thli ..i, (ia r,
"f .Main, i.i neials
H' ma hu ki in t a,H.
Hula tl ih' I a I'.
mil en) ,i
.1', Ii l
mt M IB (a., t l,.,kHIL ir.cii. I NAkl 'll
Miiitn-anuli'.- , Minn, i t s,. J,,,.
I'UHll hi nt llil
.l.uin ; 111 the Hint lineif l In- - (unriiix ii II- - A nieflctiiiii i.ml all- -
tliieta h.'ie tid'ij, the AlocricmiM
l T, 'i I.. .1. Ilnih pilclu iK w, r '
I'll ftiely. j, t huth h.ul Ida ultlki- -
nt mat ks. Jaii'if fmun d ih-vc- an
I'imh itu- linn- mi ittlkin I luhllizi I,
'ill, ihi.e iliiiihl' ', ami M mphv v il h i
n In in. t un tl n I'limle 1. il ihe
ASIATIC TURKEY IN
DISTURBED CONDITION'Tin lii'.liiulded supi lui t hi. h
cm , a a lev ll im iiUiiineil ,.i r Hint nf
III' em 111 hu heen due In th:- - Hkill'
,
.1 .11 .1 , ,n. Oct Hmi ii i.l inie
in euriilnn tov 1 win. n inch I hi) hull' hlllir.l Iii hi ' , IU In l.ll
AllK'l a v in,
I'm
the Nalim
ill I' i llllni. w l
i lid f
.il..:
e CllmlM 'iihh
(Inlll'le tn,
Ii. II K.
' niilil Ihi iiiiaillie." . l i In the
, plem, I'i'.ipM the) cnllllll.ind."
A I i.i iiIhh innrii- uf (l.tietiil
Sir luivl-- A. ('emleiMun, i nnim imler
i. a Him;; mrps. (lenciiil Sir An-hi- MO)a ncw.'i .am in y ili.ipiiti'h. The Hover-- imir of Alexamlielta hu Ihicatcned to'hul l'. li Mclty if tlritlHll or I' teni il war- -ihlp.i upptar. In Sni)itiii a HiniilnrcundiUnii uf am iislnt .sh pi'ev aiis. nml jthe American aiiihiiHHiulor to Turkey
ha.i heen rei,uested lint In hcnd tlu'i
Anniit an relu f ernlHCr .North Cum- -
lira Hiei' in Hu- - fear that her arrival
in ivc lit 'iii'sc ilisurder.
1,1
.Me i rii) i Illi f uf ami uthcr
The Perfect Tobacco for Pipe and Cigarette
I. II
l!,,
II, ',1
I'll
.'is.
i;i':: n I' i i'i : a !. .' i'wai.1 (im nl, of
Kai lii iret ri k'.iiu nl, hn mar.
Aim 1'liippM, ilaiiKhii-- ,,f Henry
ppr of ,cw Vurk; Lieutenant I'ol- - Tuxedo canr.ct sting, bite or irritate thedelicate membranes of the mouth or throat.
Leading men in every walk of life testify
KARL JORN
"Tuxedo is the ideal smofe in
my opinion. If you find your
energy sagging, try a pipeful of
Tuxedo. It's a wonderful bracer."
Ann i iv an , , . 1 tin tiiM J in .1 ) 'I J
Nniiee i", II I IJ iitlti m.2- - S 10 4
1. f. mid iieni ) . Jii.n.i
i.ml IC ih, i r.
I'. II It ( dWf i . it. i i;,
ieMiiiinvV Itiwntt.
I'i um i.'i. n ii i,, , ul.
- Am;, h a -. Mwriun
I'oi'tlnllil 1'akl. lli,l
W 1.. IM.
I'Mlbi'd vii ,:,-- n
nn rraiieUcu j nj ,', , i
cilice I J T Jli .Mil
I. up A n.ci It s . . . . ii.' i. o ..Ml I
.MitHn.n s;. us 4 is
Oi.fclt.niJ 4 us ,:ir,;
' A
ROOSEVELT ENTERTAINS
DOCTORS WIIOTREATEDIIIM!
' 'hi, a"n. i ,ct. 1 .t 'n lone! Tl'ei. del e
UunHeM-l- t totiiKht enti rtalm-- at din-- j
in-- r the ihyH(ei,iiiH who attended him
'two yeat'H tiKo iiftet he had hecu nhot Wo
w owwuiuiji, energizing, neipiul inHuence
ot luxedo.
If you try Tuxedo for a month and cutout other smokes, you will find that you are
I'I H t" I I'Wlhi r uf the Scots
,
Hill-id:.- fm liter MT'.'eliil') tn the I Mike
.'i' niinaimht. km, n as a h,,i pla-ii- r:
l.ieiiteiia cl Prime Main ice uf Hat
i iihrru, ii ml Ma.lut I'rltii e Arthur of
' 'uiiiui luhl ali,i intnc in fur hnnor-- ;
iide . n. uf rrlncc Arlhur of
Ceiinaiiclit. ileiii-ra-l ''i,-i,il- i hiiisi
"Ills intimate know leike uf Iiiiik- -
iini:i:- has i i ' . ' e, I me In einplny h!m
,
"'Illi Hl i'lil ll.lMllHai.-- nil cullfl'li'lttial
ml-- inn.--' (if iiiiiniriam e."
Nmiii n! Sunk.
IjiihIuii. tht, la ct..-,:- ; a, m.) The
;f"iir Hi'iin.in lut peiln I cat ileslinyerH
hy th ' Hl'illi-- et ulaed 1 n, Intuit-in- l.
;inii ,!,i , all, i nenii, were Illi'
'and wounded at Milwaukee. T.io
fhootltiK oceuiicd (ictnlief H, 1SU'.
i i'olum-- itnon-- ,.,t p.ai cd
ul' I.inul.l" nil tin
tin day when he
iiiimli', profiMMnr
I'liivernity of
map liteiiill.v dut ini;
cnnlVri'-- il with I'aul
of Kcnsi iipliv at the
C hieuKO. I'lofi 'swir
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC
fftiwrSi-jj;-- 'uo
o BUY YOUR w map nt
tdiuw- - Col- - I
tioode.
Su-at-
1.1 piepaliuK n 11
Ainerhii which will
U1L utmost
satisiaction and enjoy-
ment possible out of
your smoking, and at
the end of the month
your general health
will be improved.
Lumber, Glass, Paints i II' li; iii. I l!oos c ell h iliM OM'iie.s.IIS nnd S "i, ,,,( (H',l- -vt
- an nifieii. iii'iui'iiii'i incut from j
f Ani.-teri!a- It hit
asicr tui-- place near j
II111I Heart save.l lli-- . I He.
end. in. Oct. I ini c Osuir. the1 '
I ' I im l.y w a
I.l that liie ilii
the I'ut.it coast.a ...
o
o
o
o
o
o
o
o
0
o
o
0
o
o
0
o
and Lcmcnl
AT THE
SUPERIOR LUMBER
& MILL CO.
j filth son uf the emperor, owi o hln life
,tu hi.i ntliick ef hciirl. (IlHeilHC, 1.1 Hint-- ;
jed In a (iiipiit. h from Copenhaxei'i. Itj
iiiipeniH that a party of Turcua were'
iliriui; fti'iii trees mil hhot 1lov.11 rv-- (
I Ii Miiiial 11111i1-11- liniiiji,
CliM iftn t. K. A tram rcpiD-f.lil'ii-
l'!,-- eland. O., W1.11 Hu- 11 -
i lfieir surroniHliiiK Hi" prime.'lii'tin! emat.-ui- ' liaii-liul- chainpiunshln erv
...,u , a... . ...... . i i I.. l Udih n x.it led to the
Try Tuxedo This Week!
YOU CAN BUY TUXEDO
EVERYWHERE
Famous green tin with gold lt. f staring, curved to fit the pocket lUC
OINH COXY
"Pipe smoking gives added
pleasure Tvhen the pipe is filled
with Tuxedo, Tuxedo provides
more keen enjoyment than any
other tobacco I nor."
000000000000000000 cooooooo
it..iti:i, ai-'-- inctit
,to i', ami K.iiniiiK for oti' . h in t attach mid the pi ime fill un- - jyear "f (he Jl.tum chiillec.ue huwl. rorfeioiu-i- . The TnrcoK helicved he I
'le i.llidi, Wi-- dead Ullfl stopped fitin.C.Hard irk. i') t'KiillHill low 111'- - titi li.-- fur IheInit lour hit.-- . Convenient pouch, inner-line- dDRUMMER ALLEYS
ixu ..i:iscis.ij.
. j Austrian Sailors In Turkey. j
I'll, , nun to llan' William. IhkIoii, Oct, , I : ih a. 111.) la;lil uoiaiure-prco- t paper
' Many football critic re gard Hard
ick of Harvard an the ifrcatoM
football playfr in the country. Coach
.Yost ia said to tremble and prow
li.'.idvilii . Jla.--H . net. is. lijree- hundred Ausin,,,, kiiiIoih and
I I iind William, V
. Ino e ' men have arrived m ConstantinoiiU- - In
Qium Hum,dor,S0c anJ 90c
THt AMERICAN TOBACCO COMPANY
Try a tuuie of liti iiua.
S03 Wort Cmlil. jmie at mention of hi name, He ia ii
m wonder on defens and a great oil I Si
fanaire ulavar. t.
( 11 matched to i,u here October jt wive en Turkish va:liip and in
t..r .1 t'liise ,f Sii.i'iii', ;he "mn-.rjth- funs al,,n th Turkish coast, ac-- t
.k.- - T.N p, r 11 nt. on.liiij; to a .IN, t, h from Athens, a
ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL MOKDAY. 0CT03ER 19, 1914. FIVE
TRADE LOSS MAY j REMARKABLE PHOTOWii OF II GE AFTER THE HGHTIHG AT USE; HowCuredShe Her Husband
COME FROM POOR "Tor flvo vonrs mv husViunl Buffered
with his Ntoin.ii h. The liH'ilirltif he took
i'iiU' Kino Tclinf for whilii, notliitiK
I'tircii, wrtin JMrK.
ShiiiIi llakiT of l.CREDIT SYSTEM
inerehHiit
Mo.
IkiiikIiI;"nr
boiiio (if ('limnlnT- -
lliltl'H lllOlUt iUH
iu--t f ill Hinl also
nine nf Ihiilrwl Qtnlne1 wiiiii' fri'O triulUUbUH'i ui UIIIH,U uuitio cmnili'H nf C'liHtiilxT-lattl'-
Likely to Be Injured Serious-- ; Stiilii.iill Htui
Liver T:il'l"t. HaUnless Faulty Met! ochy ll!t SilllH' tf tlll'tll
iiinl I wnnti'il my linx-liim-
Aie Improved, to try thi'in. )li
tciiil tt wiutlil lo tin
Cum
hinl linen troiililliiK
liiin wiii'mii tlmn ever
if At, lint on Ki'iil.iy 1
tola htm it hi- - wouia
not, taki' tlnwo t.'iMt'M
l wasL'oinit tofi nslfor
I a iIik tor. mill Im' until
f Jjk ivss;w !V:;C; 4 i :r;',w . ftJiTCfsXt ft
: ;r .v-'- r- :'.A;Tr-vv:-:: .- -r, v... . Iffit, I ;
'v-- . . ' !,'. i.''.,ii.ki,A'":a.wv.i '.?f:..'i.& iVu.w'yl?' .j ''iv.J.J4."j-.'S"'- t S'uw am ii.ewt .iWw 'I
thHi-V!-;(Kt'i-
i !1 rtiiv.. ''. "' it' '"- - -- ' .." .' . e, " "'. .' - '' .fe '.
I l(H-l:ilt'i- Prpsa f iriiiiitilm-F.-
WaMiini-tull- h't. I. The in. In,
tiles of I In- ITiilciI .States will In- In
jiiinl Mi'h'iisly t.y lin i f lalin- -
limit' H I'11' 1'" M I'h'.L'n nfn i n
ri.nmieri ial rrttlilH In ml i i ,i ! .
in III' "pinion of thr Latin-Aim-rii--
trade i i in m i ( t . Mlmse w;n f
hslied here today. Tin- coiiunlllcc ox-- ;
pm-e- il tli" Impo that hi ii k m i'. ill ex-- ;
ti ml iiivi'irtiM'iliil inn .sufficient ill,
t'i iiwtin" m.iiiiteiuncc if I'.iM.
iim tunic. Su n t iry V. t '. .if
the ill pin 'I tin t t'f luiiimi'i. i'. up-- i
.(,int.'.l thf iniiulti'f, v, hl. li pi
headed I'.v .Linn'''. A. Kum-ll- chair-- !
mini nf 1 X i':i;t I'urcl'i u Trail"
Culill-ii-
Km ti kff.il'c til" w ir the eomtilitt.-- j
f,.ilil Halt t'XIKll'tH i f lhc lull I
Statu: liiitl .'.illcti iTf on tn in nut of
tln !iii;iin i.il i ll liil.i'iii'V In Shim :i
Aiut't.ii. :f present ii nilitiiiii.i, tli"'
report p.ivs:
ni-- A s ( I i'f this ti "In-- i
mi n t iM i.i America whose:
I iiiti'I'i c is Hi't i ; ' nil !l jiold ha --
MS have icl'ii-ll- i ii n Holly ihprc- -
i i,itin:i I'f lli' lr i.iht imiiii y.
"Tin i
.ii i t nf copper, tin. ni- -
r;l t M. liiffcc llllll l tlli'l' pl rnim s has
h.rn curtailed l'fi ami- nf ley- - i.f Hi,.
iii in., ii lain J : i ii mill Itcts. As Imln
i'f hnaiuial conditions, hank huh- -
ilnys iiinl nmriiturin, wi re declared nt
tlic m tlci ak cf liosilliiics, v, hi,-l-
lll'IT (At llljl 'I ill celtl'ill Countries
mil M::.'' t'i pin. ts dnyx. Tin- rlfeei
IlilH I.I II ll. llllll ill til A HH'I ir.i n
US Ulldel ;ich cl ' I'lllllMn ill'l S,
drafts ii- ill Aumist will imt l.c
until .N'iaciii ini' .r Iii'.'rrn-- ;
her. Tlilii means ii liin-'-c in a lunula- -
linn i f .Ir;if imliTt (lilt-a- Meyer etui- -
templnled hy tin- y'uiopcr. Spr ie '.i '
mints v i I" riispctided.
Collect inns An' liil'liiiilt..
"I Ylli'ilii'it.'-- . iliiuuuhoiit South
America, tlii'i "I'.iiv, lire difficult. Hi-- !
luuvoiiM tii'ictheiii. li.v MonilHV Im w
like n:i'-tlie- r nu.ti. TliiOilm-Hwe- i;om'.
no mi'VP tV'Miliin with liln Htmnai Ii, arnl
llll" iM'Ht l'llt i l t'llllt tllK tl'lllllllo him not
rcttirni'il. I I'mitint rniiMi C'lmniln'r-lMin'-
Tiililct:', too iit:hlv."
A SURE WAY TO
END DANDRUFF
'
st. p l uiiiiis Hi'ir ii'"' iii l'ii'a s uii
At Oiiir.j
'I'lieic Im nlic fine way that lian never
If ill. tl In remove il inili lilt nt iin.i', nil'1
'llllll l;i tu ili.vniiM' II, then uii ilei-lio-
.t entiicly, To ilo tins Jo't K' t a1'""'
four inii;c n of i uinnnm llquiil
iirMni fri'lii liny ilnr; ilei" Uhtu nil
oti wl;l need i, iici'ly it in ii'hIH when
leliilnn; line iiiuiiKli In ini'Mcii H"'
frnli iii.il nili It In i;i nt y with the fln-n-- i-
tim.
I'.v inu't ir not nil, "f your
.hitiilinif will I"' I'.ime. mill lhre or
I'uiii' inure n ipl h ii I iimim w.II cooi h lely
.In in. he, mill entire y u uliny every .ln.
;le i inn ami ti.n e of tl, no iimlu'l' how
linn h ll. null nl f M ll limv hnve.
j Von Mill linii nil Iti'hliut ml H- -
Ujlli; , r 111" ll illll Will Hllll illM.llltlV
.iii.l hui- hair "ill ! HnflV. hiKtmii.".
k K y iiiul coll, nnl l""U ami
fei ii hi.inli'i'il time hetler.
If nil value ynnr hah, you hIioiiIiI
Ki t rut ef ilmiilriilf nt onee, for in. thi-
n- iIii'Iiiivn the hair in iinlikiv. II
lei oii Hlnl-M-- the hint' Hinl maKea It
ifall mil. hut It nuil. cm it Hiinnv, hi
lily, ilnll. dry, hriltle iiml llfi'lir, ami
everyln ily nulli'efi It.
IN THR MOJIOW ARP ftELGlAN PI50NER5 AND, INPH0TO6RAFH OF SCENE AFTER THE BATTLE AT VISE --
THE BACkf-iPOUN- D THF fiFRMVN , CAMP.
'.I. We Ihllif, lliiil Amen
(Ins me fullini: nil, iind til. re seems
less plnspltl fni' Ill'W llUSIIIl'SS llftl'l'
this year iiiiIi.sk ps ui'r taUi n to re-
lieve the sliuatioii."
fur al m-- mi l icaii ent ities in lie
!l nii. .l Stales is iniiurl.ir,l. Tin
ilevelolilllellt of our Hail" Milll thus
'I'll- l.lhhllia il'sl It III lolls tuav he ill-- J
tin i'1 I" 111. I III" I'IcmIiI elliel'Velii'V,
AD JOURNMENT is
;
AUSTRIliN RRMY
I0H BELIEVED SEVERELY BEATEN
riii'i-- Klilnry Triiiilile ill Onee,
There Is mich rcidy tu-- ion In Foley
Kidney I'lllit, you I' l l their liealiio:
r r llm m-- v first dose. Itaeloichi'.
weak, sol i' klilneyn. niliifnl hliidd'--
'and iiretfiilnr ucimn disa ppenr with
'their t.se. ii. I'tiltiifi'. Iln-ei- i Uny, Wis.,
'miy.t: "My wife Ih iiipidly recnveiiiu,'
'her lieallll illld , due Hidelv to
Koley Kldiuiv I'ills." And W. T. Iliiteli- -
lill'ilclv oil its ,,, ,j i nl.itCllllllll'i" IK ml ia nl' on i. men
aniiUM ac'iiitmuilillll I,,
liotiuiis, ami ai'liil. -.-
loin in Mh.it mn III he
i ailed for want of ll h. Hi r name all
' Aim i t n i ml' ' in .vrl ill! "f Hi-- '
iii-- !i.ii-.i'l,ii!- ii-- s.
" V i,- I'lllll'illl.' i'.'-.'- In stale il ,
tu-li- f that the pitsellt il .. a '.' a I. la
tain of the trade of the I'nilcil Klali s
ith l.aiin " i i i i.i. ""I ii ni-- i
.1 ami placed on u I" maneiil l'
s.diff.i'i ..ry s.ilui i ni. l'ii!'-:-- Id"
Ktl'il'tioll of Cl.lllllliri i.il erelllts I, ..,, '111. "ill a. iiasl "ire til,'
liili-h- -'llllleilinl, hnuecl', IM- Xlll ll" I e I ,, ,,,,,, air air
Krnin the Klaniliiiinl uf the "inii-tu-
inlere.-- t of tin- Lat in - A iiieri'-.'- i n
ri'liii lilies iiml niii'Heh e.s." the rcjiorl
linn lizi-- the l'leH'iil iirohleiiiM an
"Heenuso of the win- I.ntin--
euiintrii-- me confronted hy the
necessity of iumkotiim- their proiliicts,
(ii siite the .rlirinkaup of wnrhl
I'ov.t-- iiml of nhtaiiiini; funds
"li, N iehol.'ion, I la., says: ".lusl a
i nnnr Tinn utrri! nu rrnn rnnnr itllllh' ine leel I'llter, unitalili n exti llil "HI' tlailc. hut
we will ; , , ;i,,,i,,.
lew- a i nlT-iil-i ralil" l"I't nn of thai; y ,iaeis S.miilil lie iiu.lal.
Iv.hieh we nlrea.li have.' . ,,. ii..i m. -
ifi-V- iliil.f'MSi now tny pa
Kiuie and
ii nuil ihiMiniatliiin me nilI i D OLnD runuL 1 nIpi-- all ; loin;." I'nrirai.-i-s lie- eUoi'li- s ISI aetl'l V h' ',. .. ., i. ., .. a.,l. IuiimitiThc haul , ami iiianiila. l nn l i",wi,i'la t im;
.iitr inln 11, l.alin- - sain hy Ilntt'K, Ini'.uf tin- Kuvcriimenl mal V art h ula rly W W M w j
i i
..i.i . n .
lar i vehall'-- , tlil..ll',li 111" lllliniale
i t all, a ol a lu in, il I I I anil
IhilHilil for1Seei etai y of '"ill Hi' ' A ii"ri. .,u l.l slii.i'lil I.i. l i'l I..i iiinvf croin and to continue linlis-- j , i.. .I..,,.l,.n f. r,,;lII liaiif : Mil ....
'" " n'M''.-- "" --V .. .Mn- - n,!Mo,mA A. ., A i a fimiAinr..! -- in Hrinri BALDRIDGEimliistriiil mid uKrtrlllti.iriil " .. ,, '" n"'",''!Vi; ''sllv n s -Iieiunhle "",ken the '.,., l,,.(.,.,l,mml -llnanceil im '' i.,f,,rm-itlii:- ' .mei i nun. ii.levcloinent normiiliv ',,.
. - - - "
' -
.rimnrktir. The e.- - t of maiiit iintr.K itr--,.l.uroiir. ...... ....,,.;. . , r I inilit ", .. .
i;.t. ' "S eu.'ii i" K(!I1 nsni T.iTIVO r CM V IVIUV ivuiny nil. I'lunm--curt n:
dciiiiali immi'i. iti'-l- hy hiililiinu
ml .' ,e lal'lislimeiit IThe fniteil Stales Is confronlc.l hy, ',,, .,,, .,r,..t. i ,'"'""" i ,.. s,, a u s . i.si i n
i, ,.t i,i.ii...r i. ,P,,,li ' ai, y ir I,,,. real I. an.i ..ni- in. ill al li,il,,iac in the t'nil.--
Clock Conference Rrpoitl River When Brides Col-- ! LUMBER COMPANY
Deiiii- Made as Eaily as! lapse Because "of HiKh jPAROID ROOFING with
Hopes for. Water Fiom Heavy Rains, year guarantee.
tin- csiiil.Hslimi I't of the fed-- i
,,r. it is llu r, I'nic ' ti:.
"i c. i ine uf tin- aula ll'--
la ti s and in i .... lor Ii- -
i.i. in ni. i : in .' ni- t a a ll trade.eral
res'erve hunks, il, In ail.Iiliuii t
nci mil! iti.'f iiitional i.auks which Ian
eporl trade with l.atiii-Ain- icn iiml
hy the pcssiiiility of iniicasina that
trade hy lillini; l.atiii-Aineriea-
for nieichatiill.se hitherto purchase. i
i.i Ma- -ai m rpoi a
,. in,,1 " ull.l I el eel I" n in i H u :" in sMvnili-'i- tli.ir intciilhui
""" '" I" "'I " fill mililli- oi.IItliHl.iliii:i,.t:ihi I ,itcyeivo ass", iata-n-- t" aeei'l'l ' "m I', rim il :., lit , ,1 De or muli
,...i..ii,.ii..iii imui i "I111 Kliiope, which Kiil olie c in:iol now i i a nunc , a- nun "e ois.-- i... nh.tr,i.uoiili- i . .... " ,.,j Hull I'l I'.elilllhMell
hull.-- , s -
:ar tt Hh Latin- - im-.- i
. full-lie;-- . s m i.f m.-r- Iiniii
Ilia II II ai HI i I s lo he Joliil IV ill- -
:iileial le;it'--- noarii I" m- "o. . . .. ,
sh- ni l i:t tu
to I. ...Ii afier the
Ions, luTi-ii-
1 Hudson for Signs
ni anmiiKt limi. mini li '' 7I'al'lH. net. IS tl'.J" a. mi.-- - lhcHashuii;!..,,, (at. s- ,- The w a r v
,,,,, hill, last ol the many mi asm cm rla i :i km n haw heeli d-- l i' I 1 1
which make mi (he his-tui- of tl," first !;,. Inn terrilorv near I lie lirina," hii.Vh
a.lh Amen.'!
"oat:! ci' Si.
"The mil,,. icn ut tiiese promems m- - (,nVrlim dj t the reilisi ill npemlH upon prou-iclinii- . nun upon - rW , ; , , k i UK s.lstein.
'rhlKlliU the I "f leileyrlllaU..' ..,, ,,. .,,,. ,,.,-,,,- al.,1 hi.9 ..... .H ,,,i I .... I ,, L'i,,,,pi ', I iiiii '
... ,.
...tinuu .,1' III,, ai V ll i II Cell- - ,..i, ... ,1... 1I.U..U ,,tr,,u-- fl'lllil tearly . siahlishnii lit nill.llicilln Ol ii u. in- - 'Hum i.illill " " a ii isi in i e ii i . in,- , 1, ,
Ni'h. Wall PaperoliliiiliiilK il ' !,''!' loi as In Hie pos--hihtics of li ; "tail H.ir. t in
in r ; l.a t In-- in- i a oil n s."
v, iiliin a r- a am ie limi,.
"If is : "n i ti d thai liuilillfai'lliri IS.
and th s:r;;:i; to place Ih ir
pr.iiiiia.-- in I, il a: A n, "ilea, and nil".
ii uiscounl inarkei.
"Vi lli- comiaii .' Idle
imr tin- I es-at- of ln ti.t
Vle-M- , will c,o to Hie House lomuni.n
, n, he s"lit u rolil.-relice- A.ill.
leaders hop- olst ruct iniis in
llllll HCttlellH'lltS.
'l'rodui Hon in the l"nili d States
can he maintained if there he a suf-
ficient market at home ami iihruad
"They nihil lid ll'e fir.ht ,i
with, infaiilrv end artillery on Mi.-,
..1.1.., ....... ..I t lU. lull!! IV 1.11 eased. If not. tin yon a i iii " . . " ., . pl'i-le- Ii,, I'l I ll'l Din iiintinr) nf hnncnhn lis palh li'ive ', Inil mil hy a tendf .. , 'oiili In vo. wenlor Hncrirnn noons. irooin i in nroleclioii if II r ll.tl'H sue e - l.'iy iiuvi.wii vi i . w i., Wi, , v . . (. ,. .in (ail in iii a,,.. u,,ii,, u.their ni- i i i pi i si 'ii .:-- . tin i u II, fire ami n tired. They cnim' o kSouth America may continue mil can-- ; .. HUDSON for Picture
Frames.ii ni.,i':,i ,'':s
I" in s '.i'" '"' ,,
.
.... .
..'.....II.. .1,., Vl.Ul..llll .11.iniooods Wednesday, Oct. 21. ;;v:ll;;:,i:;:;y";:;:',:;1111;lil;:n:!' r,,vrsia'di: Ii .jlullsi j.l; aiC' i!'i "11: iiiicc limes. riu, in. .... .,..",, ,,.fat try wan in pint annihilated mi I 'I"' fci ss.ili.-- ii" cm lailme'ii mo' tradeWilli l.alln-Am- i I'i' .i " ill in ' I"
.i;;'nl injuriuii.t Anaricaii uidus-Ity- ,
that Hi'' ' x- -just as tt c
i en a nidi r pin to i at. l oiirllk St. nuil Co'mt Avn.i.n.nliii
-- and inaiiil :ii:ii!f. laie ' " " ". Manv meinlieis of Hie lunise, havin;;i,i,,'s m ,:. ." --- ai .:",,ii'(,,n:;t(:j aw wi.-- . - -Ainerieao citii' fa-l- c;iii d wl'h ,.,.,,...,, ,,Iui,,h r I he Jo.,,- - I I ttiek, I I.i re H a possil.llii.v lh.il "A column of their Infantry in um t
not further developed unless
assistance he ohlaiiicd.
"Ilefi'te trail;"' can resume its nor-
mal ciuii.se, the exchiint;e prohlem
miisl he solved, either hy restoration
of old, or hy of imw
credit faeililiis.
"Tlic iiuestioii of cieutiiiK a nuirk-- t
I llies of the Save liver fell until"- - II'ialini.a "ll" ,,,,, ' llu. 10 Will he no illiollllll pe,s..il lu fire from lhc s'ciiUii iirlilh-i-teiision of ihi--
- i.". nle would in, ike i m-- .,(1)t
ll,,. t i ,i ; ul" t lie cone' i : al I, ' ' hale i
v.. II as for ili.'S" iliive:!'" ii'l'-r- si ll ceriam lilies 1' ",.,i"is - f""d UcmiIu from .loiii'iinl Want AiK 'ihmooials, pan ii ulat ly Ih pi cm nla -
. v lielil'V of Texas, who Mill intend.!
ai.i, perinhi il. At I lie niuie line i he
el'VI.Hlli, Inllllli! the oflelinivei to lhc
iioith, drew III" im any hack on Hie
DUKE CITY
Cleaners-Hatte- rs
tu 'i" hi lor ..iniii- Ii .im u!' cullnii
. ... ini,,., m .ii,- nil., row lieu i mn
a i vasal on. mav uiiiiiu ....
NOTED RUSSIAN IEGIBT5 11 11 TI FIELD FIGHTING GE1II hiiiulri d w i n- laki n prisoiii rs."Hrliho a thrown m los.-- i the lirina rimiio i mTill W. t.olilil' ii i t'e ll c until 'I'"' sdal
.Majui ili Lender I'ndi nvouil Ii.
nnl fur ii hin-nl- i h in mail'', hy ll" A.ii.-it- lans were iieitroyei i.
j
current of the ylHiiiii, which had
ni. it "' '
ii i... the . . . .how. vi'.-- . ami ' r..m re um '"'"' ill. hv nt rains, n ml tin-- ' I'tip VVM. It A If If f I li1 1'A i Y
' '
' i.u.liis uf i.mnv acid, era nnd llorKiM
A eunl.rime M.ui.i I. "" duwu ll... rht-r-
" ' "l -- ,, ilu nii-h- l nf oct.ihir IS. Hi-- '
VV'llolennhi nnd Itelail lieiilern In
I It!- Sll AMI SM.T Ml iA I.S
Si. nsni; o n Spei hili v
For Cullln anil IIokh tin. IllKKcSl
Murkel I'l Icea M il I'aiil
hy U.li:-- ami ils all ", , ,, he rh;ht hank
of ihe e, ll al ils juni lion with thf
laliula-- and Wei e leplllsell llll ( -
u"-es-
ium;.; I,l la, Hi !i,.c- i is a III leipa
y Tliui-- day al In- lap : t. ,d.. an l-
ine a! "ill follow iiiiiuediatel.v.
Hull:-,- I; 111.'. Will IC'l'l llesiill.s fiom
.loiiriuil Want Ail.
1
jii
n
:r"t .. '" ' :a'.,,", ".:" ...':'i'"';'",r ' ' - . f'f :!."'":"'
ZTSF "TH T5AR m Rgcmpft -i-M-
:: ' ( ' 'rj Msj?
Ail
K ill no such de: H late I'l Han '''
,!.-,- , laped SI '.he M'l.i le S,' I! II V
V hi ii Senator ,'li k" Smii Ii of '' :t"i
'ami oilier unlit hoi ii i'i iiiueial-- i ih'.'i-- ;
11, in. d e: ly ill Hie da I" M'le h. la
I, In .lie l",eliC hill. Adlillllllllalloll
eai--:.-- i ele panic Mi n le ll ,nl in
i i a s ila a- - pail', Ii a le' s ionlli.nl'
' ,, 1, a j.erihim' : I'aafinn. Vl llll I hi
facing a ei.-l- a ppi " pi
lion ill., i I. a ti d w it Ii a l e v, l a
fall in a, i.'i'V. an. i un:.re: a niiua j
iinjial I? lo ad nan u Im' I In- ain- -
i ,,i;ii. Ilie threat was a oil .fa- em
j All.-i- iiiLi'V a' i i lie, ii s hum s ol ha it
work ami aa eral.n leal l.oiiihul'ilni' lit
..f In- i miII.iiii; I' nan. a, he sil a a- -
nun v as Ii a n d. hiiva vi I, ulnl Hie hill
Weill II,. d H I ' I n or
tmn on it imlefinii, ly nu-
ll . nil. n h v.islatii ii had enact -
ml I!" c tt i, Hid he no liin- nl of
ciim'ey.s.
Majority a h i t'i"l-r- w I
Ih" hope lolli) ill that the
I:. ill mo. ia:s w onld .. i. hi in their
inw: ti l.ce for .oil. a lalitm afi.l'1
ill,.. ,,. ei -- in- di Ii ,.l .if tin- ceilou llllll
laiiiciiilnu'i.t in Ihe .'.ciiale. Ill any
WESTERN UNION
DAY AND NIGHT
LETTERS
impress
the man
you want
to reach
Hi
,,11. de ihipe- I, "I I'
i.vecl
kil.K : . s m 1. is w i.
if
-
... , v. 'A. r'MaV W-A- - ""5'-'- ' !'-:'!!- - ,'
k . ' fe 1 - -- 'J. --il b THE WESTERN UNION TELEGRAPH CO.
i.ptllle llllleli
a h I " ' H, Tin- 'l encli ' i i peip.
nai i o.Mi' I 'asa Ina I" 'a hint i Ui- -'
i,,ii. Ilm Midland lie "hi. r Kiuunuer
'
Kill.,.-- v, hi.'h v. :..- Im fi'-- I 'a la- -
a, i.i',"il lal'-- I n. I.e.- -. With a . i'l':'.!
ja.-iia'- d I'm' llainhm.e. Th' Ki.nii-.e-
li.ii.iaa was lakiu off Ma i seilli-- ami;
i,
..inln- I'd lino Hun pun TPis in-- ,
j ,c i leal um Is . i '.a a di-p- ii
h.-n- llu- - .Marn-ilh- on i spundeiil of,
ilo- T' h Kiaph "iiii-any- I
PAVLO'f''i!v0;IJaLEKT OK till. HCJ( J Full information gladly given at any office. J?fc
clad. Ttti iiriy.siijue ut thie troops eiiahles tlicin to mtiite Biiirehes of fro it
It wIU be noticed that tlie Kusslan infantryiaan is bunitoller" fashion unrl not rolledThe men wear their Kniy-color- oven-ont- "ruflltlKUC. i,ntwcKitrty to forty kilometres a day without any ell'ilt YtStiit flMiilft;mtitincltt.la-ci-i Lis lj:y ouet Use-J- , even whoa --joviai la ordiuajy. coIum of route.
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AH IN'DKfRNDKS'T NEWsPAPfclt
Che HMwttcw
downstairs, n,,,! n Mnn jf show in.fine In hiii ufiii-- imam hre-- iThe Storyteller very bone ,, my i.o.tv.-
fliTiiiMiiy In rhurti red hlp,
upon itniuatity of the Importer
against reshlptucnt tu I'liglund or
Tumult.
So long, t tn i (.i im neutral-ll- y
of Holland In ri in ii I ;i i r. .1. the
Ml Illll 0,1 " "fali-'li-t buck there- wit 'I
I V . . ","t H,,'"'t. umI.I the merchant, an I
i. .' t.'T ,::r'"' "I1 lh' I"?!"11 J'"'" I warn Him that he cantofmorning journal
I'ubMthrd liy tin
JOURNAL PUBLISHING CO.
had liven put In lieliiic Hiriiinht,
wouldn't w Ii hnipler now'."'
it inura the reply Ik 11 f f irnuil ive
And the audience ko away feeliii'i'
thai the real Mcrmon of the .lnv in In
thou hint few linen. It (ortiela th:it Ii
I 'linheil at (TookedneKH.
A man may work hard and tvit:
I .iii'li- - favor with iiiethoda thai ni''
V.H.11K. Hut thi! fait of hi vrooked-ii(o- a
will uulli.'e hla funic.
.. ......
, an,, iii.'n 'i "i ni t.ui hi.. in thrmiKli "iirii'i'n ihik insr nrinf !,. ..Amet ii ,ui muiiiifuctiu r will eiilillnue HorriPW l,ra unit a h.i .., u,.i., ,,,
to Imy ili fur IiId fabric in i u r- - .wutc."
ninny linti-u- i of making Ua of I Ills ' "Nn. sir," said (ho yns compiniv'
" A. MA'TIIRIIHON rria.nl i.ii.iilinilly in hi.v audi dy, h inmiu-- i " 111.. T" ""''''"vely; ' rmi be t. T. Hualm-a- Mmn II lint thi-r- anil any gn Kouia, I IV MeAI.IjMTKII Ma Keillor factored in tlin frilled Wiile. hill.'A. N. MOHiJA.V t'll y I., Il,,i , wal- - yol II fn, ( n (hMilwaukee Journal.M. U tOX Keillor
An a li tter writer, the president
llml 'I n.An old (;i,.,.noik Knit Hppli"il for
euiiloymerit hIioiiiiI ii venjiel. lint, llHV-Iii- k
no illxihiiiice p.ipera, Ii wum
In favor of vouniiir man.
whoae written ireilentlalM proed
to (. (.npiiiin. Ku li'l n'tit l .however, ih- - Hiliiln win uiihIiI. toihtaln m iri'W of fully iiualified aea-ine-
and ut th ,,nt iiionu nt ho h kii-e- d
on Hi flirenoi k nmn.
Th flrMt dav mil he waa put to
work WMHhlng down Ihe dei U, whll
hm rlal with tin- ilinharie nniifi--
A MM VI ItslOV.
"I'mu up tht'oiiKil VVt'Hti lienter ho Jolly
I athrolhil on u fair auinmer day,
In time lonn on hy. cr th trolle.
Makea nolae, thouuh it ahortetiH Hi
way.
hu no eiU,il in thi fulled State. He
hua heen wilting Icttera from the
Whit llotiin' fur iienrly two year
llta.
Or. Cliarl.. W. Kllol t.ild at aIn Himton:
' It tnuy lie that Mil. uMI ,ol
III.
Waaler ttrranlalli
. J. MIKHMI,
Mantua I Hullillaa. lilia.,
Hepraaenlallla,
N tl I'll H. Ml I I K.AV,
X lart, ICw, .w .ark.
and has not lulled ti y om a. liar H. in ii Ri'iiernl dlannioinient and u Ken- - An' there 'tiealh uii apple threerai peai , i,,.t ua hope no.
you ver conxlrlere,! t nil thuiwim l,,.rr l,...l -- 1..., .. 1,1. ,. ii, l ii tlil -t.iiiM tiuiih.iim:sh.ktiti-rai- t aa ai TiflJ-rU- ntattrr at tha Hliadin'.Wld raven Mack curia o'er hvr
I)(W,
in. 11 who nrinif H limit a war Imve ev- - Iiik a rout of tor in Hie riKtrina.
The
Season's
Smartcjit
Columes
Tin1 HiiMiio and Iho Itiil-liigo- lr
I'olonul-'- , now the
miuiio In I'urU and cv
tol'k,
i:sh.v i
r iio.mi:
are accurately ilesi rlbed
and beautifully illustrated
lii the New Autumn
McCALL PATTERNS
AMI
FASHION
PUBLICATIONS
NOW s.m.i:
Get the New McCall
Book of Fashions
Today.
poaiorric or AU'tniuf-rtjiii-- v ., utitjtr A
i if I ..nn n i.r aUirh I, !; th- -
lh
, L1,?," aal" 'ui yr,y llMl', lu Th" v'"'l K.ive 11 lunh midrhHe men, you knoH, never I'M lui.nrturiHl ceain.in dropped overunder fir tnomnelv,N ir ituir xl,ie .. , ...i
la 111 feated, they loM Illll If Ho le Th i.l.l ..i 1. his way lelauielvnld win, they are nuoln i.,r I f.. i,,vui.i .h.. ....... .
We (iiniiut hut iidnilie the thor-iiiiKli-
m Willi whlrh the German
In tlilriUK. Their nenii Mtloua for war
hiivr lieen of Ihe iiiiiHt iiiinuti unit.
Hi ne thin wur In k, i ii II him ileveoiri
Hint lenient fotiniliillona Wer lali,
'IHK MuliVIMI JlM'tlNAI, 15 Till-- :I.ka it vi ia:i'i im.ii as I'Ai'Kit upm:vjmo.x nil, m iTniiTiMi tiii; i.
I'l.llH HI' TDK IlKI'l ll.i', I'Alirr A 1.1.TIIK IIMK ANl I 1115 MKTIIillt III' Tilt-- ;
IiKI'1 III.HAN I'Alllr Wlll;V Tltl'.V All,iiiuirr.
mnliera or unr rn. ".Vn. e..'.. 1.'. .i.i 1,......
.
- . . 1. 11 , 11 ,i. niiti-- .
I la liehl thla moat huiutiful maiden
A pretty Kill inilkln' lier cur.
I Htooit there, ciiihrativod hy her
aplenilor.
That h fl tne aciin aide to no.
I riaktil here all lived, nice- and
li'mlher.
Sliw told 111 'I wna near Tin kit hoe.
.111.11 ..01. 01 in iner. ruint win) Hent that mini m i wi' thi.aigiiid oil
nia orriv Imv ouil to enii... i.ni no,-- . '" m-
-
theTh h .y returned with u Ida. k ej.'l "Will, wlint of II, myIJ'W ( lit illation than any eilu p pa parIn Naw 1 ha only .., r in N. for ilerninn fiielory liiilUI-Iiii;-for the v lo nl khiin lined In nIckm"' ln.ui-i- i r day m llm )'ih r. raptliln rejoined,..." "t l"'"'l thl l.lll.' In ' H hint aronn olf hi' voui huvket."ttliJ, Air. Join a hit me Hinl kl ked m- - - Kvii 5 hody'aVMiih, The liiriitluiiH v. ere nil nelecleilTl:i!M OK m ilHI'lllrlKiN.
tiy tanlrr r mall, d iie.nih..I'ally. I'V HilliUt-- expel (a rouilllHililliiB;
"li :i ten lo (loalllonH mill mute-e- hin
l ei-- fiillllll Willi llltlllli llMllrill uci-ur- .
NOI H K tl) HI IIMI l!lll.IM.Hiilmrilirra in tha .Icunial, alirn rllint
1m liavr their iir i liana,-- . I in i,,. ail
The nmuiciit wna and when we pin ted;
"I'w.ih then I reKiHtlu-ri-- u vow-Tha- t
yum day ahe'd be mine, golden-hvarle- d
The pretty Kill niilkiu' hvr cow.
ller eym had the hlue of the lliady.,
Her llltle handa whllet than milk,
Italy Perplexed by Course to
lie Pursued Regarding Austriain y lieloic Ihe KUlia were olueeil.Urma tiiu.l . mutt l alta I tin M ail.lir.a BVAirrTT JHitIVAIM
Kkiusi.inr
irrtii cii aiir-oi- r,t. f Ua uuj lata Ocwlaa
WITH HL'l.U aKlitT
ItiC'ml I'm.mt Slu ini,W, nr. pr.rlil4 l n)i u,
IrtcUit ant omoiair itauiot.
"lh M itiiliK Journal h. a hihrem lamia I linn la to any .olr-- riier In w Mimio'-.Tli- a AineriianNniair
I.'ven In HhiIIhIiiI, the
liliitin Inn) nil hnen Ini.1 for (lomlnrit-li-
thi It y thioiinh ii fnrlory alio
upon Ihe cinenl fuiuiiliitloiia of
which iiioi p Hum 1 .'iii.tHiu hml liei n
clal'at and cleriinl untie. These two All' her mien W Han't aeen ill ItU:(t'y 'iilKlh lino I'errero, i ininent
and military imlhorlly.) pnrtiea, hoth powerful, thotiKh III dlf- - ladiea
way, luo. foe m-u- Who illireaa 1111 in satin an' ailk.In uMUMMY (K'Ti!;i m, 111 i ' 'H"W ,.,i(, . , ., , , ... , . .war like
III J'.'uroiM
that uhlih
altuiitiona(Xpeniled, thoiinh nt no aiihaeiuent tniiit chunk
l.MtlUVZA is 1'As.mm;.
10100,1 10 wi" iuhi, an iiiuay in ru n ,iy joy aa 1 anion mere ocioio ner
ihankera and th tie,it manufacturer.- Wna more thun nu ie wealtli could
,ure in HKrueineiit with th aochiliMtn, endow ;
!atid the aoihiliata me In accord wllhjSuie what could J do but adore her(Hi clerlcuiH. Thla fact la aulficient to Tlie pretty girl milkiu' her cow.
period nfler th en i ton of the liiilld-lni;- n
wile more Hum aix iilleRed It --
holer employed ut any Illll tliiiliiK
olilliiiially. iiwlftly 0110 might any in
Ihe twinkling of th eye. Ahotit a
moiiih ami I deacrllied what waa lli- -
11 period of ten j una iieoiiuiairui now aerioiia una com-
This Mcxivu.it horoacoiui Iiiih hud
11 not her t III 11. The roiiference id Ken-tiui- a
lit AKiiaa t'alientea hua dcclurei
Hm If aiiprciue in th iifralra of the
plx I the altimtlou.I'luler itula of eoliHtructlnK new
line of railroad In I'r iin, chip of
IS a poalHon In the flht ut the ImkIii-nhi-
of the war mid th reaaoim that
Indmied the Koverninetit to declare itf
neutrality. The iriciti-incii- t to tupint In th conflict iiK.ilnxt ihe Xci.
3U-J1- 5 VV. Central I'lioiic 283Hard Nut In ( luck,
U la not difficult to realize thatMinim-et- laid out line of operationiml Inn and it la only a (picntion of fur the Herman urmy which hav
tlm when ( urrunya will he Colli- - l.ei.ii it.ul,,.'..,! In 11, U .v.,.' V,.,,.ll..ud
union- - th arxunietila iidvanced hy the
war purty on the one baud and by tliej
iieiilinlity putty on the other there ure!
t(iiiie empire, which hud I n niiiile
to u ever alnc the Wur Ix'Kan, Wcl"
coldly level veil,
"We will wait and ate whatpen," waa the Ihouiiht of nil. Now
nh, yea I'm have passed by sun I wed
her.
Young Rirla tun no longer be acen
Cuming home w id their lover to-
gether
Had lin k to that milkin' machine!
An' gone ur th day when mmum ia.
Wor twined 'tiealh the green aprenil-iu- g
bough,
Not u colleen today Im? lier chuncea
That pretty girl milkin' lier cow.
Hugem- - Cea iy. '
Ii any tlm rallronila never wet liuilt.
The military plana hnvu extended
Ihe vonv cnieiice of luiHinisa Inlercsls
III the northwest.
A branch offh e is being opened at
Hiisii.ii. Moss., fur the ilistribiil ion of
i ,in i iu-- i ia Information in N't w
aerlou und Kiuve reuaona on both
aide. Ho It hHI i an nriliioiia taak to I
decide between iieiilrulitv and war.
Sunday ai hool I Now children, wh
can tell me wlint we mint do in nrJcr
to get to hi'ilM'tl '.'
Pl ight Hoy--- W muat die.
t'iiintry Uoctor Quite right, l,m
w hat must I,,. done hefoti' we dii ?
Ilright Hoy Oct sick and st nil fur
you. Huston Tranacrlpt.
lu lli il to fud HWny ua fliat chief. The
Hnernla control all of lln aniilea
Kvept on under commmid of lien-- 1
ral Jcaua t.'urranxu, hint In r of the
lletinK luealdent.
Villa ieircacntatiyf a ur p,ni.
pMtniK In th conferene nm u
Iiiih heen aetil to Zuputit to
Indue him to join In the coininon
1 a ue.
Tho troulile with Cut ruiiy.u la that
Thla, naturally, la up to Hi govi-in--
inent, w hich thua filidn llavlf at u ter-- J
libl crofoiid.
The Italian Kot'criimcnt innletataiida
that if the end of the war ahotild coin.-wit-
u cutting up of Austria, without
Italy hiivitiK ili'lie ita part and cot --
even to the I'lilted Slate, and (he
fiillowlim Im taken from a llltle mono- -
lii'iipll eiitltled, "( ipeiiitlun UherSee,"j
hy c lie 111 von 11 memherj
of the (JeiniMii gciieial atalT; !
"( ieratlollN llKlllllot the I'lilted1
Slalea of North America would have
to he conducted in a dlffi-i'-ii- t man- -
ni-r- ImrliiK Ihe Inst jeur polillciil
friction with Hun ytiile. Hiieciallvl
Itn aiiiintfon Iium entirely chanaeil, nu,
which in mor nvrlou It linn
KtruiiK mid dllfiiult.
The Hlttuition haa chnnaed liecniiae
.we are ,. wna, iH i,,,,,.
pelilnir. Jn Hiptemher we Iium- ae.--
Ho. Fieucli army aucceanf ully t
the rlermuii lnviiilon ninl th,. Aii.trlnl.
army recelv If not ,... islv,.
Hit's of HumorOM Ml K Iiiiii n( ii or l( s OF
in i:i: At .
The Itiireuu of Foreign and
t'omuiet'ce linni.uil.es that, ill nd- -iiierd the poaitlon that await it 111
Ncighhor'N ( lilldi en.
"What I the acietitific mini of ill,,
sum II crealure who rtiiiiin;; y.i ir
fruit thi year?" asked .Mrs. liulib.i,
"It has no scientific mime?" replied
Alia. Hl.ihha. "Hut it is vulgarly known
as Jimmy liobbs." Washington Wur.
the Adriatic, the nation wouldlie ia I mi 1. 11 m and atuhhorn and full i lit'Ver il it n ,n to Ita brain h nffn e nt New
York, I'liicago. New (iilenns ami Sanon iiiIhIhk from oiuinercliilimiiiIn have even a fair iitidetMlainliiiK of pardon the deluaion.I'robiihly the dynaaty Itself would
The I nlu.vabh' I'arl.
"Von miisi niind your if you
wuni tu leu I'll the new dances."
"Never mind the footwork, profea-or- .
Just teat h ine the liiilds,"-
lauiisv i li- - 1'iiiirn
One on llic lii" lor.
t'nuntry I'octor tauperiiitendi'iil of
dercat from Hie Ituaalaita an. I the
Serha, Theae ent hnv mad. a keenItnpreaNlon upon Italian puldU .pin- -
I hut In two (in the aid
they hav liKTeaaed vvc'ylioi!i f.iltli
In the alllea' victory, n condition hl h
iniiai-M- , hua nut heen In k i 11 k. and the(lifllculilea thai hav urlaeti have
iiioally heen act lied hy our KlvlntC way.
Aa I hla nhllMiiiK attltud hua it Hm-- 1
m. w have tu aak ouraVlve what
'
! ianciaco, field atatlona liave In en
'opened at other cities in the aid of;
trade extension. j
A branch office haa been established
.it Scuttle, state of Washington, for
run iri'cat danner of heliiK overturned
li.v popular w ratli.
Hut tin the other bund It feel. Itself
hound by Ita treaty of alliance, and 't
cannot enter the field before com lud- -
t eaiHfa irot,li.ma nnleii or
Iraile arr en ally aolvi-- liy Joinn.il
da. Krail iluin; una hem. Ho Ii tottm,fone can iiouNllily lirinii to hear jdui Ino; ihe latter half of Auauat, had(In order tu meet the alt. 11 k of the wavered a little, hut at the mime time(i'lilted Statea uKnliiHt our InteieHt wilii i " nvaiv 01 aiiianci' wi in tnethey have mhllti-ri-- thin hop"
nlld 10 nnpoae our will, 'im licet will'ii.. 1 ur that thla victory imiv he even:ploliulil he a hie to defeat the navn I !)()
forcea of Ihe I'mled Klalea. which: "t, at le:i.t over Aua'na.
lion an aa to aectire the help of Km- -
land, Km nee und Kiiasla. Who run- -
not e what u very difficult under- -
lakinx It would he fur a power allied
with Austria to In a few.
jure illali llniieil over two ocean mid I- - ;t'iit Opport unity. 5
the lllneaa of thitiHa. Immediately al-
ter th coriHlltullonullHU (nine Into
control of Mexico City, the I'tilted
Mule preparation for Hie
fvat iiutloti of Vein fru. Hefore kj-lu-
It Waa liecennaty In have 11 fair
aa to whnt iiollciea
meant to puiKUe. He waa v
mid non-- i oinmlttii I.
Klnally the Aiiirleaii noverniiM at
aiiluullled lo lilt! Hint ihlef th
direct Imiulilca:
"I'trnt Are Mill KollIK to rellKHeaa
the cltlxena of Vein friu for muiilcl-pa- l
taxea ulreuily paid hy them to the
I'tilted Htalea, and will you
the euHtoliia itnllea iiheiidv collected
hy the t'nlteil Htatea at Vera t'lnn?
"Kecnnd What iirtnimeiiicnt ure
you nillliia to nuik with Ihe Culled
;over hum dial, nice. Hut it would he Wh it will hai.p n If the Hvn lai.
mhdake tu aiippoa hut Hi d MoiilcncKi InN the aouth andonI,... 1. . .. fl..... ..ill I 11... I . . . .....
'
,. T u" i:"""''"i III the north ahullI'll State. With a lllllleliae I caull rcea,
im.. ...,. i.ii., i,,,,,.. tlniid lictntioualy H o Inwi.-li- ui ,,f !he
week u secure alliance Willi Austria's
enclitic und Ko to war with her, with-
out belnif accused of treachery?
How difficult at once In save th
country' honor, to defend it Interests
and nut to expose it to mortal risks
in such it paradoxical situation.
Mlghl lliu,, lieiioanii'd Trent)-- .
reihnps Hi Unban government
r" ' ' u" '
I "The poaaihlll.v m.ia. he tnkei. In. u ""'",;
'n. ,''1 '" '"' I.lit that the licet of the I tilted ,,) i v .0 til,'
Slutea will at llrt not venture Into ' '"'rlt HtvI.i, mid a powcrf ill S'luvlc
h.iltle, hut that It will withilraw Into M'lt w ill aria., on the ahorn 01' ll:e
lol tilled hai hoi-- In ol der to Walt fur Adriatic. Who doc not Hee wilal a
a favuialde oppiii tutiltv of nchlevliiK j polll icul und mul'ii ca tn.'ill uplie il
minor aucceaaea Therefore It la clear would he fur Italy if AunIiIii were tolhat naval action will mil la- - (lec.H, diMinemliered for the aide benefit
m- - 1.B.111 nai me 111 en ni ca, nu f ,,, sl;lvl( willioiit u onMint cninliiii.d aiiion of navy aiid.i,p, ,,i,...v will l, ...I l'aI..M,,i: IUilll,n l'"VHllca
our Nlde
that for
(iiiade a mistake In not denouncing th
treaty of the triple alliance as oon
a the war broke out Jty declaring(war on Servla, Austria violated the
Hreaty in one of it essentials. Hy vio
Mule 1 rcl IIIK the ,111111, Mini or con-Ioni- a
collecteil under lii'ininl Kun-aion- 'a
rKlm, on which tiain ha
a It rat lien?
"Third What KUiiianteea ill you
Hlv lor Hi Kcneral protection of for- -
,the meal exicnt of the rnlled Slalea, "u '"""' J'eiU'a have Rroaiu d under
tli comiiieat of Hi country hy an;11"' Auatrluu yoke?laiiny of In viihIiiii la not poaaihle. lint llenu u dla(iilelude find 1111 hkHu-Jtlii- 'i
I every reaaoii to believe that jtion that for three wecka haa none on
lating the neutrality of Luxemburg,
lermany t i minified an outrag"ulidviKiiciH In Vera nut, the demy
oilier reruueva there?
With tlm domcHtlc uffulrn of Mi x- - mi loriuoa 011 ine ni 111 111 n- increaai nu I III dtlollnllt the Ponntry.vonat, hiuI the comiupat of the moat Cnn the nenlialltv Hml i ...i,ih.
against Italy, w hich was a guarantor
of that neutrality. Then Italy would
'have hml a double reason for denoun- -
i ilig the treaties and today her hands!
would be free, She could pursue the
arle.ie through which im-a-Important ecmed to all the wisest coursei
..iii ......i. lie......... ...........I'm in ii im i,i ii in i in an win ci am il .J"'"'l n the aan.e haal tuday ? Manyan unbearable atate of utTaira in ,
Ico w have iioHiIhk to do, cxn pt hi
they affect International dutlea and
ohHl'iiliiillM. It IlllH heell made clear
Hint our ivriiKiillloii mid moral aiip-po-
will he Rivrn only to 11 Koverit- -
i ,i. iw oov iiooiiiii u u alio in na tor tiniiH lliai loe a"l i'l nilieni n l....n...,wh
w II
that aeciiied most convenientoffer ai I.tnhle colidl- - " ccHaloli like hN to reintegrate 'It is certainly easier tu per- -III ll.M llllllll'O ll,.li,,,l..,.i..U ...illll'1 III"Italylion, In unlet to obtain pence. tnever present Itself ugaln, that If All-'"'- " ,llm ""sl,"" . '""T til' oat- -triu la destined to full and be cut tol"'" "f ' '"'"'IK. thun It wus to avoidPieces, Italy must ncoiilre Tri-nte- !11 "' ,h" ocglnning of Auguat. I am. VpolntliiK It out, not to blame the gov- -eminent, but to clarify th situation. 'a n historian, hot as a politician.jTrleste, Jstrlu unit Dulinutiii nt imyjcost, even Hint of inuklng war uponthe Teutonic empire on Hie side of We certainly find ourselves In oneof the strangest and most paradox!- -
en of situations, with our Interest and
our Ideals in conflict with our pledges, i
th allies. So there has hi formed
what might be called (1 war party
which openly urging the govern-
ment to take up nuns against Austria.
.... .........
Ilient of law under th .Mexbun mn-- j "If i',viinny begins preparing n
alllutlotl. Ileyotld I hut we have no fleet of tianKiorl. and troop for
'"' ' '' 1,1 ""'concern with the future government K,
w hell Ihe battle fleet ateiniiH out of
of that country, though we shall ir h;,,,,,,,., nmy , ,lude Hint
pili c of any goveinment respect to operaiion on American aojl can
obligation ami protec- - K'n after about four week, and It
i.annot be doubted that the fn.tcdHun to alien. ihlntea will not be ulile to oppose toThla all liiMilM-- 111 the iiiesti,u.a
,hM ,,,, ,,. (inllv ,.,,uvh.
put to Cartnny.ii. Th biiHineaa of eiiilleiil t, our own,
('line i lalgcly in foreign handa und "At prcaent the regular army of
double taxation would be law less I "ited Stalea amounla to li;,,(imi
iiicii, of whom only about ail.unn couldel.,ire of ull.-- t.uaiaiit.-e- ,,,,.,, ()f ,,f ..,.. ,u past In.- -
of law and order and the protect ion imiii Uic reiiilred for watching Hie In- -
of the Mexican cinptoyeii lu the clvlliuuiii teirilnrlea and for guniding Ihe
lilTiills of the Illy allice the Al.iel' leun ' f",',,f','",,," "", ,,'M,'"HH 'llll''- -
, ifur ilv about JO, (Mill men of Iheoccupntluu are n.-- , eaaa. v befoie ..n-!- ,
,
, .
!ln ii tragic struggle between national!!. 111!.
sentiment and the sentiment of honor,
Hi'IU'iiiIm t mii Kvcnls.
1 cannot fun-se- how It w ill come You LoveItU party la strong and is agitatingvigorously. It has Its strongest uin the Intellectual classeslibrary men, Journalists-an- d
finds Ho small following, especially in
the big cities, wheie patriotic and
wurllko demonstrations a. frequent.
How strong la this current 's in md
out. II must depend upon events,
The Italian peopl,, are on the side,
of the allies, it is hoping for their vie- -jtory, It would like to help them, but;
the friends of the allies all over the
J PH afJli.Siier: onrxourcrul I'liiiatmi can be iccnlled to the aide, about Hlfl.OOtl militia ale IIIe, of w limit the large;' part did by one fuct, better than by ur nun "it, BUB Mworld should not ha too severe upon itIf thla help does not conn so quicklyI'lilted Slati a.t'lirrnnyii refiiaed to gUe aucli guar im I t icn Jin .1 mnA 'am i -nut come up w hen thev were calledi.iiil .In, I, or ll.o hml I --i.l Iv tin, naturally discordant !nH ,lu,-- w,,llltl Amill i a, thercfori he H to be ousted;.,,,,..,, u fflelenl' It la o'nitlv mid thla ia Unittiers which urand Inimical ure(his (iiestlon, tntlay In urcont "UHlineil Willi iniizzle-load- a, mid its Here is a l'a-st'i-n- g, lusciousi ho (hull Its tiriiiaiiivtit.training Ii
"In ol der to occupy periiia uelil ly a
Iium control lu the afliiti of Mix-I- '
o. The council of general, find state
goMinniH, now in session at Agun
'a lieiitva. uiiiHt gl such guai antecs
or their control will not be recognlx- -
l.ciwcen desire and notion stutuls i
parudoxlcal diilomatlc Biluntion. fruit
of u policy that Italy is
still constrained to endure. Let us
hope that she will have to endure it
for only a short time and thill sum"
providential event will set Us free
$confection to roll under youri ( oiiaideruble I'. hi of the I'lilted States So far three political parties t.a'e'publicly urged the government i tie-- Jjcliifu wur on A list t'lit, the natloiutiislt,ilhe radicals and Hie lcfoliuls, tliei
latter being tin. more modern wing uf--j
In socialists that la to say, three'
jiind to protect inn- hues of opern-- !
tion. so us to enable us to fight sue-- !
ceaafully iiitniiisl nil force which that; tongue with keen delight!from it and soon restore to ua oui
liberty of ai tion. This would make
id by thla counti.v and our tiillltury!
fonts will continue to hold the Vera
iti lout until proper spirit Is1
billion. j
The newest chewingcountry, In t In- comae of lime, tun,oppose tu us, i nuaidiTnhlc forces
would b, icquui il Such an operali'Ui
tun ties that dlfler entirely in all c'.h r
rejoice the w orldfriend of liberty
over. gum
-1- ?n.-v IIIWould be greallv llll 111 pelt'll by tilelin t th.it it would reilitre n aecoinlpassage of the traitaport fleet, tu or-- 1
del' to alup tin- rv troops that
matter.
The warlike movement Is in use,
but It must not he believed that t Is
on, of iiiitlon-- Ide unanimity. The
pnrty of neutrality still exists, after With Scissors and Pastelong distance. llowvvvr, ll seeiua
Think of Sir Kl neat Shackletou,
tin- - Ant. ni tu- explorer, not liming to
lead mi', thing about the war ami Hot
knowing ,ni I Ii k about it till he
'tu-,- tliulilllu nt' wol- !,,iu hmii. uiiiftioiuhc whether il would I ' '' " o"" '"o-- ,"l i.iiiL-.-lot III l,u I, lit still folile to,...,, lol I'll, nil, IIII..II.ISI,
f I h la del ph ia Kyenlng Ledger)e mire lloanclnl ,.min,.r, ii ,. ,i I...k In I'.Ut.' Is il bitk, of at II I'll
depth uln
j Mililaiieoiia lo occupy a creat alit lch
, of country fur a cousulc ruble time,
1'1'he A iiii-- i li ana w ill nut tool Inclined
itn colli hide peace because one or two
province are occupied by nu army
of Invasion, bill because of Ihe
ii ii at uiaierlal losses which the whole
dliMrial world Is still on th,. side of!, Nl,,'l,'"' 'as wrong. Hut the world;
'neutrality, for divers reasons. j ,,a" h"kl a """I''""" "mount of re-- ;
t for him.IspetlVli.vr.il t'ouisi.
I 11 is hutnun to admireIt says that war might produce un
leeonoinle ciitiistioiibe from which Ihel""' ' ffl"'1 Hither (hall the umhition.
IK ItlH Ns ol' l I TH l.ts.
h ountn will sutler if the Ail. mil ii .. . Kill'. When Ihe n mltll loll Ik oll.iio.,.1 DOUBLEill v,l-l-Tin- inb Anils of otiiu i y couui uoi recin cr exceju sinw -- "in ua t i. m ceu-e- s; that is, If effort;flitted il-- with great ancrifice. It. adds thut jhm bur towns, In which Ihe tinthe w hole plosicrlty of the Abiiiibns put lipinitin wnr n-- i allsleiu" NaiolcoU i'i- - should husband Its resources !' i,s,s w ,lni oiicelitrnted. art t n nw.ty Italy strength Peppermintt M ill ea a re
'from the i one after th other tht strongest people ill Kurope A lepusiug tn the opulence ofwhi i, lots of "Pen I" nnTfRTT?Theivfore Hie tusk of Hie flei-- uie weakening and bleeding each H'' reaulis of hard work tloea not fur
Wml be to undertake it si l ica ol .other, and that If it dues, the moment nls" !"" o interesting; a phture as
I., i
I'CUl I n I ulltoter
the "cotitliieninl
t.iblished bttule
of tuMitinl II. idi
bind enough i.
vpon trade In i
und colifisi all-i-
bund In liansit.
11)1 of perfect
lauding operations, I hi oiigh will come when we shall be able to 11 "lllM w,ll his sleeves rolled up nnd,
enforce our rights with less danger earnestly engaged ill the process of!
be impel iei t Sell m '.'
ii.ia invetileil. It b
ml u I esplomlgi-inlitionii- t
i iii i u ln tnl
of al'soliite conira--
it I,., u t th holding
tne Ii. ob- tor the
wrapped and SEALED to keep it always fresh and
full-flavor- ed
TVYfTRT
winking haul
"hlth we are able lo lake sevei.il of
these important nnd wealthv town
wiihm a l.i lef space of time l'.y in-
terrupt iiik their coiniiiunicatluna. byOesoing all buildlio; aeiving the
on of Die moat poptilur of thc
modern plavs depict the financial
innneuerings f two purtli-ulu-i Iv
and greater profit.
Iiiii ll.v it recalls the fact and this
la perhaps the strongest argument
that we ure still the allies of Austria-Hungar-
that our govt rnment ha de-
clared, ceii nfter the war begun, thut
it consider the allium',, valid and
'' couinieice ...... ne t.ei- - nse, ,.,nurpoae of Injuring en. tnlea !"';Making nw.ty all material for wur and
Th Mntlsh government hna Ituullv j ,,,,,,.,,,,,-t- and, hiatly. b levying
inii'ccd lo let our .upper shipments licuvv conn iluilitiiia. We should lo
clever young men. j
The course of their near-crooke- d
manipulations is followed Willi keen,
wwa-u- x vcuuu liic uuicr Dana is a
United SHARING COlipOn
good toward valuable presents.
Try it how good it is!
go to Holland to till th .1 sib in- - table to inflict damage on Hi I lilted !,uu , that Austria has offered us Interest, und mm h applause is evoked
Ion every of "putting some-- I
thing over" on oilier characters of the
tluM.la! demand, upon a Huhl, Ku.n-j- ' iiin( ,.ljf
tnitee Hgainat 1 hla w ill pro- - j ,,iunv Is ihe only Kieal power which
Inhlt the sale of American topper tops able tu tackle the I'lilted States
neit lor pretext tun' reason for
luu it, that by attacking; uu ally
ineret becutis she set-m- weaker
than her enemies and therefore de- -i,i,,.oi. ,,f i ;,.,,,, ny Ua single-mimiei- iniiinuii eoum o inthe elect tit be able 'mined to be beaten, we should beli.s at K mi act, nm woutii inn
.iia. wno, ut , nurse, ure convenient-;l- ygullible.
Hut at the finale f the Inst act thej
playw riglit appeal to another purt of iWho nature ,,( the audience. While bej
well as the Kitipp gun 1. pniled t ',i liiiil.i. whci the Aineil- -
Made by Wm.Wrigley Jr. Co., manufacturers of
the famous sold everywhere.
111 !.t fust I iml consolation furi )
on sea Of the other
Until-- possesses n fleet
reipili ed for such an
their defi-itl-
great powers,
of Irnnspoit
operation."
placing ouiaelea In the category of
.these states Hint look upon treaties
jiis "scrap of paper." What would
'our w ild b,. worth afterward? We
(bitterly a nil with Justice reproved tier-jmiin- v
for her treachery to Helgium.
Should we now Imitate lier evil ex-- j
ample ?
A Package a Day Keeps the Blues Awayl
knows ttint the iiie.stl,.nuble ( lever-!nes- s
of the t lending ( haruclers wilt
j win .iri, bnilon fur the moment, hejalso knows that finally the instinct of
; fairness and Justin, will prevail. Oniof Ihe finnticiil wljuntls uddreaaea the
liei many a retaliatory prohibition
o( tit txpovt of dy atnfl tu the
l'nltcd Stales, miles In Airn-- i i an
ships, was supposed tu be a levernue
to compel us to buy Ita marooned
li.erclihiiluieit Hut now It appear
that v. can Import dye atuiTu from
A
best
buiiit
ia the
driven
policy i
in New
That honesty
gradually being
Mexico politics.
j Thus in gin s the airly of neutrality, I other: "My b .y. sum.nae that n th(which has found sirong aupport In so- - i energy we hud put lu being crooked!
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T't'HOlXiHT MR 1 MOT
,
1 VWlr tht j i . S f?ll' ""ai" , i( iru H l!N0 IN
.
'
, ,JKVTo VU7 COIN 1 WTHlk MN) HI 'HLMMTtK- (A'.t? NONAM U if I AVI ''Mi' V'
feL (vfc' H ffr& Si !M3I fr! 1)4---,
T NraJ I iiilr
.aid. will be I'oniol in the(in. tin
o ti i it n with a h indsi me
majurits .
I'lltiM'o Allllll'HS.
P P fl II I Mil I I III to Hon. U' II. Andrews, Im'tlim; JIS 1. 1 IfU h 1 1 r Ml I 1 1 r h""i """ the l'"lt' to the l'.rt.v ami ,III UUIll lULII I Ul il.-- M him up as u Hhiniim Sample of i , ( ." Vi a I
Chairman lily paid a kI"WiIii; tiib-tit- r
it lio is HorkiiiK tooth ahtt
Jiulte 1.. t', t'nllins tbiiiitHl
for lepnbllcan suicess, evenD1PTVC PPreei 1:: .500 brick, tnodt i n. Well skat5s b:?hihis ainoitioti" hail i ohii 1 1 ill ii ii 1 1 iii i ,v thai party. built,:,'V":; : comerllotuK, tireplI"t, linett f, ; -
location in liiKhlamlM. 1 if. r. r ira, s
1 ;."( 13 Htres of kootl land niar,
1
rhnw 4H II'M 'hnn I IjLumber Mill, near car line.
Sl'.Ofm- - fraiio, tnodrrn; HiRh-- ! Koiir-roo- hoiiae
latins, close in; easy tt:rnis. icash. 1 T per month. TOO MANY LOTSmodern; Irfiw- - Tintl.i'iOa 4 room frame from
cash,
block
f I lie
Corporation Commissioner Is
Buoyantly Optimistic, Which
Is Nothing Unusual for
Hu.diio,
(4UU cash, balland", near shops; TIIUY Ml ST UK St U.l
room house, 1
Kootl Incalioli.
month.
bal'KUl n.
Car line
$ I .'t per
other
mo.le.u buim ibuv , Iclc h located on preferred Pirertl iuir room
hasis-rb- H. ,,sh. bnl- -f.,r b ss ll.an cash price, v .11 -'- 11 on rental
iince '."i per month.
WIIV I'AV l.'l'N'l' IiNHI'lt?
!,,, r n modern bri. k li.nio on Nmih Sc. on,! slreel, cast
fr,oua,;e. lawns, walks, 47 ',11 l.d. i hob e pari of town --Mn.""
cash, balance S.T. a nioiilb; pine $ .'.I'M' "II.
ski: cs i i 'i n ni:v l"'.tin.
CITY ffiALIf C0MMMI
i' selection of va- -Wo have a t Inlltlie, S per cent,
$V.bili - hileli mod CMiit lots in tile K.tstein A.blilioa
Iwhleli the uuiim insists must be sold
will
ple.uleil for palty loMtitv. that once'
haviiiK chosen a party allei;iame, it
is no more than the plain path of
duly to work for that palty and to
'
hrinu about the triumph of rlnht' otis
principle within party lines.
There were other speakers and in
conclusion, J. Wight tlitliliims toast- -
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for hli'lililm, .exe. Ala" I,,, I, all
limner tint ka. Iim. liii.-i- Shelli )' Wiiui
I'll IH.'I. Snlvntlnn Army. SAI.IO N.'iy e. iii. nl 1,1, I. ..imi-- iMs debts.
Salmon astounded his
!f!'.(tnEWllllCaiinrt,2oa Mjii L5sc
lially pae nttt-- aervlit leavllif Rn.wall
ami I'lirrluo.u at ;0i) a. m.
ThrmiKh lure, nne way 10 .6
Inlet in e.llli 1. point., per mil. It
6ii lh.. hiittKiiKe free K.ceaa carried.
ItllhWI I I. AITO 1(1.,
Owner, and (iperaltir.. . . .. Fhnna I'l
ho.-e- w h V "' lll..l,lun,l.- - Inntlllt. H'-- III I'I'V 1"! I"" I.e'll'Swomen J ' eAUPr.T l'I.EAXINI!, furnttura and .luvtin Texas
. ,, ivtutiiirr i ....for n bottle Of! repairing. W. A. O'.ff. phn H,His elofiuence and his plea .lti:NT--Mn.l-
.i fur.il.Hert H..n. j ,ru KAMI-..r-...- I sal ihno Bi.mli KtlPh. ,,,,,
.,relt. l,i.i, .IP
Compountl. WANTKD W. buy old goltl anil silver AllitlttleliiP V. M !''"
miles to the store to Rei
Foley's Honey and Tar'
iKvery user is a friend.
Hutt's, Inn.
For sale by Jewelry. Iiennrtt'a. I'maih .n'i (lobl.tiess methods and a
business admin-
istration.
Dr. Lcftov Lyons of Colnrad'i, 3.1 anil f.n '".'--.
'WAXTliU- - l.ailtiilrv u.nk .enl - 7 ;U.ltw. Phortii Wt.ten., ;. ,lz..,i V,'k ,ii,i..Im',I, :':ii H:. Kolt K.1.B-.- N.'' l.iinM.ilnw,
U.,u.,,,. I'tlll llKNT-l.l- t rite fnl ,,!, eil Ii", III f',1 Kill: eall er lellilH In mill. Joint W. leguoil.
r : ; r. M v. on ciiiiai. 't,, urrieo. r, r, rt : reniiiene. t,'.,ir, '. iW A.Vi'l-.- -- I'm- It. l,'.-i- it l.'iKi. ilriflnK - , ,
! horse r,,r family u: '.'"M N'Ttlt Waller. ' ItKN'- T- "i .1 i m f..r llirht pfi I.I-- v. n t ,.ni Im.uw. I.fc"
Martled his hearers by the assertion; mS.
that rtir.e out of every ten railroaders, wM ,je r(,c,.ve(,
r.t-- Mintlnst the 0. (. 1'. and that 'o ,., 10 fv,tiote Clerk of nt theIternli t,,.iitM'kee;itin. V" "M,!.".'r- .j KliiM-il-li- i l.'.r.'li. riiriuien, fiij...i.t it i ii condition:.1. , v,..,. 'Mnvin no to 2 Cb'ii" up;
I ii. ir i, A ', HT.-- win. they pay. Won
four flr.t. tine tit .into fair, lull;
Ii flr.t, two .ii'iiiiiIk, l!H2: 'lye flii. f'.'ir
.ecnltila ami tlov. M. Hoiiltl.l cup, Kil l. H. C
II, I. Ileda. Moltl.il Alteon... M. P. White
OrplliKtoti., Huff iirplniimii. .ml I. il.
Hu.'ka. Hitn'k e.s. iinil fhl.-lt- f..r aula. I..
R. Thuinaa, P. U. Un Ul. 117 Ka.t Ila.el-dlne- .
lU'MVI HH ll MV I';.
.')K r.AI.1-- Iti'Ml Mill .1 nl Itlol lloti'l, clleili.
K. Nl.rl, Il'i Hoitlh . t
WANTK1. W'a,l,i,iK ami . I. anlii by .1,, y. f'OI I JIKNT--S n 'HV n...u "'T'2.J v .,. re J. .1t.. n.nlii.rt lifter, he tie- - ..'elm U in the afternoon or .ioim".'that must ATI IIIHON, TOI-I.K- HANTA I E BAIL-WA- V
o.
Wmtl.uuiid.
nl KmukIi dry. .'(.. ..in. p'-- dozen, i itiii iij - ,." : j; :
of f..r me I ileUy.-if-.l- T.':'..; lent Iron avenue, fun ItKNT-- .' tninUhe.l r its ami nl. - I Kit .MuNIH wilt bin ..i...,iii nam"..October 1. 1 1 4, for Hie builditiK. . n, lliuise
ArrWe. PrparlaNo. Chi...
1 CaMfiirnla K.ttprea. ...
7 California Kxprra. ,.,
In rear hiv tint-- h :"4 S.mih Wnller. Phone HIT';, Ii III mis fur line. .".' '""' '
yFvirv,i-Pi,iunirivTnr.- i r.uU ,;l,v, , h,,..-- ,i ,,. ....am ""';"; f1"'; " M"i
lernitil.n. ,'ll:.' Snlh I'mii Ul. A He. 8 to j ,., r,.at,nal.lt no .it k tllk.-ii- ii:l I.
I1.II.IM r.,.i aii.n.l hair lay or all wei. ;I"U! SAI.K Mo.l.'Ul 4.oo, ln,al"
,l.ie a.; tut a,, v iiieln.li"!. it ile.llinj. ; - .Tr " .TH ZT." I Will lul'i' aillnlll.'l'lle, or eio'll Ul,
a coat nouse m
Isaid county, to be built in accrdari,
'with plans and specifications in InAM
office of C,eo.x V. Hill, architect.
. be tlone under the supervi
. . . J lllllp. 7 :illl
. . lll:ll)l 11 ;05
..,.11 .Soil l'J:4',i
n:L.ua, 11 Ki
II t ill, Mall . .a only i IIIR pa
J;,, :;ii. earn i,l
I'lili SAI.K lloli ....
inir ir..p.,ill UllteIII T, )"' it 111... - " "',,,! eatinelit; Imlainn fuay nioliiniy puy
t lared, the men must be tvasonc'i
with and convinced that eight-hou- r
legislation and other laws demanded
by them can come to them only
IhroiiKh the republican party.
( ulroii nil I.lwidn.
1'nitetl Slates Senator Thomas
was the principal speaker and
hebl hp Abraham Lincoln's political
Ideals lis those that should .animate
ti.., w.t.ittitican narty today. He pre- -
sion and to the satisfaction of
...rhltCI't
will be re- -Th successful bidder
,,iii mil.
I'tilt SAI.K Pint lnli'iil In tin A Ihn.i
liti.liii-.it- . If lnlet"el.il
A. .' eare ,l,.iiriinl, for pa a
WAXTKI. Two fttrnlelieil rnomn for light j ' ',',',',,' , J,'--
'
j rl he ii.nli ItleJit part of Alhn-- '
Inillnelt.-ei.llii- I'reftr norlll low 111 ml.. Ail- - ltl''.T A v J,,h fan 11.) wlih tin. pursatisfactory to
9 Citllf.irnla blmtteil . . .
I'alatlittu.ltl.
Ill Oyerland R(.re.a
t Katiiern Iixpre.n
4 Caliriirnlit l.lmllrd ...
I K. C. (Til. V.n
pifillllllMHiltd
.119 KI paao A Mi'i. Kxi. . .
quired to Riv" a bond commissioners,
(t.osa
'.':l,,) 2:4llp
4np 7;0p
7 I ,, 4,p
l.'H.
7 mp
l:3a.
" : : - i
!
COM ItlONT A Itooil harn, erlitraliy I..C.I- - '"LJLJI-l-AllIl'i-- -the board or couiii.yiAiinl it loned (or the faithful perfor- - nl ,, It or ' Uy
Mi. a, if Mi.
1'. II 11.x
WANTKIl- Iiiiik ,,r nio,eiy
pl'..,el ly In liann,. I"!'
uatl Infill. Might a. hi entile
ot; .iillitlile lor aittoittoiiue nr liorse. Ae
l"V Wee. Leflil Bi'illlt.of the coniiai i. full
SAI.K-- A rial InjIlltalnW, three
,.,n,, halh, liil'if ' aiinny Kh-- pln port h.
f....,i ..ml .ear nori hea MTeenril ; Jtl"t eofll- -licated at least 3,000 majority for the!""' rves tne riiu iThe hoard rest- -
wilt anlenublican tieket In Mnomi.er an, a 1)i(,B .Mail. ."111 l.t nln-'- ' 11.I'lllt RKVT Arltnmtn.board of county owner ami
Kll I'.','". Vitlley K.p
KIl) KI I'HKI 1'tt.NeItCer
Nttrllilitiiind
810 Kmm Mei. 1CI !..... ..7 0i)
HH Krnm KI I'aa :2P
til Krnm I'eroa Val. A P
asserted that It is likely to exceed y oriI,.r f ,he M.I Illl reel. Will lalie Int. He.
al.io h II r. Illlli rinmil .senile.
HieepiliK lioreh on rttlleh f"T
.; .letfty ntllk, fresh enK.,
epeialile.. Kroe t'onveyanco.
Phoiif I'liow.
in i.. tin ui
heulllini'eki
fruit atnl
ranch.
a 000 He altaeketl tne aemoci.ne COinmissioiiers. l apartment. Williper niuntli eaehTwo
,
oitern.A. K. WAbKKIli i. icrn. HaKull
ItKNT
p.rihi., n
Pie, ii. KltHSSM AKIMt.tll ltl. l' Hnoin. or coituma null tiottld
. . u. an enllAriiim fne eonvalea.fn.m JtiHrniil want
mla.
Hl'HINKSS nppolluiiUV, tte.t In entlri
.late for retail minor .ml re.liiuiaiil
hll.lme.. Must he up to date, .mull capital'
reninied Aihlrene K.. ear-- Jfilliat
I'tilt SAI.K Small looiiiliiu limine lolHini'MM
111 Hi dhl ml., lahl; Km id payilnt ii,,n.
.Ilio ii, low lenl; ei,-inll- lo. iiilon; eyery- -
ii Ii if ehall ami In Hi- -l i laaa Illi.,11. Ail- -
iln hm iliai-- Kinilh, '.i W e.l t'entl'itl aieilin.
Ue.llamlH. t'nlif.
Keailll.
nt. Home milk, cream, .. fruit a and!
flower.. Lnekhart Raneh. Phone lalta. '
.
Hill ItKNT Office Itooin.
KUII ItKNT- - l if flee.. Apply 1 1. A, Mtliv
rihemnn. Journal nffte..
i
advocated the honestpartv policy,
dollar and favored the demand of N.
Salmon that legislation protect the
business man, hut not only the busi-
ness man, but also the work ins man.
County Chairman Marcelino A. Or-
tiz who had just returned from Albu--iierii- e,
arriving Into at the banquet.
:tnd predicted that Bernalillo county
......
.i. I, li,.n ticket LlOil
Htnttllrte- -
.1 hlnek lntii.l half nt
WANTKI) - tai'.aiiiakliiu aiel artvlt. nf all
'r,.,l; lo tlo u' home. I'lli'a reilltollilhl,.
tii'i Soinll Hll'-e-
:WVNTi;ll t" 'I" '' '"'I'le or
Kill .mi h, day. n.iileti-.t- i Kuaraii- -
,,,,1, 'ii,i. . South Ainu,
j V,Tl:ll ScwHiK.
rtTN?KiPnrn at hnnie
Mil KorrMter av.nuu. I'huu UH7J,
AUTO LIVERY
lilvp I s h Cull. Wo Will Treat
You IUxM.
MAtlllM', AITll Jt COXSTIU'C-Tl- ci
CO.
Madiil-iiH- , N. SI.
Flntler ket p t Imiise unit ";"'; n Iher
'nth. TVI'KWIIITKIW.B I.oken. t... .m'i.o . ,o:
KXt'KI.I.KNT tithle hoard and nicely
rootna with hot anil cold water In
..very r,,".n. cdci tie Ore, .11 vwt Oohl.eotitent.
to A. MONKY TI) LOAN.
Illuhlanil.. 'Ill I.liN At )t p. r ei lit on lenl eslule III
one -- mil ttl. null. Ail, bun. H. T. U. X., tiare
.Imui ttal.
1,1, Kl.lri. boll, .tew and .econd-han-
tiouttht. aolil. reliteil anil repaired Altiu
,i,i..Hi,i Typewriter -- uttano. I'ln.n. 144
Ul Writ li'lld.
irtt sI.IJ Ahoul 6 aere. I! .ina a lei
Uitil.
it per w.o-lt- .
301 Staull
lll KOI' Hie .
majority despite certain disaffection 1 A1U.K ItiiA l;i1 pMiclu-.- .rani ii. -adtolnlna
he J Henry Luckhart.ll hlii the city. Sandoval county,
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hh
S II GIVESHILL CONFIDENTBIGGEST ENGINE AUCTION SALECrescent Hardware Co.
Slot in, limn-i-n. 1Ihim l iiriiNlilne Instils, Cutlery, Toot, Iron Valve
mill I IiiIiik, I'liiinWni;, Ilratlnjr, 1'n anil ('upper Work.
i w. clausal AVI- - ti li phone sift.
Mis C. Tliropo, nil) West Central,
OCTOIILH 2- -. AT l::tO P. M.
room house riuiMstlm; "I it IS5 ran j
Al til'' "ifiiti nst
..it!,,.. I' ill nisltill-- S nf il tiCTJ PROMINENCEDWffUL a!.ONDIVISION ISTO Imn I f s muin-fs- , iiiiinrwuM, tii,i m in..-- ml took stove rswrii,I'iM'krif. and other arm li s tuo iiiniiiini,, .A I lllllllli: til I'll . t hnHs,
JOT AltltlVI D tlir
hlnhi'nt bidder lur
l::pi i. in., Thursday.
mention, will I"' sold I"
H.llliliil'l
Id, n't fninil tin- i inic
'Ml
Place, ;ia v,.stEIIS MACAZINWIN IT POLLSBE RUN BY RUEBLakewood Hand Packed Tomalocs ('ii tr
a m u mi xico phodiit J. L. GOBER, AUCTIONEERInsist (in this liranil,The Musi l Hi Iiiiiw llnioiril ToillHlor, pinked.
at all i. icon US A C C fl IHlll'll in St retch of i hIsjCandidate for Coiporationj Half-ton- enooi---iimui- it) MU, u Sliowii
Trackrv...i.i and OtherCommissioner in City for
Near Here Are Pub
Santa Fc's Present to er;
Only Locomotive of
Kind in Stale,
uuuuie
Scenes
lished.
(SPLENDID PROGRAM FOR
FAREWELL CONCERT TO
MRS. ADA PIERCE-WIN- N
Two Days' Slumping Tour;
Tells of Prospects, i AUCTIONMl Aliiiiiin niu Is KlM-- iiromini.nr,1
,n tin- i iii ni'i'i' ii u in r of th Ha nt. i
Tlw f iint. i V
.1 n l It'll h v
the IiIkui s eiiH.i,
dlvbluii. Whin
Tlnil Harvey
''tl'll , MU,,-
uris by hii liir
Ik- hiitmiir Hill
n wiil.lln pKunt to
l Ii in to
nn the All iiiu'iiin
Mr. Itm-l- niiiiiiN to
The ptoKrain ahiiotinrrd fur the
f.urwill (.mill I.. Mm Ailn I'lnti- -;
ii Inn, In In iiin nt the I'reshy teila nihiinh tiiiniii rivt nlMht In wie nf the
Mist leiulri r,l hi A lliiltplrritir,
i ( iitnliiliii,. .i" II dors, t Ik- luiim-- of
the ii Inst iiiusual iMlrfit. Thv
I'l I WHS. Hill Will lit'
himself III roll-..- -
il majtlrlt.v ; lh.it
iiaini'd fur a srnl
niiiin Ik; Inn hy n n
anil Dial till-
the IliMi-l- IliHMi-
Wednesday, Oct. 21, at 1 p.m.wink after hi Iiiiiii nun. n In- - will-"- the ciiri.iiiiiln
In- - tu n. :::,,!(, one of i iiully lm go vil-
lilt' lllMl Firtl-- llf pllFSlll-e- l . N-- l l.ltM Hi i omIi
POUNDS OF
SUGAR . S. Sti'irkliT tn
will I iir limit I In,
r.utl tin 1m tli I . mills nt his
I mu n tdl Ii
I iii'iilliiii'
pnselue in ;,c fur I lie purpose I'mollvi unlet r, ,y II ilway unil"f tin next lexMulure. in III-- ' inhfi- -
"f ill tlripallflK In till' I I'll ofltho lilily mil- - thai nm imn A II, miner. drill III ill I, 1, ,n ,.( 1,1, ,11,, lit;,
ill IN liiilih I lindi I mill mill Air. I'M"- - "ii any f thi tliviHlmiN that run- - i if linn-- ji t it- - mnilalali- fur iiiuatiiiii
I hmliaH A. I'luistlaii, In, III uf Hi, in r h"lV. ( I'liillilpslniii-i-- . ii, anh'nl In Alhn- - 1005 West Central AvenueWi ll lillllH fiiiiin-- of Al I I" the s I Ivlntsuin !'' riiiii- ImhI hikIu fur a iiin ilavs'
Ft; MaK.iiln-- . rhi'ii- - Is ii kooiJ hull-- .
triii' of a llloili'l htl'i-t- i !l of tloul.lt'- -
'llaik ill tlir I'll Ft illvlliil, Alli!liii(r.
'nil,' ilivlsli 11. for wlllrli rlfilil is mtrii'
,lii Hi. 'i rili t nrk of Ki'inhiiiisl, r
AJi nil a ml his nu n."
C. K. Joiii'H, hi ii t it hi hki'IH nt l!,-l- , ii,
iuhshi s ii ilioot'.iaph of illorli ta
iia-- , lulu n In Us.', ulit-i- i tlir rails
mar the pass w rit- only 4 s.
' if nnn h intiK-- f i in Hip t Ii i tt.4 stm y
nl he lifhl fur llli' Ito.Mil llnrnr hi'- -'
u.nn tlir r a Km ilianilr anil
'tin' Hanlii font'K.
"Iltup I llll- - Sriilp."
Thru-nri- ' si'Vi'lul illiistiati'tl iirtirlOM1
nil t tn Han Iii-i;- i tni luit-i- i
humorous h Ii iltsi (hr
isit of Klln it lliiiihiirtl who, liy tin- -
.
i Ii ii'i ui'itj ii I ii nil I ml Ii inn-liiit- uf ran. Iiiti lain lir'iitiiiH in in m w rnnii-i-- . I''" fii'i clii-'- i in II, r:n
hI'IIHV. ill ilnuliilihfi M'ivi In mw;'li- - Mr, ic ml, whin tin- - In i ir " Mlriil that ih iinhiiii-i- I for thul wi til In Kiiiimik Cjiv tn In- imiri i, tl ninfi Mi Thrsi nrr iiii-r-
,
. ii kouiIh, rnnsifl i in? of haml.somi- - p
Irnllii-- nl'hulst irt-i- l Inimr I hi ami ilinin;; room furniliit'i- -
i liaii's, roi'lii rs, .i t iona hook rai i s wiMi , lihraty aiul i
rlor.
mill
nti--
of cnmiial
111 lit .
Hill ciimi'
Cm rlzi.r.o,
from ImiK$1.00 the lil' oiii i In ovir r'll-n.'- fllll'il mu) lniHl.y otami Mi rniioin riini- -Ilia iifw i nnln wan put In m-- vir I ruin(ri.Kr.itii is as fi.iiuWH: i wmi ut'ii-- i wuril. No. 3:h In iim.1 voli'i- -1 h iriiin Nn. K from !aliii and taKi-- inilnnltm, hut Hi.iiini; it whii liI i iiikiiii: " Ii iiiiiitilml Man Ii,Innii Aliln (iiilil, I'l i, I JC. Htniili--
in i, nf (In- - I nlv, inly nf Ni-w- Mi ji'iMtivt-l- rifiiHiil tn I'liinr off
a
!iiill' that tol, I in,, ir iilainlv than any
ll from l to iliiit ,ac(i.
1 iiiiih t.nllnp (mil.
Tin- - Hun I ii r,- - lias thirty-fou- rin
tuhP'S, ln'liiM' ili'.-- k, ilaiulM, pirluns nml a l.iiMt iniiiiln-- r of iit turt
frami-s- . larm- rnl.ir t lust, nhii vintr Htuinl. ilrophmil Sinni-- r ni'w-Ini- r
nuii liinr, t ai pris, yuan anil linoli'.iin. poll Ii t liMirs, roal or wm,,)
Mnvi'.t, romph'ii- - hi il room mi I, hair mal Ii fs.-- i s, hpi-Iiik- nml lni.
ilinif, kiU'hi nwari-- , ro.il r.iin;i'. ftiiiinl mrlal rifriKi-ratnr- , mi l ,x mjs.
i'rllaiii'iiii.s Int ii! 1,'ihiiIk loo iiunii'i'i.us to nirnl.on. (looils urt- n
luli-l- tanilary mi'l may In- lnsita;li'i at any tiinr.
J. L. GOBER, AUCTIONEER
olln-- U"",H ""' ''onflili tn hi- - lei N In tin' v.ay, Is t'it In vlflt Aliiiiiii-riUt- -Hii l "Tin- I lein l nu n " ((lahunslj. ll'Hlllt III 111, I i.liili:, I'll ' nOli'llI i,l.niHliMH ,'Xuillv likf ,o. 3 .1 3 4 with thiWARD'S STORE I
,
Ii.. 1,111 ...l.l,,,,.., th, ,. it, of IH'Xl U'W IM I'llM III llll' Kli i ::i 'ISI XH lion of III, If fill' lioX.M. ufil lit J. Ainln h, ; ThiiiniI In I'.liiin, i, l .l I'.,-'- ,, llllHHII. till Ihf lltilll,,l lt..w..l th,. U Lr ,.tMart nml lal'i will t
Sun' Just-- . His iliiiitaiv for 'I'iiisiI.iv
him not lai n t,., i,li il on as m i
tIS MnrMe Ate. riium 2tlM-- 2 I ln m-
- loin Ken Inn ii oil unil iwi tily)
liltiiinlnouH , oal. i mly oni- - I, urns 'Jul- -
Inp mill. While No. S.I.H unit III,' nlh-- iIIO.MI .K II, U A III), J I'f loror.ioiiii A 1,1 lllif I.IKH IInuiKi iiti'iilluil to tin mori' iHi naiiii m "VihhI U'llllf,' HaV-- !ir i.i i t fin i liu I, Ail, i , ',riWinn.Violin: "i'airli'- - tlriujKn-isl- i i I, Mm, lt ilih M.if i:i i'n-.,- i.j
'Ii nor miIii: "l.ntiuinK" (Itnliin-- ;
,.ili In), Chin J. AmliiMi
lBCnC3CIEX3T?
J, SMf-- .iii;l aiini of tht- - Hi hool i f
lAintiiinn Ai i ha, iiloi-y- . In the kiva,
llu- - San 1,1, If,, liiill, hi il inri'il tht'
Anlrlop,. ilanrr tn tlir t
inml iiMinnisliint'iit of ihr I'hllis'l inn.
t'lii-- Julian stipi-s- l s laiitioiiHly thai
j llul ,.ilil It n k lin : wutilil iiiak.'
"hrui fun- - m alii" (n lukr lun-- to S.tr.-- '
til Ki-- .
,i ) IH I riyii lirri-- .
ri nlly I Ho far iliitim; llti i .uupaii;n Mr.
iiisaml Hill has la i n it olni- - his i nriuii s
olht-ril- tho Koiithrrn pnrilnri of tin- Flat,-- ,
hiiilt I aim', lin y .ii - tu yi ral Hi
lioiimlii liniylir, unil Hut,, m.
Crystal Theatre Today
L".M St il 1 Sis-oni- l SI rert. "TELMO"l'ln- - in (.an ta) AlliKln inn I'lloItnKiin): il,) ilnviillf, MIkiioii
ITIkiIiiiin), I'i r Si'ili-I'- .
It.iKH miln. "Haniiy I from
I !i I in k Hiiniu Mu llu ill liy Uiiilyiinl
ami rvi i y whi'i it In- - has aililn-ss- i il lil
jnirrtiiiPH nml t in liiiyiat t if i t ow ils. I
Hpukrn In ell H- i- vallrv
ioiintli-- s nml In liianl, I. una. niiro
nml l.lnrnln fount ii h.
V. it yw hrif, caul Mr. Mill. In1
f iiiml t hi r.tlir li inlris ai livc
haril III Wnl k illlll rnllf iill'llt of Hllr- -
MISS PIERSON
I'MDIOt.lt It
riirtinlliirr Wink ,f All Klmln.
Aiimtt nr I IiiNIiIiii;.
113 Kiiiilti ii',,nj St.
rhnlir 201
SANTA FE'S FREIGHT
BUSINESS SHOWS GAIN
lniii, riant ,lifl, h i,, i h hi tin- n,.-- i ., iiik
iin-- i IiiiiiIhiii. 1'i.r IiihIihici- tin :tr,(iH H
Iiiivi- - linkir valvi' , iimiI on Hh-m- i
I'tihiiicH for tlir flint tlmi- - l,y tin Kanla
I'i-- , nml also the IIaKnnni-- .,,i r te-','- l"
ini'cliiiiiiKiu In n(ipliiil.
llf the IH'W iiikiiiim llir Hiinll Kr
MaKiiisiin- - Inn ihla to wiy:
"I'liin- - riiKiniM nn- - tin- risult of
rnrifiil anil i hInI Hiinly, with a
. Irw in nmini imf ii iow, rHil ami f- -
Rl Y THIS HllAXDof CAXNED
GOODS AM) VOC IIAVETUE
DISTKIl'lliiK
( I n nil iM'li ), Mr. Chl lHtlali. !
Violin; "Aim f lli liiinlli," Hoiimh i
H .vroiuini; ;,, ii toitis or inr MimaI'l KH. Mr. I''l- C Ill' ill't'llll I'll
tfi ill fcjijra.iffijtgf?sargia,L'tiii miin.
-- I i:i i: tn nn. adi i t(.ii;i."
Hy i Aili
. "HFMtsT H I. It; IMC-ittltl-
ICi"
I - W in' Vi'w-A- V
IMI-lll- lll ll'l ss"
t I iiplrr 5, "Itl'ltlll ll il- -
M'litiiicr"
Hiil s or ;n:i ss"
ii.n.i ,i.ii
nlmnsi-- than w ith tin1 ilrmojt'latii' tliassiK, nml will poll In :
t o lirmht di pillion lit, inL',.i!ll run,
of trvrnur t orininali'.l on
lim-- in Hrpti'inhr r, 10111-pait'- d
with ; 7, :! rt i! rms tliiiini; tin-
linn liirrn' vi'ti- from imlipi'iiihStrong IJrothcrs
Undertakers
of lloiin- t Him tuna I, Mm. Ili iul- -
i rHoii.
11(111111,1 nolo "til, oil 1.-- (Tout!),
Mis. Whim.
I'iihm Milir "Tiifi-niln- Soiik" (llli l),
Mi. I hi i t in it.
ilooil .'I'mhl timii ti tli-,- from Mar- -
thii tl'lotow ), Miiii-m- . Winn nml I
fl hoii; Mchnim, Aniln WH unil ChrlH- -
Wilson roii'i'SpiniilinK inonlli or liu.i.
of thi-- j '" a l'lii ion, tin- - S;m!,i I'i- rrrrivril
with the pollrlt-- of I'i
iitlil who rralixt- - that the aid N,,vthr
' ih a
hall','';
unnil lime In have
i iiliotonrnpli mad,.,
t loi'omol ivt litU'il to
I ini'i l llir m vi f - iiprlalltm roml it iona
j rut oiinlri i il on tin- - Sunt a Kr Hyxti-m- .
Illy this mi'lliml of ilrvrlnpnu'lit ilfrtl
jaiiil Hi iili pinnls have In i n t llmliiali-,-1
(nml Ihr m w l it iitiiiit ivt'H uinpiiK-illorialil- y
n pn-s- i nt ntii- of the most ri---
f in-- ilcHiKim thus fat- - pro.liii im In Ihle
iiiiintry."
ritOMIT RtllVKK, l'IK)Nr
Ik. KTHIIMJ HIK.., tA)VVh.H
AKO MCOMI.
2.1, 43J tars of iiMiiui- - fi'i'u-h- t from
ronnrrtiii'4 lim s, n nkinir a Inlal of all
firii:ht mm 'il of IJii.OlM iiiik, a nrl
Rain of ii prr rt nl, romparrd with Ian!
yt'iir.
New Mexli'ii rom;lisiiian has hrrii
of iiFNisliinre In thr irrsltlrnt in pill-- j
tliiK IhroiiKh the rrfiirni 'mrasui't s
which have nuiile his iiiliiiliiislrntion
ho popular. The people of all parlies,
tlan. Waltonnml .1 :.".)Mallners
11 st Showt - -- I ley I ns att rop niovrmt tits nra Inrm ly Mlit0:4risaid Mr. Hill, realize that it Woiilil heRETURNING
DELEGATES
GIVE WARM PRAISE TO
SILVER CITY PEOPLE
Riiararilera perfert sat-- ,
Isfartloti.
3l.1'.i W. Central Ave.
rp.slniis.
D0G LEARNS HOW TO
DRINK FROM SANITARY
LOCAL ITEJ1S
OF tftTEHEST
folly to l I" i om;rt s ut this t init ""Hilf tor thr nam, in i nrduit; to Santa
in man who ill harmony with Fi- offiriulK, ,m thrrr has hn n n'pn-'tlu- -
iidmllilstr.ition In powrr, anil tin- - i'rptihlr Tallinn off In mi irhiinilis
'result, In his opinion, will hi- - I hat moving hrlwi-ri- i tin- - ral anil wi-st- , '
'
Ki'iniisson will not only poll tlir l ull 'I'1- - hi thr opt ninir of ihr Panama
'ilrmorrntlr Ftrrnnlh, hill n suhstanl in! rmial.
wtf MmKmriwrma.mt.u mfim-ti-fWATER FOUNTAIN
of' I k.i i it to tin- - mi. Hi- - fi'dt'tiillonWEATIIFK Itltl-OR-
j voir II s well.
oihliiic h Wnrry Almiil. Ti Hold I AHiiiiiiallons.Santa Fe, net. Is. Tmnoi row n nd
Tht- - Hiinltaiy tlriiiklmf fount tin si t
St i iuiil Hirri't a ml Criitral ayi-n- lost
nmu' of Its NH yri-li'- i day w hi-i- i Asked iik to his own rliaiiii.s, Mr.
ilrlnkliiK Hill vrulil only kIvi- - expri to a1st vi ral ptTFiins saw n tlo(
iviniH'li cIiiIih hrlil hisl wri'k In Sll-- j
'
vi r City who riliiintti in Alhuipii'l'- - j
'tint' yi'.-tt- t rday nml Siiturdin t n I noil
say t'llollKll III llilisi- - of till IlilHpltHllly j
mi) the ,i'i.ilr o Hihrr City nml tln j
Wlll'lll Wi'll IIIIU' llll III ilt'll tin- - vlnil III H j
from all t laNst'H of rilii'iis,
Tln ion of tin- - ittori-- s In tin-- '
nliii n of Ihr fr limit Inn was mil' of the
tu iindei -- 1'liiml Hinile Wtik-- iniiiriileti tnai m- -ilnti'. Tin- - iIor iiipriiii--
I'lionr u.-- v, Coppi-- r Aie.
Grimmcr's, Cleanery
The Iilenl CleiinrrH nml rressrr
i,l" Wtiim-n's- , Men's and liililirn'-iotlie-
licpiiliiii!; and Mlering.
FOR SALE
(ioon svddi.i: n ii.iT;
HOItSi:, WITH KITSI'.FK-TIKF- I)
lUl.t.V AMI If Alt- -
m;ss, iii;.i ski:
learnard-Lindeman- n
Company
hud iiolhinR whatever to worry about.;
Ttifsiliiy, rxaminntiiiiis for nssistanl
fi'utst rniiKi-r- will he hold ul. all for-
est stipri visnf's hi'inbiiiartrrs in New
Mxiro nml Ari.una. The siuoml tlay
will be Mivmi tn the llelil tests, Appli-ilinl- s
air mi liinm-- ifiniiritl lo sub- -
lie rrftisi'd to tulk of majiirltle.s, lie- - j
t lariiiK that tin- - rare is yet too youiiK j
to hi MilV itinntinn the Voir, hut his;
JsiumI tin- - wmklin- of thf foiinlaln
ill' Moinl on lllr pf illll l
lllt wat'T flow und his vHnht
jWim tti'ml I'lnniuh to ulait tin- - WHti-- r
il'lilihlluM up .IiioukIi tin plpr. Id-- I
mis ii riillirr In IK dok.
in i t iiiloi:raplis Willi their npplii-u-- j
lion.--- .
I t,i a olr fraliiii H of tin- I'onvrnl Ion
Tim ai'iaiiKiim-n- t of tin- - Hi nn- - of llu illinium- Klinwru unmisiana'iiy tautthe onlv tuiestlim in his mlnil was us
Iht-iiir- wits ii nlumiiii of mtiHlle il
-
.ft i t ... . ...... .. .the iiietlttniliiiinre of the mi mipeai, miHeyer, to how latKi-
- n mujoiliy be woiilil re- -
reive oil election day. jHint loii.
Mr. Hill will lint he able to attend
LET US SEND A MAN
To Heplar' that llrokcn Wliidovf
.lns
AT.r.ijvr:nQn; T.r.MitF--u
COMPANY
rinuio 421 423 X. I'lrsl
MhsoiiIi1 Coriu-rstiin- I aitl.
Santa Fr, Oil. Is. At Hi'initiK Ibis
aflei'lloon took pluie the I'ltinmsloiir
layinf; for the new Al.i.-iili- ic teniilt'
With 1'iiHt Claud .Master W. H. Wal-
ton of Silver City, and Crand hi t Hir-
er J. .1. ofl'irialliiH, assisted by
a dilt-Kii- l ion lio in Santa Itita.
to upprriliie the mnitary fmlnre of
the I'luiiilain, InHiad of UrlnUiiiK the
w a it us il I, ul, , mil he ullow t il It
to fill the howl anil thi n lapped it up.
The lion prolialdy disiovereil the
uf Ihr fountain in l identally.
)o(?s used to drink fiom the old
horse fountain, u lilt h the unnilnry
fix n I it n teplareil, by slandlnR urn!
tPHllmj their foifiaws on the rim of
the tank. This doir nrolin lil- tm, I Iti'im
thr bin rally tiniiturow ninlit at whit hj
Assistant of the Intmior A. j
A. Joiii-- w ill sii-uk- , us he has en- -
KiiKi'inents III the nurthern part of
Ihr Matt- - whit h he must hurry on to
fill. He will h ave tomorrow after-- 1
noon for Santa Fe, In whit h i lly hi'
w ill Flop only lonsf i niiiiHh to rati h
..... . .1 .. . .... !.. II till
Ilavo you ti'ieil the new HOTAI.MOM) MII.K CIKlKlIAIi;
li t
GRIMSHAW'S
S llll unil Central
"Snnltntloii Our Special Deliglit."
F'or th twnty-ftiti- r hour endln-- r (
I n'rloi k lay '
Makiiniim i, ii,i' ii in , , It;, nilnl-mu-
3J; laimr, 44. 'IViiipi-rii- an- nl
ft n't lo, k vrsli nlay afli riinon, il l,
Hniil Inn-H- whuIm, tli-iir- .
Chntiiplnn K inn mt-nt- . T CI.
Ilt-- t Imlli. p, hi, Hi pa pi i iim, HH.'iJ.
I)r. Bt liwi-nlki-- r unli nputli, l'h. T17.
I'l-i-- Cumly Hlorr. Wf makr il
npi't l.i d',Nil.i of , t txl
Ja i;a I 'i i t has i, nl It t I'im i iiI hi-I- 't
, '.'I i Hoiilli I huh (iiri't'l.
Thi-n- Hill l,n a ti uiilnr tin of
Allnniui riim ramp, I. 1. 1. "., loiilnht
lit k oflnrk in dilil hall. Iir--
til Wink lind Inn, Ii. Al it
nml visitnis ins (led
Han v I'. I t', I'd i k or Ihr 1 nil-'-
Stnti-- diHli'irl rniiit, i iinir hrif y
ill Ills lillliilliiiliiU' tn tiiliNUlt a
physi. Inn. Ml. I it has i MUll'rr-ln- .'
Ii i, in lhro.it tiiil.tt'. lit- - was in
i 'i i i.'i 'i hy Mrs. ,n
Walli'i' Uiliimnii, II. 1.. llnliis and
llllllll .M.illtlrll ti'tlltnrd I, nl ll'u;llt
flt'itl KI I'iimi Hi h II' la livitlntiil tin.
'I'hry ri i ill t I lluil 111, ltiadt uriv
kood mill thnt thry len- nn
I, it- - lioiililt- - liolni; or roiniiii:,
'I'llri'i- Will In- - i I lliiTlim- - of
Mill" Ml l.ntlKi N". i, iMiit-lil- t id I'ylh.
Inn, tnnmlil ut T rs o'l liiiU, Tin i n
will In- - work in Ilia tniik of kiilnlit
tin- - i in i ii lu-r- s of Hit- - tt nn ait' rispii'ht- -
.Mit'i'.i piiluiH, i he Klute flow er, hein r
t'Npei lit v if frit Ive.
Tlir ilrli'Kntes W'rt'i- - tin KiiestM "f S.
I". Sully, iiiiiiiiinr of the Hiiniu Kiln
Copper n i a , on n fl ip llirotiKh
Hit- in Hit rt ilurifiK their nlay In Hlhi--
City. Si'venli'en u utoinolilli.s roll-v- i
yt-- I lie ladli-- from Silver City to
M'lil.l Ulla. Hie trip
tl.riuiKh the mine tin- - deli-Kiil- werii
t nit i lalnetl at i n eliKiitit liini'liroii by.
Mr. Sully. Covers wtle laid fur out
hundred, nml unlive nil's of niiKKiln of
topper wilt- - t'ltperla liy a ppi'i't'liitetl,
It. H. K. Ilullorh, of llu- - CuthiKn!
JACOH SKOIT.FK
f'AKI'I.M I K AMI III II.IIKIt.
All hiniN of Jnli Work. Nlii'ii-Silv- i-r
At rum-- . Ic ll.Ti.
DrniiKials llolil Ittnisiii't I . . .
t'luv ton. N. M., Cel. IS. A rousing; Anilft' I'ein. r ii nine n ...... " ' " d.-n- i oi iii t k ra liy was hrlil al thrit... ......... ,l,.i-- ,tf llli til 1:1 111 IIIII the lllilllt of doiim nml ivlum I'fll'l "" - " houstjtoini in n i .t r i tiiniii., ,i,iii
'
t--i eat rntliusiasm was shown in br- - Ittwnlts frimi .Itiiirnnl mint niln.stuinpiiik in lim Annul, Sndtllo horses. U'rlnibie'g lied Harn.the new f ' ii n I it i ti wan put up he hint
the H'""l lurk to Hlnnil mi the pedal
in (me of his uln lupin.
fax, Mmti nml 1'nloii roiinties, wind-ii-
up In Santa Fe just before the
rlettliill.
half of the nominees. l.ii'iitenant-iloverno- r
K. C. de llarn was Ihepiin-rlpa- l
rprnker and was urroriU'tl mi
ovation by the hiu n ml kathri'ed
in hear him.
HAHN COAL CO Ga" ,,p Stove(.iiiiup r.iiinptrrrlllos l ump IVrrlllos StoveI'Iiom: ui.MASONS TO NUMBER
OF MORE THAN 200
JONES GOES THROUGH
CITY ON WAY TO LAS
CRUCES FOR ADDRESS
Ship those FHily Itrom hlnl CouKlis,
They huni; on till winter if not
I'heckeu:. and pave the way fur serious
AXTIIF.Af HI., AIX SIZI-S- STI'.AM CT)AL
Wootl, I iirtory Wood, Cord Wood, Native Klntlllng, Lime
Inin, waa also host to the dele-Kat'-- s
iliirniK I heir fttay. A trip tu
Fort I lay a nl nml t'l in ley, as part of u
Mixlv nille iiiitn tiile was one of the
plensllii: friitlll'S of the innvi'tlt loll.
The first Ktale ronfrif m r of the
PiUKhli'iH of tht Amii'lran HeViihi-ll- i
ii, will, h was held ut the same time
as tlir It deration t tnivelit Ion, was
by Mm. S. M AMhenlltei',
EXPECTED THIS WEEK Cuke, Mill
i throat ami Iuiir diseases. Crt a buttle
Asi.lsl.tul Serietury of the Interior
A. A. Join-- passed thiounh Alhuinief-- ;
last li t lit mi X ii in tier '.! on hiai
of llmioy nnd Tar Compuuml,More than 200 Mnsonn ..re rxprr.etl jund fre,;y ,,, ,,,
lit re Ibis week to attend the niertiiiK r(Mll h,.aR r(1w inflnmed throat,
i, I the maud bodies ot the oriler. The i,,osii8 the phlesni and Is iniltlly luxa- -
itMM.i-lf.oMn-.,n'rr-
nway front his lioine in I ns VenitT to Fllair I'Ki iii, at mi eleHiiiit luneli- -t .) in in- on hniiil i,r,niipi y.
kaii-.lit- ti rt- ( Irniiu',
Him; ,,,
eon
i A!hut(.im''iu- loilKi-- s have mu tie pt ep- - (ive. Chas. T. Miller, Fd, Kmpilrcr,
latalions for the entertalmneut of the Cnnnellon, I lid., haul brum hiul trou-(visito-
with that number In view, .it'ble, r.ot very hoarse, eoiif-he,- ! con- -
has Criit where he w ill he the Rtitst
in! the ileuiorrary of that rity ttulay
least, mid th.-- have the exprrlrnre iftantiy iro n a i. Kims . u n
.... iiiwi',1 ,.i'lr Iiiilev k llntii'V nod l ap finn.
..r .1 ., ,, 1....1 nLu In lie tV. ..... .. -t'l I'uni ..... pound. Was entirely relieved, Wants
it tt tl will make n spet-- t Ii lulvorntiiiR i
jibe t umlldni y of CoiiKiiFMuan Fer- -'
'eliKsiiu for i
.Mr. Junes hud 1'ilii'ed to his heithj
When tile tut ill passed tlirouuli AHui-- j i
t(iim-iiii- i last niKhl, mid t oiild not he!
Thr Masonir KM llll l'M'K' W' e''t
ithis nnuniliK und be In session today, others
to know of Foley's llonpy and
Tar. For sab' hy J tut I'm. I no.
Hear Hon. k k Jones
Tomorrow Night
BARBER TOOLS STOLEN
FROM SANCHE2' SHOP
l.nii'iiim I'. (I Sam he:-.- ' I arin r,
Flu p. Ho, South Thiol idieel, t in till); ti
Hi-- - m !l:ii H.iiuiila.v liicht. a lliii-- look
i'mt., fur nf il it m nml a lai'iir.
--
.I''!' Hl"ilid veslelllay lo Clint'
DEPUTY SHERIFF TAKES
BROWN BACK TO RATON
1'epnly sluilif 1 x tut hk Ii. I .it it Ii
ir of Sheriff A Or imiiIiiiiikIi. of Col-la- x
I'iioiiti, iiiiiii hire last lib-li- t from
lintoli lo lake .limes Hl'own liitrk tn
.it i u elininr niaib- by ii yonim wo- -
Tun nils nifliiy iitiiriiinHli-i- i dally If y,,u
iln nut rili-i- t .1 oiiriin wnnt fnlA.
tomoriow iimi Wetlllesiiuy. J nt- - t.iuiui
'Chapter mil hold lis annual eonvo-- ;
j ration Weilnrstlay and the tirantl
ICoiiiiiianileiy will hold Us annual'
irollt'lave I'litluy. The liio lira tide
it'i ii, After u day spent in as CruriN
Ihr will return In this i liy, arrlvintf tu- -
Henry's Delivery and Mes
sengers. Phone 939.Mi M h t
unit l lu
Ih
pl ,, Win llirr
Willi Uitiwn
S nl S;4"i
II lie
Itiiii
Irl'l
No
in.ill a I I 'a W
oil Sunt. I I'i1 von are a ilrmoi ial. a n nuhli, 'tin of ti tkf.ktn-i.- i
was eVi.lrtit ly lamllt.il'
ititnidlm; lo Sanrhrz
i,,it;:li an iimi dour In
in I I of Hie simp,
" in- i ellai lb- ra nit'
--
." .to" sun ( lai , ,.r H()1 v A loiu-s- , wlin will
iCIiapler and tht" I'llnnm i oinnian-i-t-r-
Jointly w ill entertain Masons mid
their lady friends Thursday eveniim.
(Hit- Si'ulttsh Kite cliib Will Blve an
IlleltllillllU-ll- t ill the lemllle Tiles
da".
ll i ,'iiiie,l il,
III- - An
d- I'lidiiis-- ' ml
iiiiiii e- -s the oiit-i- r on tin- - is,iu-- s of tin(iiinp:iiii j,, u. ;KH theater tomorrow nil-Ill- .
mm row mornlmt. I llalnu ate prepara- -
I Ions have lin n inaib- - to mitm liiln the
jianinel iiffirir diiriim bis slay brie.!
A llu littiii Ills linvi' l,i, n made to:
iluiVe Mr. Jours mbliess llu- - studenls
jof the hlkb heboid at iiMiembly lioin'.
Il;;l0 totunrrow ulletnooli. For!
many years Mr. Joins was eiiaK d In
leduenllonal wnik, nml fiime to New
iMexlto III the early days as llll eilu-- 1
t utor. He w ill therefore be In his ele-- !
litem In maUliiK mi addrtFS to n i
let'lnu of hih srhool sltiilt-nts- .
in;up a.ili a wayllll',
llll,
Ul.: Il
t If.
He
H.I IHunkiiow n Ii
nVli.rk
V oil il Hiowii wan aiitsteit Sullii-- '
tin nil, i noun bv Chief MrMilliu af-- i
ltl he hail la i n i li ft ill, it tl by teli'HI inn
inml over the hunt ilislaiiee lelrphone
that Colfax t till ti I niitluii Hit s wanteil
It i it Hrmvn was not roiifined in Jail,
i til allowed to no llbolll Ku ildnt by
.lim Martin, formerly of the poliie
I. lire.
.Me.
Iionoii'il
amount.
I'lti.cn. lit- - luts been
an appointment thatby I Wibtm with
MAGNIFICENT PUBLIC
CONCERT
by El Paso and Albuquerque'
Professionals
t a seat in the inlilurt of th,Announcement. national inlioiiiistrii- -
-- prrlnl repn m nlalive of the tii West inHull. He is thethe of
I hra-- :a ii
. i i ' I 'I' i . V tin- - nalioii. it,.M
..... . . "oiiv tin in ttt iiiiiiiton. wnni win . ,1,,,,,, ,y the ailiiiinlMnitioii for the west.No man U mine Intimately ari..aiiiir, wilh tin needs of thisCHICKEN HOUSE FIRE
MYSTERY TO FIREMEN
... nas ii,,,!,- - ,. , ll(Kame ils i,(T(,,,H ,m
' of At
tiutiitini i'N a fu r
M It'll! I' 'll",ll
r New York CHN.
- Hie pallia- - lo be
" delivi'l'i',1 111
Sullil.lV .tlliriinnll.
:a Mr. Slrieklrr
I. ,ii, I o I e. tun-
Inn eh. The
a nt in I
..ti , .lim,, i aiiorii
GET WISE
.lew-dry- , watehes, silverware,
raiflnlly rl puirrd. W ill t han
wnti li lor $1. MaliiFprini's $ I
wnik hi rift v isuai antt'i tl or
to mis, the spei'ih thai he will make to- -
I ill e nil I T, i,
I I. Stt I, Kiel I'. -
an l eoi,liil! ,,tv
pl Mill I .1 ft in
I Iks op. Ill I:,,
.!.,lh, :,
-. n no in la i "1
ship of lb" in !l
t'lim, h of fin -l
Mum at hum
linn rim .
mr..
our
All
your
PUT OUT OF SALOON,
MAN THROWS BOTTLE,
HITTING JAPANESE;
Joe Yamaka, a Japanese who owns!
ii lain h near Dunim , was injured
lust ulxhl nl the White Star mi
the .Mountain road when a man who:
hud hei-- rjtt tt-- threw a bottle. He
two sealp wounds. I'r. I.. !.
lib'e. tity phislitan, dresstil lb'--
woiiiiiis.
At fordim; tn a statement Riven over
the leh phone from the Whfle Stal
the man Inn ii, led upt n a Katht-rir.i- i of
Japs ami he was put out. He hurled
n bottle as In- - left ami Yamaka fell.;
Witnem-- alil the man was Julian
Cervantes, t i, Alhiuiut-riiue- .
A rhirkt ii roup, owned by Walter Mr. .Ion,-- , i , . c)ll ,y ,
AD PILItCF-WIW- . Dramatic
Soprano.
M IIS. HXI.I'H M. IIFNDI HSON
of Fl I'iisu, Violinist and Con-
tralto.
I ll Kill. I S .1. WDHI AVS, Tenor.
THOMXS ClllilSTIAN of Fl Paso,
I lasso.
I'ltOF. STAM.FV Sl'DFi: of tho
Fnivrrsity of New Mexleo, 1'ipe
"rKiiii mid l'iano.
Impoi-lant- , nut onlvI'.xpmt Wiili'h mitt
i ... '"'eti inn to the nation HI lni"e. that linnet li.liiom-- itruiuieu.jew fli y lepulrini:. nml Fliine mttlnn. snoiiin i. reinrni'd to I'ltnsri,.. o u ,, iV. K ami above till, he Is fair ami" """ a rirar rrasonrrlltllll'M' III llisfllssioil.li.mr souili Cr slal Utrnltr.llr- -I I II I.HI.
Xntv I ot ;i t In Mbiupieitpie.
In-- ml It ill in ml ii. iolii ami Crl
I'tiotir 1 117 I
"Osteopathy
j Wootl, in the rear of his rrslilrnt e,
j South Arno street, w:is tlatmmed
by lire yrslrnlay aftei noon. The
Oliinn was rereht-- al the Highlands
Islatlon at 3:10 o'i lin k. The tiremen
'put out the lire, usinn a from a
lire h tit nut.
Wootl told Assistant Chief James
jCtsurove thnt he tlid not know how
the tire Siiiited. The tin-me- rould
lint! no rlew tu the origin.
'Hiil t'liinp out to the I Tits
I'm aside everMliina , .Iln liter I. nn, n row n'i-- it.
Is ii .I'lonee bused on anatomy nnd
physioloKy. ln not eoiifuse It with
niislii'iiifti Mipor baths. Inhalation,
none or eleetrit'lty. w tilt h writ never
tuiiKot by the founder. A. T. SHU.
PRESBYTERIAN CHURCH
silt it Ate. ami I'll'th St.
Tomorrow at 8:15 p. m. roi: COXiiUKSSMAV
(Jo to lr. Si'liwi-ntk.- r s for in best)
tn iiNtrot'iithv. medirutei! vapor baths.
SPRINGER
TRANSFER
Pack and Store Furniture
V. II. CONMTt, M. I... I). O.
Dr. R. W. llanna, osteopathic st
on Fti'tnarli, liver, kidneys und
btnveU at Dr. Sehwentker'. I'hune
TJ7.
Tlekelt at or Day atMill-o- n'
I hart h.Osleopaililr Sss iali- -t1 treat all eiiralde uiseases. i itfiee Stern
liiilliluii;. I'lmnes 6ii,"t and
Inhnliillons, t uue and elettrif. lr. It.
W. Ilanii'i iissni-lnti-d- . Lady ittlen-t- l
i nt. CoiiFiiliatitin fre. Admission Fifty CentsMexirnn new Twenty
isninils parrel Hist an vw lu re In state,
l. Mtiiintaiiialr I'rotlure Co., Miniii-tnlnai- r,
N, M, ,
HON. HARVEY B. FERGUSSON
FOR COKPOUAHov commissioxku
HON. AD0LF0P. HILL
"! MI Mhi ns o, TllTTl.i:..sI.AIl lti:
GEORGE C. SCHEER
WILLIAM KIEKE
RAFAEL GARCIA
simmi it iii:ii:.
l't-s- t of lit Inks Ki'vt-tl- , with nipe-tl.in- n
lilih he.s. spet iiil iitteiilion to all
:rtistnmeni. JAM KS TAVASCI,
T'toprletnr.
It won't cost any
mii-t- rr wtirkmaii. Rich and handsome furni
In your di I it r,'.1
klml iiimli liy
net ai ipuiiiilisl.
Il.1t yon
more lo lum I he
nim--t-- e my woil nml let'
WALLACE HESSELDEN
General Contiaotors.
Flcures and workmanship count. W'eguarantee mor for your money than
any other eontraoting firm In Alba-Huerqu-
Oftiee at '
SITEKIOK I'LAMVQ MUX j
I'lHiiie S77.
ture to be auctioned off
i Wednesday, Oct. 21.
1 kraiill. tram J,.U-- J want mtt.
It. II. WILLIAMS
Dentist
Hoomt 1 nl a, WhitltiR nulldlnK,
Corner Seeond nnd (loltl.
I'tiont No. S4.
Pl'ltsl'l L (l orineily limy Studio)
Kodak l liilslilnc l"t-r- Day. 219 Ci niml AvrniH
